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Anmeldelserne angår følgende selska­
ber:
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmeldel­
serne findes).
Aktieselskaber
\C  KRA N  EKSPORT, 529.
\. J. L. Holding-Co., 520.
\cryform, 564.
Vctiva, Aktieselskab for Kapitalanlæg, 522. 
Administrationsselskabet Igdlo, 506.
Aero-Lloyd Kontaktrejser (Aero Lloyd Rejse­
bureau), 542.
AERO-LLOYD REJSEBUREAU, 543. 
AERO-LLOYD/VINGREJSER, 510.
Aktieselskabet af 13. Maj 1953, 530.
A/S af 20/1 1959, 530.
A/S af 28/4 1959, 530.
A/S af 22. august 1960, 524.
Aktieselskabet af 1. april 1961, 551.
Aktieselskabet af 1. juli 1962, 541.
Aktieselskabeet af 22. juni 1964, 535.
A/S af 10. august 1964, 547.
Aktieselskabet af 28. maj 1965, 526.
Aktieselskabet af 13/12 1965, 560.
Aktieselskabet af l.jun i 1966, 547.
Aktieselskabet af 1. august 1966, 526.
Aktieselskabet af 15. januar 1967, 526. 
Aktieselskabet af 25. april 1967, 526.
Aktieselskabet af 1. juni 1967, Aalborg, 554. 
Aktieselskabet af 18. januar 1968, 506.
A/S af 25/2 1968, 526.
Aktieselskabet af 9. Maj 1968, 506.
Aktieselskabet af 10. juli 1968, 514. 
AKTIESELSKABET A F  1. AUGUST 1968 A A L ­
BORG, 516.
Aktieselskabet af 8/8 1968, 519.
Aktieselskabet til Beplantning af Tarm Hede, 536. 
Alg, Jens, 511.
Algs, Jens, Handelsaktieselskab, 548.
ALUH-FACADER, 528.
Alundco Jersey, 553.
Amager Bladet, 562.
Amager Bolighus, 552.
Amager Flight Equipment Overhaut Company, 554. 
Amager Jem- & Metalstøberi, A. Mortensen, 525. 
Aminodan, 561.
Andelsslagteriernes Konservesfabrik A.m.b.A., 546. 
Andersen, C. J., en gros, 521.
ANDERSEN, HELM ER, 559.
Andersen, Bischoff, 532.
Andersen & Bruuns Fabriker, 547.
ANDERSEN & MARTINI, 558.
Andersen’s, Lyngsø, Bolighus, Roskilde, 556. 
Ankjær, W., 552.
ANVA, Restaurant, 534.
Appelsinos, 557.
Arbejdernes Ligkistemagasin, 548.
Arbo-Bähr & Co., 554.
Aristo, Porcelæn, Fajance og Stentøjsfabrik, 527. 
Auto-Centralen. Aalborg, 532.
Automagneto, 532.
Autourist, 564.
Ballerup Ejendomsselskab, 536.
Ballinex, 514.
Balling Byggeindustri, 517.
Balslev & Goos, 551.
Banken for Slagelse og Omegn, 536.
Banken for Vordingborg og Omegn, 556.
BARAT, 551.
Basnæs, 534.
Beaulieu, Strandhaven, 540.
Bech, L., 548.
Beiersdorf, 533.
Bela Beton (Bela Invest), 502.
BELA BETON, 523.
Bela Invest, 502.
Belaco, 549.
Berendsen, Sophus, 554.
Berkey Technical, 530.
Berring & Larsen, 522.
Bi-Dan, 560.
Bjørckander &  Co., 527.
Blikkenslagersvendenes Aktieselskab, 540.
II
Boer &  Bendixen, 556.
Boer & Bendixen, Import-Export, 556.
Bogense Kulkompagni, 545.
BOLDT, FLEM M IN G , ENGROS, 558.
Bolig Center Lolland-Falster, 561. 
Bonalin-Kompagniet, 552.
Bon Marché, Gaveartikler, 556.
Borgerlige Presse for Faaborg og Omegn, Den, 542. 
Borgerligt Socialt Boligselskab, 555.
Bork, P., Agentur, (P. Bork Agency Ltd.), 540. 
Bork, P., Industri, 540.
Bork, P., Plywood, 540.
BOSTON, HOLSTEBRO, HERREMAGASINET,
563.
Brand, J., 543.
Brdr. Dalsgaard, 549.
Brdr. H. Christiansen, 533.
Brdr. Laursens Eftf., Stenhuggeri, 527. 
Brugsforeningen Frem, Esbjerg, 529.
Brødrene Bernhard & Einar Hansen, 552.
Brødr. Jørgensens Instrumentfabrik, 537. 
BRØDRENE KOCK, 537.
Brødrene Van Heugten, 553.
Burgundia (Forsikringsaktieselskabet Nordlysets ho­
vedagentur for Bornholm), 536. 
Byggeaktieselskabet af 15. september 1961, 541. 
Byggeaktieselskabet af 18. marts 1962, 560. 
BYGGEAKTIESELSKABET A F  1 /7 1964, 547. 
Byggeselskabet Enebo, 563.
Byplan Data, 513.
Bækgaard &  Christensen, 562.
Baaring Sommerland, Ørrebækgård og Jensbjerg, 
535.
Calofrig Industriaktieselskab, 529.
Campinggdrden, Ormslev, 525.
CANTEENSTEEL, 565.
Capeo, 527.
Capilex, 532.
Carib Shipping, 523.
Camo Packing, 523.
Casenta, Exportaktieselskabet, 539.
Castenschiold &  Grønvold, 542.
Central Cement Transport, 524.
Cerena International Ltd., 530.
Chemi-Gravure, Reproduktions- og gravøranstalten, 
547.
Christensen, C., & Co., 543.
Christensen, P. F., &  Søn, 525.
Christensen &  Stumme, entreprenørfirma, 517. 
Christiansen, Brdr. H., 533.
City Dataservice, 512.
COLD STORES, Holding Selskab, 556. 
Colgate-Palmolive, 555.
COMMERCIO, Handelsaktieselskabet, 558.
Como Tryk, 503.
COMPU-TEK, 502.
Conserves-Teknik (COMPU TEK), 503. 
Conserves-Teknik, 522.
Contrans, 528.
Crone, Jørgen, Financieringsaktieselskab, 539. 
Crone, Jørgen, Konfektion, 540.
Crone, Jørgen, Handel, 540.
Cyklefabriken Redux, 543.
Cykleforretningen Dan, Munkebo, 542.
CULTOR, 563.
D.F.T., Ejendomsaktieselskabet, 556.
D.F.T. Farveri, 557.
D.F.T. Strømpe, 557.
D.F.T. Trikotage, 557.
DACAPO Musikforlag, 558.
DAGRI, 529.
Dalsgaard, Brdr., 549.
Dalutef, 554.
DAM EDEX, 508.
Dampskibsselskabet Viking, 545.
Dampvaskeriet Idun, 550.
Dampvaskeriet Thor, 548.
Dampvaskeriet Thor, Holbæk, 549.
Dampvaskeriet Thor, Næstved, 549.
Dampvaskeriet Thor, Nykøbing F., 548.
Dana, Fiskeri- og Skibsmonteringen, 552.
Danefillet Packin Co., 560.
Danfa, 543.
Danmarks belæssede vogne, 551.
Dan, Munkebo, Cykleforretningen, 542.
DANTRAVEL, 565.
Dansk Aggregat- & Maskinbyggeri (Danish Genera- - j 
ting Sets & Machinery Works Ltd.), 523.
Dansk almennyttigt Boligselskab af 1942, 527.
Dansk Autoudlejer-Interessecentral, 560.
Dansk Badeservice, 549.
DANSK BILIST SERVICE, 550.
Dansk Bogførings Aktieselskab af 27/6 1967, 516.
Dansk Damann-Asfalt, 522.
Dansk Element Metal, 510.
Dansk Esso, 543.
Dansk Færdselsstribeselskab, 560.
Dansk Kinematograf Fabrik, 544.
Dansk Konsumvare Import, 552.
Dansk Konto Magasin, 534.
Dansk Kul- & Koks-Import, 562.
Dansk Malm-Reduktion, 554.
DANSK M IN IPARKET (DANISH MINIPAR- -j
QUET LTD.) (DANSK SKØNGULV (DANISH I 
BEAUTYFLO O R LTD.)), 563.
Dansk Mini-race, 558.
Dansk Møbel Information, 557.
Dansk Polyether Industri, 558.
Dansk Rejsebureau, 529.
DANSK SKØNGULV (DANISH BEAUTY- -'
FLOOR LTD.), 563.
Dansk Skrotcentral, 537.
Dansk Skrotcentral, 565.
Dansk Skrotcentral, 564.
Dansk Stoker &  Varmekedel Kompagni, 550.
Dansk Tekstil Agentur, 562.
Dansk Trafikskole Materiel, 509.
Dansk Velux, 525.
Dansk Vitamin Industri, 549.
Danske Eksportvognmænds Fællesindkøb, 540.
Danske, Gascompagni, Det, 526.
Danske Gasværkers Tjære Kompagni, 561.
Danske Vognmænds Vejlegaard, 525.
Danske Værkstedshuse, 555.
Dansystem Ingeniør, 501.
D ANTREVEL, 509.
DARANO, 544.
David Greig, Limited, udenlandsk aktieselskab, ,d 
London, 541.
Defoma, 529.
Dental Aktieselskabet af 1934 (Tandlægernes De- -a 
pot), 523.
I ll
DENVIT, 517.
Detail-Datax, 508.
Detra, 555.
Difo, Finansieringscompagni for Handel, Haand- 
værk og Industri, 539.
Discontoselskabet Minerva, 528.
Dragsted, A., 548.
DRESS PARTNER, 563.
Drico, 523.
Dronninglund Storskov, 555.
DUO Invest, 544.
E-Pressen, 508.
E & C ’s Hønsefoderfabrik, 539.
E.D.B. Esbjerg Data Bureau, 561.
EF Virksomhedsledelse, 547.
Egedesminde Supermarked, 514.
Eivil, V., 535.
Ejbjerg Eddikebryggeri, 536.
Ejendommen Royal, Aabenraa, 549. 
Ejendomsaktieselskabet af 1. juni 1963, 559. 
Ejendomsaktieselskabet af 27. august 1963, 546. 
Ejendomsaktieselskabet D.F.T., 556. 
Ejendomsaktieselskabet Hessenhus, 522. 
Ejendomsaktieselskabet Hyldevænget, 534. 
Ejendoms-Aktieselskabet Matr. Nr. 7 z af Rødovre, 
536.
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 9 b af Tåstrup- 
Valby by, Tåstrup Nykirke Sogn, 533. 
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 13 cd m. fl. V i­
rum by og Sogn, 525.
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 15 Vester Kvar­
ter, 546.
Ejendomsaktieselskabet Matr. nr. 663 af Set. An­
nas Vester Kvartei, 528.
Ejendomsaktieselskabet Pilegaardsvangen, 523. 
Ejendomsaktieselskabet Rungstedhave Vect, 532. 
Ejendomsaktieselskabet Rungstedhave Øst, 532. 
Ejendomsaktieselskabet Set. Mortensgaard, Næs­
tved, 516.
Ejendomsaktiesclskabet Solhøj, Aalborg, 560. 
Ejendomsaktieselskabet Søborg Hovedgade 60, 525. 
Ejendomsaktieselskabet Taxgaarden, 541. 
Ejendomsaktieselskabet Tværhuset, 527. 
Ejendomsaktieselskabet ULSHØJ, 528. 
Ejendomsaktieselskabet Vasevej 74, 534. 
Ejendomsaktieselskabet Vinkelagerbo IV, 555. 
Ejendomsaktieselskabet Vaargaarden, 543. 
Ejendomsaktieselskabet Østermarken, 545. 
Ejcndomsaktieselskabet Aahave, Sanderupm, 551. 
EJENDOMSAKTIESELSKABET Agade 5-7, Aal­
borg, 523.
Ejendomsaktieselskabet Aalebrogaard, 537. 
Ejendomsselskabet af 20. juli 1944, 557. 
Elektroarmatur, Jac. Jacobsen, 544.
ELK1RK, 526.
ELLEVEAKS, 524.
Emidan, 564.
Enebo, Byggeselskabet, 563.
Enggaarden, Lemvig, Revisionskontoret, 551. 
Entreprenørfirmaet Harry Andersen og Søn, 521. 
ERFINA, 521.
ERHVERVSBYG, 533.
Eriksen & Christensen, 539.
Eriksen, H. N., 525.
Esbjerg Central Magasin, A.m.b.a., 534.
Es-Cold, 547.
Espe og Omegns Brugsforening A.m.b.a. (Andels­
selskab med begrænset Ansvar), 522.
EUROFUR, EURO PEAN  FU R  SALE ASSOCIA­
TION LTD., 550.
EURO-SCAN FILM , 555.
Everpels. 556.
Expanko-Fyn, 542.
Exportaktieselskabet Casenta, 539.
FLA, 519.
FLA  Invest, 519.
Facit, 560.
Falkoner-Pels, 550.
Farre, Fjerkræeksport, 552.
Felker Manufacturing Co., Ltd., 546 .
Ferrum, Handel og Industri, 554.
Filmaktieselskabet Paramount, 548.
Finansbanken, 523.
Financieringsselskabet af 13/12 1963, 544. 
Finansieringsselskabet af 10/12 1966, 531. 
Finansieringsselskabet Finarca, 563. 
Financieringsselskabet Varsa, 512.
Finarca, Finansieringsselskabet, 563. 
Finansieringsaktieselskabet Gloria, 539. 
Finerkompagniet af 1957, 539.
Finsk Korset, 513.
Fiskeri- og Skibsmonteringen Dana, 552. 
Folkebladets Bogtrykkeri i Køge, 544.
Foss, Lars, Teknik, 559.
Foss, N., Electric, 552.
Foote, Cone & Belding, 538.
Forenede Ejendomsselskabet, De, 536.
Forenede nordjydske Teglværker, De, 531.
Forma Sko, 537.
Foto, 216.
Frandsen, L., 542.
Frankson Modeller, 550.
Frederiksens, Jørgen, Eftf., (J. C. Hempels Han­
delshus og Fabriker), 559.
Frem, Esbejrg, Brugsforeningen, 529.
Fuglevænget, matr. nr. 64 eæ, Grenaa, 553.
Fyens Konsum Industri, 550.
Fyenske Pakhuskompagni, 545.
Fyns Kulindkøbsforening A.m.b.A., 548.
Fyns Tidende, 534.
Fyns Tidende, 548.
Fyns Tivoli, 563.
Færch, R., Handels- og Industriaktieselskab, 559. 
Færgegaarden, Grenaa, 533.
Garantia Selvbetjenings-Importen, 552.
GEBAL International, 554.
Gefion-Linien, 528.
Genu Food, 538.
GEOPLAN, 542.
Gilship, 528.
Girl’s Shop (Smarte pigers butik), 542.
G. K. Tapetsererværksted, 553.
Glad, L. C. &  Co., 561.
Gladsaxe Boligmontering, 523.
GI. Holte Brugsforening, Andelsselskab med be­
grænset Ansvar, 544.
Gloria,. Finansaktieselskabet, 539.
Glostrup, Ejendomsselskabet, 557.
Godthaab Forsamlingshus, 548.
Gonella. 523.
Gottlieb, Knud, 550.
Grinsted Kom, 551.
IV
GRUM AC, 533.
Grængegaardens Teglværk, 526.
Grønlandske Fiskeri-Kompagni, Det, 550.
Gudberg, Jens, 501.
Gudbjerg Teglværk, 533.
Guldbcrg, S., 559.
Guldsmed Sv. Christensen, 543.
Gundelach, Jørgen, 539.
Haderslev Foderstofimport, 559.
Hadsten Bank, 529.
Hamco-Scandinavian Provision Company, 530. 
Handbergs, Vald. Stenhuggeri og Stenbrud, 548. 
Handelsaktieselskabet af 2. 2. 1962, 530. 
Handelsaktiesclskabet af 1. september 1963, 533. 
Handelsaktieselskabet COMMERCIO, 558. 
Handelsaktieselskabet Nordisk Pirol, 535. 
Handelsaktieselskabet Textiljes, 541. 
Handelsselskabet Todamax, 545.
Hansborg, Henry Christiansen, Haderslev Trælast­
handel, 529.
HANSEN, ERNST, AUTOMOBILER, 523. 
Hansen, Gerner, 562.
Hansen, Jens, Møbelfabrik, Silkeborg, 518.
Hansen, John A., 535.
Hansen, Sander, &  Co., 557.
Hansen & Smedegaard, 545.
Hansen, Walther, Transport. 534.
Hansens, Poul, tømmerhandel, 557.
Harring og Pedersen, murer-, tømrer- og entrepre­
nørvirksomhed, 547.
Hanstholm Marine-Service, 504.
Hartz, Marius, 524.
Haslund Teglværk, 530.
Hasselbalchs Kolportage, 552.
Hasselbalch’s, Steen, Forlag, 551.
Havnen i Fjellebroen, 559.
Hellenberg, Hother, 557.
Hellerup Kul- & Koks Lager, 561.
Helsinge Boligmontering, 539.
Hempaturi, 516.
Hempels, J. C., Handelshus og Fabriker, 559. 
Henriksen, Ernst, 546.
HENRIQUES & LØVENGREENS HANDELS- 
og HOLDINGAKTIESELSKAB, 547.
Herlev Kommunes Boligselskab, 534. 
HERREM AGASINET BOSTON, HOLSTEBRO,
563.
Hertz’ Frøkompagni, 548.
Hess, J. S., & Søn, 533.
Hess’ C. M., Fabrikker, 533.
Hessenhus, Ejendomsaktieselskabet, 522. 
Hessiccator, 558.
Hillerød Korn, 555.
Hjemstavnslokalerne København, 523.
Hobro Mørtelværk, 515.
Hockauf, Ernst, 536.
Hoff-Hansen, Erik, 545.
Hoffs Bogtrykkeri, 522.
Holbecks Fajance Forretning, 521.
Holbæk Amts Venstreblad, 526.
Holbæk, Stjernemagasinet, 540.
Holmolith, 564.
H O LM  & STRØYBERG, 547.
Holstein & Kappert Skandinavien, 538.
Hornbeck Kontor Montage, 552 .
Horsens Dampmølle, 527.
Horsens Sølvvarefabrik, Brdr. W. & S. Sørensen, 
560.
Hotel Vojens, 544.
Houlberg, S., 529.
Hurup Missionshotel, 529.
Hydrantanlægget Københavns Lufthavn, Kastrup, 
563.
Hyldevænget, Ejendomsaktieselskabet, 534.
Hyllinge Savværk, 547.
Høje Taastrup Byggecenter (Christensen & Stum­
me entreprenørfirma), 517.
Højslev Teglværker, 558.
Haandværkerbanken i Kjøbenhavn, 560.
Haaning, ingeniør- og entreprenør, 528.
I. C.H. Industrial and Commercial Holding, 559. 
Ibsen, R., & Sønner, 529.
Idun, Dampvaskeriet, 550.
Igdlo, Administrationsselskabet, 506.
Ilskov, Kartoffelcentralen, 523.
Importøren af Vanløse, 526.
Industri Kemikalier A.J.K., 560.
Ingeniørfirmaet CHRISTENSEN & ENEVOLD- 
SEN, Ventilationsteknik, 501. 
Ingeniørforretningen Trium, 540.
Industricentret i Veerst-Bække, 560.
Ingana, 564.
Interdoc, 553.
INTERM ARCO DANM ARK , Reklame Marke­
ting, 524.
Intermax, 546.
International Export- og Import-Aktieselskab, 548. 
International Harvester Company, 543. 
International Industrial Advertising and Marketing 
Consultants, 510.
International Skibs Radio, 529. 
INTERNATIO NAL TRAILER  SERVICE, 540. 
Investeringsaktieselskabet af 14. januar 1965, 538. 
Investeringsaktieselskabet af 29/7 1966, 550.
J. A.K.-Banken, 562.
Jacobsen, H. C., Textilimport, 555.
Jacobsen, Jacob, Ikast, 537.
Jacobsen, Tage, 534.
Jarlmann, Jacki. 556.
JENSEN OG DEHN, 530.
Jensen, Ib, transport, 558.
Jensen, I. M., Aabenraa, 523.
Jensens, Chr., Møbensnedkeri, Haslev, 525. 
Jensens, Alfr., Eftf. -  Fredericia Gulv-Center, 520. 
Jensens, Michael, Trikotagefabrik, 544.
Jeppe Byggesæt, 508.
Jernkontoret, 551.
Johannessen & Lund, Maskinfabrik, 549.
Johansen, Frederik, 554.
Johansen, N. E., & Co., Trælast en gros, 552. 
Johansens, Juul, Fabriker, 530.
Jord- og Betonarbejdemes A/S, 543.
JU U L  CHEMICALS, 538.
Junckers Savværk, 561.
Junker Konfektion, 513.
Jydsk Flamingo, V. Husum, Varme-, Køle- og 
Bygningsisoleringsmateriale, 505.
JYDSK KABEL, 526.
Jyske Bank, 544.
Jysk Beklædning, 523.
Jørgensen, Lange, 531.
Jørgensens, Brødr., Instrumentfabrik, 537.
V
Kalundborg Olieraffinaderi (Dansk Esso), 510. 
Kalundborg Trælastkompagni, 524.
KAMPSAX HOLDING, 542.
Kampsax-Invest, 540.
Kannike-Trykkeriet, 555.
KARAM A, 547.
Karensmølle, 551.
Kartoffelcentralen Ilskov, 523.
Kildebohuse, Tarm, 504.
Kioskejernes Handelsselskab, 522.
Kjeldsen, Erik H„ 529.
Kjellerup Eksportslagteri og Kødtilberedningsvirk­
somhed, 546.
Kjærsgaards, I. N., Tømmerhandel, 527.
Klarol, 561.
KOCK, BRØDRENE, 537.
Kofoeds, Georg, Møbeletablissement, 552. 
KOFORMA, Dansk Kontor & Baldakin Form, 
524.
KO LLEKTIVH USET I HORSENS, 563.
Konrydan, 503.
Konsuma, Randers, 543.
Kontrola, Malkemaskinen, 557.
KOR-Entrepriser, 504.
Korsør Maskinudlejning, 533.
Korsør Motor Kompagni, 519.
Kosmesan, 535.
Kowosa Maskiner, 505.
Krogh, Geir, 503.
Kulturselskabet, 551.
Kungsfoto, 564.
KJØBENHAVNS GALVANISERINGS-AN­
STALT, 556.
Københavns Bunkerkuldepot (Rederiaktieselskabet 
KBD), 506.
Københavns Bunkerkuldepot, 531.
Københavns Filefabrik. 545.
Københavns Pektinfabrik, 557.
Københavns Skibsservice. 534.
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, 521. 
KØBMANDS CENTRALEN  FOR KØBEN­
HAVN, 551.
Købmands- og Haandværkerbanken, 560. 
Købmands- og Haandværkerbanken, 538.
L.A.B.’s byggeselskab, 524.
Lamitex, 538.
Langberg, Ebbe, 541.
LANG BLRG  FILM , 542.
Lange, L., & Co., Svendborg Jernstøberi, 540. 
LANGESKOV PLOVFABRIK, 531.
Langhoff’s S. L., 555.
Lanng & Co., 555.
Larsen, C. C., 535.
LARSEN, K. E„ 538.
Larsen, K. K. A., 532.
[Lauder, Estée, Cosmetics, 553.
LAURA, Landbrugets Afsætnings Reklame- og 
Annoncebureau, 533.
Laursens, Brdr., Eftf. Stenhuggeri, 527.
Levring, J. & Co., 550.
Librodan, 559.
ILindeskov, W. (Hillerød Korn), 555.
ILinnebæk, Niels, Glostrup, 537.
ILintas Reklamebureau, 530.
ILitodomus, 524.
Lovable Company, The, 556.
Ludvigsen, M. V., Metalgården, 535.
Luigs Maskinselskab, 553.
Lund, Alfred, &  Co., 551.
Lund, Henning, &  Co., 552.
Lundager, Reklamebureau, 504.
Luterni 66, 547.
Lyngby, Stjernemagasinet, 539.
Lystrup, Hans, 528.
LYSTRUP, HANS, I HERLEV, 528.
Lærkeparken, Aabenraa, 511.
Løgstrup Maskinfabrik, 508.
Madsen & T. Baagøes Eftf., 549.
Magneto, 533.
Malerfirmaet Aage Chr. Thomsen, 523. 
Malkemakinen Kontrola, 557.
M A N N H E IM  DIESEL, 533.
Maribo Dampmølle, 560.
M ARINELLO , 544.
Marstrands. Jacob, Bageriers Efterfølger, 538. 
Maskov -  Maskinstation for Skovbruget, 523.
Matr. Nr. 7 z af Rødovre, Ejendoms-Aktieselskabet, 
536.
Matr. nr. 9 b af Tåstrup-Valby by, Tåstrup-Nykirke 
Sogn, Ejendomsaktieselskabet, 533.
Matr. Nr. 13 cd m.fl., Virum by og sogn, 525.
Matr. nr. 15 Vester Kvarter, Ejendomsaktieselska­
bet, 546.
Matr. Nr. 64 æ m.fl. Næstveds Købstads Bygrun­
de, 562.
Matr. nr. 421 em Randers købstads markjorder,
565.
Matr. Nr. 663 af Set. Annæ Vester Kvarter, Ejen­
domsaktieselskabet, 528.
MEDICINSK FORLAGS FINANCIERINGS- 
SELSKAB. 501.
Melcher & Christensen, 537.
Mercatogården, Kalenderforlaget, 553 .
Meteor Holding, 557.
Minerva, Discontoselskabet, 528.
MINNESOTA M IN ING  AND  M A N U FA C TU ­
RING, 528.
M IRAXEL, 551.
Modemagasinet Skal De være Mor, 541. 
M ODERNE BUTIKSINDRETNING DANSK­
SVENSK BUTIKSINVENTAR, 501.
Modeweg, I. C., & Søn, 336. 
Moland-Bygningsglas-Ålborg, 550.
Moltkesvejshave IV, 527.
Monberg & Thorsen, 531.
Morsø Støbegods, Tyge J. Rothe, 532.
Motorbyen, 528.
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Aktieselskaber
Under 29. august 1968 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som:
Register-nr. 40.315: „Dansystem Ingeniør 
A /S “ , hvis formål er at projektere, udvikle, 
fabrikere og handle med byggematerialer og 
bygninger, desuden sællge og købe fast. ejen­
dom, købe og sælge pantebreve, samt drive en­
treprenørvirksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Farum kommune; dets vedtægter er af 9. 
marts og 15. august 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgør 36.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. A f aktiekapitalen er indbetalt 
23.950 kr., dell's kontant, dels i andre værdier, 
det resterende beløb indbetales senest 7. marts
1969. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 14 dages noterings tid. Aktierne 
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ eller ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: tømrermester Ernst 
Jensen, Uvelse pr. Slangerup, bogholderske 
Birgit Lehmann Bjørklund, ingeniør Hugo 
Eugen Bjørklund, begge af Sunesvej 9. LI. Vær­
løse. Bestyrelse: nævnte Birgit Lehmann Bjørk­
lund, Hugo Engen Bjørklund samt tømrer­
mester Christian Jensen, Horsebakken 2, Fa ­
rum. Direktør: nævnte Christian Jensen. Sel­
skabet tegnes aif to medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening.
Register-nr. 40.316: „M O D E R N E  B U T IK S ­
IN D R E T N IN G  D A N SK-SVEN SK  B U T IK S ­
IN V E N T A R  A /S “ , hvis formål er at drive fa­
brikation og handidl. Selskabet har hovedkon­
tor i LIøje-Tåstrup kommune; dets vedtægter er 
af 14. august 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
eller multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: direktør Frans 
Lennart Axhamre, Baldersvågen 2, Såvedalen, 
Sverige, salgsdirektør Kurt V ig Jensen, fru 
Ruth Hanne Jensen, begge af Hybenvej 5, 
Fløng pr. Hedehusene, advokat Ebbe Gustav 
Karstens, Køgevej 131, Tåstrup. Bestyrelse: 
nævnte F'nans Lennart Axhamre, Kurt Vig Jen­
sen, Lbbe Gustav Karstens. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Eneprokura er medddlt: Frans Len­
nart Axhamre.
Register-nr. 40.317: „Ingeniørfirma C H R I­
STEN SEN  & E N E V  OLDS EN, Ventilations­
teknik A /S “ , hvis formål er at etablere ventila­
tions-, varme- og sanitetsanlæg af enhver art, 
herunder at udarbejde projekter, foretage frem­
stilling af de til anlæggene nødvendige kompo­
nenter samt foretage den til anlæggenes frem­
bringelse nødvendige montering. Selliskabet har 
hovedkontor i Gladsaxe kommune; dets ved­
tægter er af 16. januar 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgør 250.000 kr., fordelt i aktier på
5.000, 10.000 og 25.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
ingeniør Ejnar Vagner Christensen, fru Anna 
Christensen, begge af Åsen 14, Bagsværd, 
ingeniør Hans Jørgen Voetmann Enevoldsen, 
fru Lone Meinhard Enevoldsen, begge af Neels- 
vej 14, Dragør, læge Ole Meinhard, Älvdalen, 
Sjukslugan, Sverige, der tiill'ige udgør bestyreL 
sen. Direktør: nævnte Ejnar Vagner Christen­
sen. Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom -  af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Eneprokura er 
meddelt: Ejnar Vagner Christensen og Hans 
Jørgen Voetmann Enevoldsen.
Register-nr. 40.318: „M E D IC IN S K  F O R ­
LA G S  F IN A N C IE R IN G S S E LS K A B  A /S “ , 
hvis formål er at drive finansieringsvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 1. maj 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 15.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: direktør Karl Gustav Erik  Verner Beck, 
Mercuriusgatan 35, Göteborg, Sverige, fru Anni 
Lindeløv, Søborg Park A llé  30, Søborg, fru 
Else Bune, EHevadsvej 17, Charlottenifund, 
landsretssagfører Børge Bune, Klareboderne 2, 
København. Bestyrelse: nævnte Kari Gustav 
Erik Verner Beck. Annii Lindeløv, Børge Bune. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.319: „Jens Gudberg 
A /S “ , hvis formål er at drive handel samt 
I finansiering. Selskabet har hovedkontor i Ring-
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sted kommune; dets vedtægter er af 31. januar 
og 14. junii 1968. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 50.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeiløb på 1.000 
kr. givar 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætnings papirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: købmand Jens Herløv Kristiansen 
Gudberg, fru Erna Ruth Gudberg, begge af 
Pileborggade 3, kontorist Lis Christiansen, 
Fyensgade 14, alle af Ringsted, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktør: nævnte Jens Herløv 
Kristiansen Gudberg. Selskabet tegnes af direk­
tøren alene eller af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.320: „Bent Nielsen - 
Jern og Stål A /S ” , hvis formål er at drive han­
delsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Vejle kommune; dets vedtægter er af 14. maj 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitallen er fuldt indbetalt. Hvert no­
teret aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelise til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: direktør Bent Nielsen, 
fru Lis Nielisen, begge af Ørum pr. Daugård, 
disponent Aage Jenshøj, DybbølVej 14, Vejle, 
grosserer Frigyes Jozsef Konrad, 133 Waxwell 
Lane, Pinner, Middlesex, England. Bestyrelse: 
nævnte Bent Nielsen, Lis Nielsen, Frigyes 
Jozsef Konrad. Direktør: nævnte Bent Nielsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening diller af direktøren alerte, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.321: „A /S  Bela Invest” , 
hvis formål er at drive produktion, handel og 
investering. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnene „TBA-Trading A /S  (A/S Bela 
Invest)“ (reg.-nr. 40.322) og „A /S  Bela Beton 
(A/S Bala Invest)“ (reg.-nr. 40.323). Selskabet, 
der tidligere har været registreret under nav­
nene: „Aktieselskabet Sydjyllllands Kul-Kom ­
pagni“ (reg.-nr. 7868), „Berring, Larsen &  Co. 
A /S “ (reg.-nr. 8985) og „Berriing &  Larsen, 
A /S “ (reg.-nr. 17.593), har hovedkontor i K o l­
ding kommune; dets vedtægter er af 2. januar 
1926 med ændringer senest af 11. juni 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 2.000.000 kr.,
fordelt i aktier på 1.000 og 50.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden mådie. Hvert noteret aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: direktør Poul Larsen, Strand­
møllevej 13, direktør Carl Hugo Vnigsted, Skov- 
bogadc 26, begge af Kolding, direktør Saatte- 
rup Niissen, O. Skous Vej 9, Strandhuse pr. 
Kolding. Direktører: nævnte Poul Larsen, Carl 
Hugo Vrigsted, Saatterup Nissen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af en direktør 
i forening med to medlemmer af bestyrelsen i 
forening.
Register-nummer 40.322: „TBA-Trading A/S  
(A/S Bela Invest)” . Under dette navn driver 
„A /S  Bela Invest“ tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen­
vises (reg.-nr. 40.321).
Register-nummer 40.323: „A /S  Bela Beton 
(A/S Bela Invest)” . Under dette navn driver 
„A /S  Bela Invest“ tillige virksomhed som be­
stemt i dette seilskabs vedtægter, hvortil hen­
vises (reg.-nr. 40.321).
Register-nummer 40.324: „C O M P U -T E K  
A /S ” , hvis formål er at drive handel med ma­
skiner og tilbehør samt andet teknisk udstyr og 
finansieringsvirksomhed. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet „A /S  Conserves-Tek- 
nik (C O M PU -TEK  A/S)“ (reg.-nr. 40.325). Sel­
skabet, der tidligere har været registreret under 
navnet: „A /S  Coniserves-Teknik“ (reg.-nr.
18.314), har hovedkontor i Frederiksberg kom­
mune; dets vedtægter er af 18. august og 7. ok­
tober 1944 med ændringer senest af 24. juni 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 60.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse af 
aktier skal disse først tilbydes de øvrige aktio­
nærer og overdragelse kan herefter kun ske med 
bestyrelsens samtykke og selskabet har for­
købsret, jfr. i det hele de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: direktør 
Jan Erik Lenzberg, Kulsvierparken 145, Lyng­
by, direktør D ick Håkan Thomée Gelbjerg- 
Hansen, Rosenvej 10, Vedbæk, advokat Robert 
Koch-Nielsen, H. C. Andersens Boulevard 37, 
København. Direktør: nævnte Jan Erik Lenz- 
berg. Selskabet tegnes -  derunder ved afhæn-
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del se og panitsaøtning af fast ejendom -  af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eiller af 
direktøren i forening med et medlem af besty­
relsen. Eneprokura er meddelt: Svend Frand­
sen og Jan Erik Lenzberg.
Register-nummer 40.325: „A /S  Conserves- 
Teknik (C O M PU -TEK  A/S)“ . Under dette 
navn driver „C O M P U -T E K  A /S “ tilllllige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 40.324).
Under 30. august er optaget som:
Regiister-nummer 40.326: „Nordisk Rcpro- 
Foto A /S “ , hvis formål er at udføre grafisk 
arbejde, herunder Litografi, kemigrafi og repro­
duktion. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 1. maj 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse till aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: fabrikant Kari Helge Cadovius, Fugle­
vadsvej 12, Lyngby, driftsleder Kjeld Cado­
vius, Stationsvej 5, Stenløse, kemigraf Bent 
Freddy Andersen, Ved Kagså 54, Heriev, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Karl Helge Cadovius. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.327: „Konrydan A /S “ , 
hvis formål er at drive handel, import, eks­
port. og finansiering. Selskabet har hovedkorir 
tor i Københavns kommune; dets vedtægter er 
af 8. marts 1968. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 30.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse till aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“ eiller ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Flemming Mogens Ehlers 
Andersen, Poul Buås Vej 26, Ålborg, fru Jo­
hanna Andersen, Saxhøjvej 19, København, 
grosserer Konrad Ditlev Petersen, Grønnevej 
255, Virum. Bestyrelse: nævnte Konrad Ditlev 
Petersen samt grosserer Hakon Ry Andersen, 
Saxhøjvej 19, København, advokatfuldmægtig 
Jørn Nygaard, Fjerritsltev. Direktør: nævnte 
Hakon Ry Andersen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
direktøren alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Konrad Ditlev Peter­
sen.
Register-nummer 40.328: „Como Tryk A /S “ , 
hvis formål er erhvervelse og udnyttelse af fast 
ejendom og løsøre, herunder maskiner og tek­
nisk materiel samt at drive finansieringsvirk­
somhed, handel og fabrikation. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under navnet: 
„Aktieselskabet Odder Industrigaard“ (reg.-nr. 
21.489), har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 30. november 1948 
og 24. januar 1949 med ændringer senest af 8. 
juli 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
90.000 kr.. fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 månedlers noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Ved overdragelse af aktier -  
der kun kan ske med generalforsamlingens 
samtykke -  har de øvrige aktionærer forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: landsretssagfører Helge 
Rehné, Frederiksborggade 9, København, for­
retningsfører Henning Clausen, Cedervænget 
15, Virum, direktør Harry Nedergaard Nielsen, 
Chari'øttenllund. Selskabet tegnes af en direktør 
i forening med et medlem af bestyrdllsen eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Registerm'ummer 40.329: „Geir Krogh A /S “ , 
hvis formå! er bygge- og entreprenørvirksom- 
hed. Selskabet har tidligere været registreret 
undei navnene: „Satio Frugtkompagni A /S “ 
(reg.-nr. 26.552), „Melkompagniet, Nykøbing
F. A /S “ (reg.-nr. 30.901) og „Skibsudstyr, N y­
købing F. A /S “ (reg.-nr. 33.686). Selskabet har 
hovedkontor i Stubbekøbing kommune; dets 
vedtægter er af 17. marts, 20. maj og 28. juni 
1956 med ændringer senest af 31. juli 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 14 dages note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Ved salg af 
aktier har bestyrelsen, subsidiært en af besty­
relsen anvist aktionær, forkøbsret. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: murermester Geir Jensen Krogh 
(formand), Ourevej 12, murermester Søren Jen­
sen Krogh, Vestergade 8, begge af Stubbekø­
bing, fru Sonja Bilen Ryberg, Gyldenirisvej 24, 
København. Direktør: nævnte Geir Jensen
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Krogh. Selskabet tegnies af b esty reisens for­
mand ellller af en direktør eller af en- prokurist, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.330: „KOR-Entrepriser 
A /S “ , hvis formål er at drive entreprenør-virk­
somhed, handel og fabrikation. Endvidere kan 
selskabet foretage finansiering og investering af 
enhver art. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet: „A /S  af 25/2 1968“ 
(reg.-nr. 39.771), har hovedkontor i Tårnby 
kommune; dets vedtægter er af 25. februar 
1968 med ændringer senest af 8. juli 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf
1.000 kr. er A-aktier og 9.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
4.500 kr. Aktiekapitalien er fuldt indbetalt. 
Hvert A-aktiebelløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne lyder 
på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Bestyrelse: advokatfuldmægtig Steffen 
Kjærulff-Schmidt (formand), Rathsacksvej 18, 
København, civiløkonom Kjeld Ole Rasmussen, 
lærerinde Susanne Rasmussen, begge af Skytte­
høj 28, Kastrup. Direktør: nævnte Kjeld Ole 
Rasmussen. Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejend-om -  af 
bestyrelsens formand alene eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør ålene.
Register-nummer 40.331: „H . Lundager. Re­
klamebureau A /S", hvis formål er at drive 
virksomhed som reklamebureau. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under navnene: 
„Handels- &  Fin  a nci e rim gsselska b et Revivo 
A /S “ (reg.-nr. 29.920) og „A /S  Revivo Re­
klamebureau“ (reg.-nr. 39.066), har hovedkon­
tor i Københavns kommune; dets vedtægter er 
af 1. december 1959 med ændringer senest af
25. juli 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
75.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldit indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Ved enhver overgang af ak­
tier, herunder overgang ved salig, gave, arv og 
kreditorforfølgning, har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelllse til aktionærerne sker ved 
brev. Bestyrelse: fru Jessie Thorsted Lundager, 
Sundholmsvej 91, (landsretssagfører Vilhelm 
Jørgen Topp, Frederiksborggade 11, rekl'ame- 
konsulent Henning Lundlager, Amager Strand­
vej 188, alle af København. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af den samlede bestyrelse. Enepro­
kura er meddelt: Jessie Thorsted Lundager og 
Henning Lundager.
linder 2. september er optaget som:
Register-nummer 40.332: „Kildebohuse, Tarm 
AIS", hvis formål er at drive fabrikation og 
handel. Selskabet har hovedkontor i Egvad 
kommune: dets vedtægter er af 9. april og 8. 
august 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
25.000 kr., fordelt i aktier på 2.500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb i 
på 2.500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: vognmand Niels Peder 
Abildtrup Dalgaard, Fiskbæk, Herborg, direk­
tør Poul Erik Mikkelsen, Sneppevej 43, Her­
ning, murermester Svend Karlo Petersen, Vo- 
strup, CF-inspektør Tage Erland Klejn, Skjern­
vej. fru Mette Marie Kirstine Dalgaard, fru Ger­
da Dalgaard, begge af Blåkilde, alle af Tarm. 
Bestyrelse: nævnte Niels Peder Abildtrup Dal­
gaard (formand), Poul Erik Mikkelsen, Svend 
Karlo Petersen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem af bestyrel­
sen. ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Eneprokura er i 
meddelt: Svend Karlo Petersen.
Register-nummer 40.333: „Hanstholm Marine- 
Servisc A /S", hvis formål er at oprette og dri­
ve et motor- og maskinværksted for installation r 
og reparation af motorer og andet maskineri, 
fortrinsvis i forbindelse med fiskeri- og skibs­
fartserhvervet samt i mindre omfang at for­
handle artikler, der har naturlig tilknytning til 1 
en sådan virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Hansholm kommune; dets vedtægter er i 
af 1. juni og 3. august 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på å
2.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 2.000 kr. giver 1 stemme. .: 
Aktierne lyder på navn. E)er gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker t 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: ma­
skinmester Hans Ove Nielsen, fru Ellen Niel- 
sen, begge af Klitmøller, Thisted, maskinmester t 
F lemming Nedergaard Christensen, Møllepar- -- 
ken 48, Vallø, der tillige udgør bestyrelsen. Sei- -I 
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse og g 
pantsætning af fast ejendom -  af den samlede a 
bestyrelse.
Register-nummer 40.334: „Nordisk Papir Vi 
Agentur AJS (Bjørckander & Co. A/S)". Un- -j 
der dette navn driver „Bjørckander &  Co. A /S “ **,
I
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tillige virksomhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg,-nr. 15.221).
Register-nummer 40.335: „Jydsk Flamingo,
V. Husum, A/S, Varme- Køle- og Bygnings- 
isoleringsmaterialer“ , hvis formål er handel og 
industriel virksomhed. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet: „Randers 
Frysebox Compagni Aktieselskab“ (register-nr. 
20.448), har hovedkontor i Randers; dets ved­
tægter er af 17. november 1947 med ændringer 
senest af 8. juli 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 200.000 kr., fordelt i aktier på 500, 5.000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktie- 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Ved overdragelse af aktier til ikke- 
aktionærer, bortset fra overdragelse til ægte­
fælle eller livsarvinger, har de øvrige aktionæ­
rer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 giv­
ne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: mejeriforvalter 
Valdemar Husum, fru Sophie Marie Kirstine 
Husum, begge af Randers, lærer Hans Jørgen 
Husum, Silkeborg, fru Jytte Kirsten Bredsgaard 
Polmak, Godthåbsvej 13, Kristrup pr. Randers. 
Direktør: nævnte Valdemar Husum. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Sophie M a­
rie Kirstine Husum.
Register-nummer 40.336: ,,Spirax-Sarco Ltd., 
England (Danske afdeling) Automatik til damp, 
vand og trykluft“ af Gentofte kommune, der er 
forretningsafdeling af „SPIRAX-SARCO  L I ­
M IT E D “ af Cheltenham, England. Selskabets 
formål er at drive industri- og handelsvirksom­
hed, herunder at drive erhvervsvirksomhed som 
fabrikanter af diverse artikler inden for auto­
matikbranchen, at købe og sælge fast ejendom. 
Forretningsafdelingens formål er at sælge sel­
skabets produkter og varetage selskabets inter­
esser i Danmark. Selskabets vedtægter er af
11. juni 1952 med ændringer senest af 16. no­
vember 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
100 £, fuldt indbetalt. Forretningsafdelingens 
forretningsfører: Knud Erik Arnberg, Strand­
vejen 231. Charlottenlund. Forretningsafdelin­
gen tegnes -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom -  af forretningsføre­
ren.
Under 3. september er optaget som:
Register-nummer 40.337: ,,„G. Selvejer &  Co. 
A /S “ (,,Handelsaktieselskabet af 2. 2. 1962 
A /S “)“ . Under dette navn driver „Handeltsak-
tiesefekabet af 2. 2. 1962 A /S “ tillige virksom­
hed som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 32.267).
Under 4. september er optaget som:
Register-nummer 40.338: „Kowosa Maskiner 
A /S“ , hvis formål er at drive handel med samt 
udlejning af entreprenørmateriel. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under navnet: 
„Korsør Maskinudlejning A /S “ (reg.-nr. 33579), 
har hovedkontor i Korsør kommune; dets ved­
tægter er af 4. december 1962 med ændringer 
af 5. august 1968. Den tegnede aktiekapital ud- 
gor 125.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000,
5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: murermester Hans Jør­
gen Svare Andersen, Lygtebakken 9. Korsør, 
grosserer Viggo Andersen, Classensgade 63, 
højesteretssagfører Bernhard Helmer Nielsen, 
Rådhuspladsen 4, begge af København. D irek­
tør: nævnte Hans Jørgen Svare Andersen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.339: ,,Rederiaktieselska­
bet K B D “ , hvis formål er at drive kulforretning 
samt rederivirksomhed og dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet „A /S  Københavns Bunkerkul De­
pot (Rederiaktieselskabet K BD )“ (register-nr. 
40.340). Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet: „Aktieselskabet Køben­
havns Bunkerkul Depot“ (reg.-nr. 2340), har 
hovedkontor i København; dets vedtægter er af
4. november 1911 med ændringer senest af 18. 
juni 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
300.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders moteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“ eller ved anbefalet brev til de 
noterede aktionærer. Bestyrelse: skibsreder Pre­
ben Harhoff, O laf Poulsens Vej 8, prokurist 
Carl Christian Harhoff, Parkvænget 35, begge 
af Charlottenlund, skibsreder Fritz Robert Han­
sen, Maltevangen 10, Gentofte, højesteretssag­
fører Erik Groth-Andersen, Kristianiagade 2, 
København. Direktører: nævnte Preben Har­
hoff, Fritz Robert Hansen. Selskabet tegnes af 
et medlem af direktionen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af to medlemmer
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af direktionen i forening. Eneprokura er med­
delt: Carl Christian Harhoff.
Register-nummer 40.340: „A /S  Københavns 
Bunkerkul Depot (Rederiaktieselskabet KBD )“ . 
Under dette navn driver „Rederiaktieselskabet 
K B D “ tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
40.339).
Register-nummer 40.341: „Scan Caravans 
A IS", hvis formål er at drive handel og hånd­
værksvirksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Søllerød kommune; dets vedtægter er af 9. ja­
nuar 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
180.000 kr., fordelt i aktier på 100, 1.000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i 
værdier. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: di­
rektør Werner Hjorth-Olsen, fru Inge Hjorth- 
Olsen, begge af Hegnsvej 32, Nærum, fabrikant 
Ejner Anholm Lorentzen, Møllegade, fabrikant 
Aage Hilmar Skouboe, Nørregade, direktør Jør­
gen Einar Christiansen, Drosselvej, alle af Lun­
derskov, grosserer Erik  Laurits Jensen, Skov­
gyden 16, Odense, direktør Knud Erik  Jørgen­
sen, Naurvænget 16, Fruens Bøge. Bestyrelse: 
nævnte Werner Hjorth-Olsen, Jørgen Einar 
Christiansen samt direktør Jens Brandtvig, Bisp 
Urnes Vej 4, Virum. Direktør: nævnte Werner 
Hjorth-Olsen. Selskabet tegnes af en direktør 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen.
Register-nummer 40.342: „Aktieselskabet af
9. maj 1968", hvis formål er at drive handel 
med brændsel og tilbehør til fyringsanlæg samt 
finansiering. Selskabet har hovedkontor i Sla­
gelse kommune; dets vedtægter er af 9. maj og
12. august 1968. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: direktør Hugo Warrer, fru Ellen Warrer, 
begge af Set. M ikkels Gade 14, landsretssagfø­
rer Knud Finn Tommerup, Klostergade 6, alle
af Slagelse, der tillige udgør bestyrelsen. D i­
rektør: nævnte Hugo Warrer. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.343: ,,Administrations­
aktieselskabet Igdlo“ , hvis formål er at erhverve 
og bebygge samt udleje den stifterne af bebyg­
gelsesudvalget i Godthåb tildelte byggegrund, 
koordinatsnummer 24.6-51.2, på Østerbro i 
Godthåb og at administrere ejendommen. Sel­
skabet har hovedkontor i Godthåb, Grønland; 
dets vedtægter er af 1. oktober 1967 og 13. 
marts 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr.. fordelt i aktier på 100 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i værdier. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: landsrets­
sagfører Per Rønnovv Kønig, landsretssagfører 
Arne Christian Homann, advokat Ib Nitschke, 
alile af St. Kongensgade 77, København. Besty­
relse: nævnte Arne Christian Homann samt læ­
ge Arne Østergaard Hansen, advokat Knud 
Christian Koefoed Petersen, begge af Godthåb. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt: Knud Christian Koefoed 
Petersen.
Register-nummer 40.344: ,,Aktieselskabet af
18. januar 1968“ , hvis formål er at drive restau­
rationsvirksomhed. handel, fabrikation og fi­
nansiering. Selskabet har hovedkontor i Odense 
kommune; dets vedtægter er af 1. februar og
9. august 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
126.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders noterings- 
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse tril aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: direktør Ib Ole 
Dahl Hansen, Abels A llé  33, Fruens Bøge, re­
præsentant Bent Havlykke Jjarsen, Schacksgade 
44, Odense, advokat Henning Vagner Nielsen, 
Sejerskowænget 1, Hjallese. Bestyrelse: nævnte 
Ib Ole Dahl Hansen samt købmand O laf Her­
man Hansen, fru Helene Albertine Hansen, 
begge af Bøjden pr. Horne. Direktør: nævnte
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Ib Ole Dahl Hansen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Ib 
Ole Dahl Hansen.
Under 5. september er optaget som:
Register-nummer 40.345: „Østifternes Tekstil 
Kompagni A /S “ , hvis formål er at drive han­
delsvirksomhed samt finansiering. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under navnet: 
„Dansk Konto Magasin A /S “ (reg.-nummer 
24.655). har hovedkontor i København; dels 
vedtægter er af 18. og 30. december 1953 med 
ændringer senest af 15. juli 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier 
på 500, 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 slemme efter 3 måneders note ringst id. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om- 
sætningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: højesteretssagfører Jon 
Palle Buhi, landsretssagfører Egon Lindstrøm 
Jensen Høgh, begge af GI. Torv 18, disponent 
Sven Schou, Roskildevej 118, alle af Køben­
havn, direktør Jørgen From, Tårbæk Strandvej 
59, Tårbæk, grosserer Jørgen Christian Prener, 
L. E. Bruuns Vej 29, Charlottenlund. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.346: ,,Olympia Kontor­
maskiner A /S af 1968“ , hvis formål er at dri­
ve virksomhed ved import, export og fabrika­
tion af samt handel med kontormaskiner og 
kontorartikler og anden dermed i forbindelse stå­
ende virksomhed efter bestyrelsens skøn til en­
hver tid. Selskabet har hovedkontor i Høje-Tå- 
strup kommune; dets vedtægter er af 23. maj 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 2.000.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.998.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: vorstandsvorsitzer Heinz Ferdi­
nand Busser, Wilhelmshaven, Vesttyskland, di­
rektør John Louis Bryholt, Carlsmindevej 7, 
Holte, direktør Jørn Wildenrath Hansen, „Don­
se“ pr. Hørsholm, landsretssagfører Bent H im ­
melstrup, „Dannevang“ , Fredensborg. Bestyrel­
se: nævnte Heinz Ferdinand Biisser, John Louis 
Bryholt, Jørn Wildenrath Hansen, Bent H im ­
melstrup samt stellvertretendes Vorstandsmit­
glied und Vertriebschef Julius Otto Eckart 
Hehn, Wilhelmshaven, Vesttyskland. Direktør: 
nævnte Jørn Wildenrath Hansen. Selskabet teg­
nes af John Louis Bryholt, Jørn Wildenrath 
Hansen og Bent Himmelstrup to i forening el­
ler hver for sig i forening med enten Heinz 
Ferdinand Biisser eller Julius Otto Eckart Hehn 
eller af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af fire medlemmer af bestyrel­
sen i forening. Prokura er meddelt: Mogens 
Mørch Secher og Hans-Dieter van der Veldc 
hver for sig i forening med enten et medlem af 
bestyrelsen eller en direktør.
Register-nummer 40.347: „A /S  Vaskemik", 
hvis formål er at drive virksomhed inden for 
fabrikation, handel og finansiering. Selskabet 
har hovedkontor i Frederiksberg kommune; 
dets vedtægter er af 10. maj 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 30.000 kr., fordelt i aktier 
på 500, 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gæilder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: ingeniør 
Preben Mikkelsen, Mathildevej 24, København, 
mejerist Henry M øller Mikkelsen, fru Gudrun 
Ottilia Mikkelsen, begge af Lumbyesgade 23, 
Århus, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Preben Mikkelsen. Selskabet tegnes - 
derunder ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom - af den samlede bestyrelse. Enepro­
kura er meddelt: Preben Mikkelsen.
Register-nummer 40.348: „A /S  Oripa-Embal- 
lage", hvis formål er at drive handel med em­
ballage, emballagemaskiner, patenter knyttet til 
emballagevirksomheder samt konsulentvirksom­
hed i emballagebranchen. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets vedtægter 
er af 15. juli 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“ samt ved 
brev. Selskabets stiftere er: landsretssagfører 
Arne Christian Homann, Slåenbakken 8, B i­
strup, • landsretssagfører Per Rønnow Kønig, 
Vangeledet 66, statsaut. revisor Bjarne Viggo 
Bruun Pedersen, Parsbergsvej 40, begge af V i­
rum. Bestyrelse: nævnte Arne Christian H o­
mann, Per Rønnow Kønig samt advokat Ib
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Nitschke, Malmmosevej 91, Virum. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt: Per Rønnow Kønig.
Register-nummer 40.349: „ D A M E D E X  A /S", 
hvis formål er at drive virksomhed ved handel, 
import, export og finansiering. Selskabet har 
hovedkontor i Gladsaxe kommune; dets ved­
tægter er af 28. juni 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgør 16.000 kr., fordelt i aktier på 500 
og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder indskrænk- 
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 6. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direktør 
Henning O luf Olsen, Mosesvinget 24 B, fru 
Rigmor Helga Olsen, Bellahøjvej 104, begge af 
København, grosserer E rik  Hasselkjær, Dyben- 
søvej 7, Virum, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: nævnte Henning O luf Olsen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 6. september er optaget som:
Register-nummer 40.350: „Løgstrup Maskin­
fabrik A jS “ , hvis formål er at drive handel, 
industri og håndværk. Selskabet har hovedkon­
tor i Vorde-Fiskbæk-Romlund kommune; dets 
vedtægter er af 24. maj 1968. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 kr. og mangefold heraf. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver l stemme. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: ingeniør Poul Kjær, fru Esther Kjær, 
begge af Færøvej 16, driftsleder Verner Peder­
sen Svendsen, Blåbærvej 3, alle af Viborg. Be­
styrelse: nævnte Poul Kjær, Verner Pedersen 
Svendsen samt advokat Ejler Ejlersen, Kokilde- 
dalen 3, Overlund pr. Viborg. Direktør: nævnte 
Poul Kjær. Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening. Ene­
prokura er meddelt: Poul Kjær.
Register-nummer 40.351: „A /S  Jeppe Bygge­
sæt“ , hvis formål er at drive træindustriel virk­
somhed samt med andre efter bestyrelsens skøn 
egnede materialer. Selskabet har hovedkontor 
i Galtrup-Ø. Jølby kommune; dets vedtægter er
af 6. juni 1968. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 120.000 kr., fordelt i aktier på 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på
10.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: værkfører Esben 
Lundgaard Hansen, uddeler Svend Aage M o l­
bæk, snedker Svend Hansen, depotindehaver 
Gunnar Mark, mekaniker Bent Lillelund Sø­
rensen, revisor Karl Hededam Christensen, alle 
af Ö. Jølby, Erslev, assurandør Holger Ander­
sen, Toftevej 2, Thisted, fabrikant Jens Ejgil 
Kristensen, Toldbodgade 10, Nykøbing Mors, 
købmand Arne Meinertz Raahauge, Marselis 
Boulevard 34, Århus. Bestyrelse: nævnte Esben 
Lundgaard Hansen (formand), Gunnar Mark, 
Karl Hededam Christensen. Direktør; nævnte 
Svend Hansen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med direktionen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.352: „A fS  Detail-Data“ , 
hvis formål er at drive handel og agenturvirk­
somhed, bogførings-, rationaliserings- og kon­
sulentvirksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Karlslunde-Karlstrup kommune; dets vedtægter 
er af 6. april 1968. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. A f aktiekapitalen er indbetalt 7.500 kr., dels 
kontant, dels i andre værdier. Det resterende 
beløb indbetales senest 1. oktober 1968. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes §4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: revisor Fritjof Dittmann Nielsen, bog­
holderske Lone Merete Olsson, begge af Baste- 
bjerg 29, Karlslunde, rentier Søren Viggo Ditt­
mann Nielsen, Skolegade 5, Grindsted, der til­
lige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt: Lone Merete Olsson.
Register-nummer 40.353: ,,E-Pressen A /S “ , 
hvis formål er at drive bladvirksomhed, blad­
udgivelse og trykkerivirksomhed samt handel. 
Selskabet har hovedkontor i Nykøbing F. kom­
mune; dets vedtægter er af 8. februar 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr., for­
delt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
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Hvert aktieboløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 14 dagos noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed. jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: bogtrykker Torben Eriksson, 
fru Inger Sofie Eriksson, bogtrykker Jann Eriks­
son, alle af Maglebrænde pr. Stubbekøbing, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Tor­
ben Eriksson. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening med en direktør.
Register-nr. 40.354: „A/S  D A N T R E V E L “ , 
hvis formål er udlejning og salg af ferieboliger 
samt erhvervelse af sådanne boliger gennem 
leje- og købsaftaler eller lignende samt anden 
efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed 
stående virksomhed, herunder rejsebureauvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 26. juli 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er: A/S Danropa, Kristeligt Dansk Rejsebureau, 
Vester Farimagsgade 1, direktør Ka i Lænk­
holm, Bianco Lunos A llé  10, prokurist Holger 
Lænkholm, Ole Borchs Vej 15, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: nævnte Kai Lænkholm, H o l­
ger Lænkholm samt direktør Inger Ruth Lænk­
holm, Bianco Lunos A llé  10, København. D i­
rektør: nævnte Holger Lænkholm. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 10. september er optaget som:
Register-nummer 40.355: „Dansk Trafikskole 
Materiel AIS", hvis formål er at drive fabrika­
tion, handel og finansiering. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 24. august 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 kr. eller multipla heraf. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
D A N S K  K Ø R E LÆ R E R -U N IO N , Prags Boule­
vard 49 E, København, kørelærer Svend Aage 
Sørensen, Krabbesgade 23, Kjellerup, advokat 
Ebbe Gustav Karstens, Køgevej 131, Tåstrup. 
Bestyrelse: nævnte Svend Aage Sørensen, Ebbe 
Gustav Karstens samt kørelærer Knud Bruno 
Svendsen, Odinsvej 5, Birkerød, kørelærer 
Svend Aage Hansen, Uglebjerg vej 15, Odense, 
kørelærer Hanis Bernhardt Godby, Roskilde- 
vænge 3, Roskilde. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Under 11. september er optaget som:
Register-nr. 40.356: „T O P E  E L - IN S T A L L A ­
T IO N E R  A/S", hvis formål er el-installation, 
køb og salg af fast ejendom, bygge- og anlægs­
virksomhed samt anden i forbindelse hermed 
stående virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Gladsaxe kommune; dets vedtægter er af
6. juni 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. A f  aktie­
kapitalen er indbetalt 5.000 kr., det resterende 
beløb indbetales senest 1. juni 1969. Hvert no­
teret aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: in­
stallatør Ib Krarup Petersen, fru Lise Lonni Pe­
tersen, begge af Bymidten 12, Værløse, instal­
latør Aage Tofteng, fru Lis Tofteng, begge 
af Rugmarken 83, Søborg, der tillige udgør be­
styrelsen med førstnævnte som formand. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af bestyrelsens formand i for­
ening med to medlemmer af bestyrelsen. Ene­
prokura er meddelt: Ib Krarup Petersen og 
Aage Tofteng.
Register-nummer 40.357: „Bent M ø ller Re­
klame og Marketing A/S", hvis formål er at 
videreføre det af Bent M øller hidtil drevne 
reklame- og marketingbureau. Selskabet har 
hovedkontor i Pårup kommune; dets vedtægter 
er af 1. maj 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktie- 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. A k ­
tierne er indløselige efter reglerne i vedtægter-
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nes § 5 C. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk­
tør Bent Møller, fru Inger Møller, begge af 
Rugvang 26, Tarup pr. Odense, 'landsretssag­
fører Vagn Viggo Klenø, Liindevænget 4, 
Fruens Bøge, der tillige udgør bestyrelsen. D i­
rektør: nævnte Bent Møller. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren alene.
Register-nummer 40.358: „A E R O -L L O Y D / 
V IN G  REJSER  A /S “ , hvis formål er at arran­
gere og sælge selskabsrejser samt drive virk­
somhed som rejsebureau. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under navnet: 
„Vingrejser A /S “ (reg.-nr. 36.914), har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets vedtægter 
er af 1. juli 1965 med ændringer af 17. januar 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 100 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i „Berliing- 
ske Tidende“ eller ved anbefalet brev. Besty­
relse: direktør Torsten Wilhelm Press, Karl- 
bergsvågen 36 A, Stockholm, Sverige, advokat 
Børge Moltke-Leth, advokat Svend Aage Visti- 
sen, begge af Amaliegade 12, København. D i­
rektør: Nina Gunhild Hjorth Holm, Dag Ham- 
marskjölds A llé  19, København. Selskabet teg­
nes af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen eller -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom -  af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 40.359: ,,A/S Kalundborg 
Olieraffinaderi (Dansk Esso A/S)“ . Under 
dette navn driver „Dansk Esso A /S “ tillige 
virksomhed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter, hvortil henvises (reg.-nr. 23.561).
Under 12. september er optaget som:
Register-nummer 40.360: „Dansk Element 
Metal A /S “ , hvis formål er at drive fabrika­
tion og handel. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: „A /S  Køben­
havns Filefabrik“ (reg.-nr. 12.953), har hoved­
kontor i Torslunde-Ishøj kommune; dets ved­
tægter er af 15. maj og 21. juni 1934 med æn­
dringer senest af 24. august 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Bestyrelse: entreprenør 
Kristian Bøgeskov Nielsen, Tranedalen 3, Greve 
Strand, fru L ila  Brita Juul Launy, direktør 
Edward Alexander Scott Launy, begge af Eske- 
ager 1, Søborg. Direktør: nævnte Edward A lex­
ander Scott Launy. Selskabet tegnes af direk­
tøren alene eller -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 40.361: „A /S  Pedersen og 
Preetzmann Jensen, murer-, tømrer- og entre­
prenørvirksomhed“ , hvis formål er at drive 
murer-, tømrer- og entreprenørvirksomhed og 
andre i forbindelse hermed stående forretnin­
ger. Selskabet, der tidligere har været registre­
ret under navnene: „A /S  Vognmændenes Radio 
Tjeneste“ (reg.-nr. 33.022) og „A /S  Harring og 
Pedersen, murer-, tømrer- og entreprenørvirk­
somhed“ (reg.-nr. 39.891), har hovedkontor i 
Thisted kommune; dets vedtægter er af 12. juni 
1962 med ændringer senesit af 1. juli 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 250 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: tømrermester Jens K r i­
stian Pedersen, Thingstrupvej 20 A , forretnings­
fører Aksel Em il Kristensen, Agerland 10, 
begge af Thisted, murerarbejdsmand Johannes 
Preetzmann Jensen, Beersted pr. Snedsted, 
minkavler Jens Christian Andersen, Hillerslev. 
Direktør: nævnte Jens Kristian Pedersen. Sel­
skabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af 
direktøren, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af direktøren i forening med den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Aksel Em il Kristensen.
Register-nummer 40.362: „A /S  Skandinavisk 
Pakhuskompagni (Aktieselskabet Det fyenske 
Pakhuskompagni)“ . Under dette navn driver 
„Aktieselskabet Det fyensike Pakhuskompagni“ 
tillige virksomhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 6705).
Register-nummer 40.363: „International In­
dustrial Advertising and Marketing Consul­
tants A /S “ , hvis formål er at drive internatio­
nal! virksomhed inden for industrireklame. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret under 
navnet: „Reproduktions- og gravøranstalten 
Chemi-Gravure A /S “ (reg.-nr. 34.655), har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets
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vedtægter er af 1. juli 1963 med ændringer 
senest af 17. juni 1968. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 31.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktie- 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: civilingeniør Ruthi Poul 
Frydenberg, Bystykket 1, Nærum, civilingeniør 
Povl Egon Malmstrøm, Steen Blichers Vej 25, 
København, civilingeniør Niels Wilhelm Holm, 
Risø Huse 14, Roskilde. Direktor: civilingeniør 
Asger Niels Peter Truelsen, Juul Steens A llé  1, 
Hellerup. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktor alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse.
Under 13. september er optaget som:
Register-nummer 40,364: „Jens A lg  A/S", 
hvis formål er at drive agenturer for udenland­
ske huse samt fabrikation og handel med manu­
fakturvarer etc. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: ,,Jens Algs Han­
delsaktieselskab“ (reg.-nr. 10.643), har hoved­
kontor i Lillerød kommune; dets vedtægter er 
af 3. juni og 31. juli 1930 med ændringer senest 
af 7. august 1968. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 250.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie- 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“ og 
ved brev til de noterede aktionærer. Bestyrelse: 
direktor Tage Lovschall, Mosehuset, Udlejre 
pr. Ølstykke, højesteretssagfører Erik Strøjer, 
Frederiksgade 17, København, direktør Bern­
hard Frans Antonius Deiters. Willembilder- 
dijklaan 19, Bussum. Holland, direktør Per A n ­
dersen, Jægersborg A llé  191, Gentofte. D irek­
tører: nævnte Tage Lovschall, Per Andersen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.365: ,,SO M M ER S  M A ­
G AS IN ER  A /S “ , hvis formål er at drive post­
ordreforretning og dermed beslægtet virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 23. juli 1968. 
Den tegnede aktiekapital1 udgør 10.000 kr., for­
delt i aktier på 100, 500 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ samt ved anbefalet 
brev til de noterede aktionærer. Selskabets stif­
tere er: højesteretssagfører Mogens Piesner, 
Vester Voldgade 7-9, København, direktør Kurt 
A llan Erskine Sewring, Parkgatan 19, Borås, 
Sverige, advokat Torben Sekjær, Floradalen 14, 
Virum, advokat Olaf Reinhardt Eskildsen, 
Skyttebjerg 76, Nærum. Bestyrelse: nævnte M o ­
gens Piesner, Kurt A llan Erskine Sewring, To r­
ben Sekjær. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.366: ,,A/S Lærkeparken, 
Aabenraa“ , hvis formål er at erhverve, leje, 
drive, administrere og opføre beboelses- og for­
retningsejendomme. Selskabet har hovedkontor 
i Gentofte kommune; dets vedtægter er af 25. 
marts 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. A k ­
tierne lyder på navn. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: civilingeniør Kaj Aksel Em il Bjørlig, 
Søager 23, Gentofte, stud. polyt. Max Bjørlig, 
studerende Kurt Bjørlig, begge af Knud den 
Stores Vej 45 E, civilingeniør Jakob Arne Bro­
holm, Strandparken 51, alle af Roskilde, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktører: nævnte 
Kaj Aksel Em il Bjørlig, Jakob Arne Broholm. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller 
-  derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 40.367: „Ole's Varehus 
Grønland A /S “ , hvis formål er at drive handel 
en detail og en gros samt investering. Selskabet 
har hovedkontor i Godthåb, Grønland; dets 
vedtægter er af 22. juni 1968. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 80.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev samt ved telegram til de i Grønland 
bosatte aktionærer. Selskabets stiftere er: direk­
tør Christian Sander Pedersen, Bredgade 19, 
bogholder Ejnar Gramkow, Nørholmvej 32, 
begge af Herning, disponent Poul Sander Pe­
dersen, Æblekrogen 1, Virum. Bestyrelse: 
nævnte Christian Sander Pedersen (formand),
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samt disponent Poul Erik  Strange Hansen, 
disponent Poul Henrik Rasmussen, begge af 
Godthåb. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør i forening 
med to medlemmer af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.368: ,,S TU D S T R U P  & 
O S T G A A R D  A/S", hvis formål er at videre- 
drive den af Studstrup &  Østgaard I/S, Å l­
borg, hidtil drevne virksomhed som rådgivende 
og projekterende ingeniører samt i forbindelse 
dermed deltagelse i opførelse og finansiering af 
fast ejendom. Selskabet har hovedkontor i Å l­
borg kommune; dets vedtægter er af 21. juni 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 300.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 5.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebel’øb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: ingeniør V illy  Glerup Studstrup, Korn- 
blomstvej 77, ingeniør Henning M øller Peder­
sen, Carl Blochs Vej 16, begge af Ålborg, 
ingeniør Henning Valdemar Østgaard, Vester­
marksvej 11, ingeniør Jørn Vendelbo Biilow, 
Oldfuxvej 1, begge af Hasseris, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktører: V illy  Glerup Studstrup, 
Henning Valdemar Østgaard. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.369: „A /S  Rationel 
Kontorhjælp, Aarhus“ , hvis formål er bog­
føring, regnskabsafslutning, fakturering og 
korrespondance. Selskabet har hovedkontor i 
Århus kommune; dets vedtægter er af 4. de­
cember 1967 og 28. maj 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver aktie på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: fru Suzanne U lla  
Petersen, revisor Per Flemming Petersen, begge 
af Violvej 23, Risskov, fotograf Carl Em il Pe­
tersen, Højkolvej 44, Hasle, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktør: nævnte Suzanne U lla  Pe­
tersen. Selskabet tegnes -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom -  af Per 
Flemming Petersen. Eneprokura er meddelt: 
Suzanne U lla  Petersen.
Under 16. september er optaget som:
Register-nummer 40.370: ,,Finansieringssel­
skabet Varsa A /S “ , hvis formål er at drive 
finansieringsvirksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Viborg kommune; dets vedtægter er 
af 19. juni 1968. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr., fordelt i aktier på 50 kr. eller 
multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me efter 3 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: lagerekspe­
dient Carl Møller, Toftegården 22, blikkensla­
ger Hugo Brøndum Wiirtz, Engelsborg, begge 
af Viborg, lærerinde Inger Lise Brøndum, Græ- 
kenlandsvej 61, København, der tillige udgør 
bestyrelsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt: Axel Brøndum. Prokura er end­
videre meddelt: Bente M øller og Knud Georg 
Hansen i forening.
Register-nummer 40.371: „City Dataservice 
A /S “ , hvis formål er at drive servicebureau og 
anden dermed i forbindelse stående virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 16. maj 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.200 kr., for­
delt i aktier på 100 og 1.000 kr. A f  aktiekapi­
talen er indbetalt 5.100 kr., det resterende beløb 
indbetales inden 16. maj 1969. Hvert aktiebeløb 
på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: konsulent, cand. oecon. Holger 
Thorning-Schmidt, Søvangen 49, Ishøj Strand, 
direktør Trevor Arthur Grainger-Phillips, M. 
Bechs A llé  97, Hvidovre, skoleforstander Jør­
gen Hansen, Fredskovhellet 26, Hillerød, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af besty­
relsen, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.372: „A /S  Scan Food“ , 
hvis formål er at drive virksomhed ved handel, 
agentur og fabrikation vedrørende fødevarer.
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Selskabet har hovedkontor i Ellidshøj-Svenstrup 
kommune; dets vedtægter er af 30. juli 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., for­
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: købmand Knud Nørkjær, fru Ruth 
Clausen Nørkjær, begge af Rosenlundsvej 34, 
Svenstrup J., direktør Karl Bertil Våghåll, S. 
Mariegatan, Falun, Sverige, landsretssagfører 
Peter Vester, Søndergade 3-5, Nørresundby. 
Bestyrelse: nævnte Knud Nørkjær, Ruth Clau­
sen Nørkjær samt advokat Bo O'llaf Johansson, 
Ågatan 35, Falun, Sverige. Direktør: nævnte 
Knud Nørkjær. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nr. 40.373: ,,Finsk Korset A /S “ , 
hvis formål er at drive handel, import og eks­
port. Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 9. august 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­
delt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ eller ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: salgschef 
Orla Leo Edvin Olsen, Agerbakken 6, Virum, 
repræsentant Holger Korsbjerg Rasmussen, W.
M. Andersens Vej 9, Bredbålile Strand, fru 
A lice Bek Jakobsen, Sølvgade 103, København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Forretningsfører: 
nævnte Orla Feo Edvin Olsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af forretningsføreren alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 40.374: „A /S  Siltronic", 
hvis formål er at drive fabrikation og handel 
med elektriske artikler, maskiner og udstyr af 
enhver art. Selskabet har hovedkontor i Them 
kommune; dets vedtægter er af 29. april 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. A k ­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: „A /S  Levin Larsen &  Jensen“ , inge­
niør Aage Vagn Malling Jensen, Rønne A llé  
94, begge af Silkeborg, ingeniør Anker Levin 
Larsen, Virklund pr. Silkeborg. Bestyrelse: 
nævnte Aage Vagn Malling Jensen, Anker Le- 
vin Larsen samt direktør Levin Larsen, Jern­
banevej 31, Silkeborg. Direktører: nævnte A n ­
ker Levin Larsen, Aage Vagn Malling Jensen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.375: ,,H. E. Junker Kon­
fektion A /S “ , hvis formål er fabrikation, han­
del. import og eksport af konfektion og manu­
faktur. Selskabet har hovedkontor i Haderslev 
kommune; dets vedtægter er af 18. juni 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr., 
hvoraf 290.000 kr. er A-aktier og 10.000 kr. er 
B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes §§ 12 og 13. B-aktierne er ind­
løselige efter reglerne i vedtægternes § 3, jfr. 
§§12 og 13. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
fabrikant Hans Erik  Christian Junker, fru Inger 
Kristine Junker, begge af Sommersted, direk­
tør Andreas Lauritzen Geltzer Schou. Bastrup- 
vej, Vamdrup. Bestyrelse: nævnte Hans Erik 
Christian Junker (formand), Inger Kristine Jun­
ker, Andreas Lauritzen Geltzer Schou samt ad­
vokat Svend Jungersen, Nørregade, Haderslev. 
Direktør: nævnte Hans E rik  Christian Junker. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nr. 40.376: „Byplan Data A /S “ , 
hvis formål er rådgivning og ydelse af bistand 
ved byggeriets rationelle produktionsplanlæg­
ning. Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 28. marts 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 45.000 kr., for­
delt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: civilingeniør Hans Jørgen Kjeldsen, 
Skovleddet 173, Hillerød, civilingeniør Povl
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Preben Schøniing, Springbanen 109, landsrets­
sagfører Bent Borup, Smakkegårdsvej 21, begge 
af Gentofte, ingeniør Erik Oskar Hansen, 
Mosevej 8, Lyngby, major Knud Erhardt Jan- 
son, Bakkedraget 41, Birkerød, teknisk sekretær 
Gisela Maria Sørensen, Bogtrykkervej 12, råd­
givende civilingeniør Vagn Støttrup, Svanevæn­
get 40, afdelingsingeniør V illy  Ove Pedersen, 
Refsnæsgade 33, rådgivende ingeniør Kaj Otto 
Gravesen, Degnemose A llé  22 A , alle af K ø ­
benhavn, ingeniør Poul Erik Pedersen, Valhøjs 
A llé  95. Rødovre, arkitekt Bent Didia Sønder- 
gaard, Valhalvej 22, Roskilde, ingeniør Le if 
Børge Jørgensen, Haremosen 22, Bagsværd, 
ingeniør A rly  Holmstrup Olsen, Tibberup A llé  
54, Hareskov, entreprenør Erik  Holger Nielsen, 
Søn de rgå rdsvej 10, Søborg. Bestyrelse: nævnte 
Hans Jørgen Kjeldsen, V illy  Ove Pedersen, 
Vagn Støttrup, Knud Erhardt Janson, Bent 
Borup. Direktør: nævnte Poul Erik  Pedersen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse, dog således at et bestyrelsesmedlems 
underskrift kan undværes.
Reg.-nr. 40.377: „A /S  S K JÆ R B Æ K  T Ø M ­
R E R F O R R E T N IN G  OG M A S K IN S N E D ­
K E R I  PR . F R E D E R IC IA “ , hvis formål er at 
drive tømrer- og snedkervirksomhed, byggevirk­
somhed og anden efter bestyrelsens skøn i for­
bindelse dermed stående erhvervsvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Taullov kommune; 
dets vedtægter er af 13. oktober 1967 og 19. 
august 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000. 2.000 
og 4.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt 
i værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noterlngstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: fru Jenny Anna Chri­
stoffersen, snedkermester Laurits Jacob Chri­
stoffersen, fru Kirsten Eggert, alle af Skærbæk 
pr. Fredericia, der tillige udgør bestyreisen. D i­
rektør: nævnte Laurits Jacob Christoffersen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af en 
prokurist alene eller -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Proku­
rist: Jenny Anna Christoffersen.
Under 17. september er optaget som:
Register-nummer 40.378: „Egedesminde Su­
permarked A IS“ , hvis fonmål er at drive han­
del. Selskabet har hovedkontor i Egedesminde, 
Grønland; dets vedtægter er af 29. maj 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 75.000 kr., for­
delt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er: Grønlands Indkøbsring A/S. Godthåb, køb­
mand Lars Juul, fru Inger Juul, begge af Ege­
desminde. Bestyrelse: nævnte Lars Juul, Inger 
Juul samt direktør Ole Richard Flensted, H. C. 
Ørsteds Vej 28 B. København, murermester 
Ernst Gibhardt Bang Jensen, Egedesminde. D i­
rektør: Helge Robert Iversen, Egedesminde. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af den samlede bestyrelse. Enepro­
kura er meddelt: Leif Didrichsen.
Register-nummer 40.379: „Ballinex A /S “ , 
hvis formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune: dets vedtægter er af 20. oktober 1967. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: grosserer Karl Geert Knudsen, Erik 
Menveds Vej 4. fru Anna Magna Jørgensen. 
Vesterbrogade 114, fru Henny Anna-Marie Bal­
lin, Vodroffslund 5. alle af København, d er til­
lige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af be­
styrelsens medlemmer hver for sig eller af di­
rektøren alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 18. september er optaget som:
Register-nummer 40.380: „Aktieselskabet af
10. juli 1968“ , hvis formål er at drive handels-, 
fabrikations- og finansieringsvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns kommu­
ne; dets vedtægter er af 10. juli og 3. september 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 250 og 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 250 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed. jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er: cand. polit. Henning Kristiansen Brogaard, 
Ved Bellahøj 11, advokat Erik Gaarn, Gothers-
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gade 133, begge af København, revisor Ole 
Baandrup, Callisensvej 16, Hellerup, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.381: ,,Hobro Mørtelværk 
A /S“ , hvis formål er at drive industri og han­
del. Selskabet har hovedkontor i Hobro kom­
mune; dets vedtægter er af 9. maj og 29. juli 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 90.000 
kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme, dog at ingen aktionær kan afgive stem­
mer for mere end 1/4 af aktiekapitalen. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: grosserer Bendt Grav- 
gaard, Wilhelm Jensens Vej 21, købmand Ejnar 
Peder Kristensen, Blåkildevej 4, teglværksejer, 
ingeniør Poul Rømsgaard, Vindø Teglværk, 
teglværksejer, vognmand V illy  Leif Sørensen. 
Hostrupvej 64, alle af Hobro. Bestyrelse: nævn­
te Bendt Gravgaard, Ejnar Peder Kristensen. 
Poul Rømsgaard, V illy  Le if Sørensen samt 
landsretssagfører Egon Torkild Vestersgaard- 
Andersen, Hobro. Direktør: nævnte V illy  Leif 
Sørensen. Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direktøren alene 
eller af prokuristen alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Prokurist: Frode Johannes Madsen.
Register-nummer 40.382: ,,A/S. T A K E -O N “ , 
hvis formål er at drive handel en gros, herun­
der agenlurvirksomhed, med og fabrikation af 
tekstiler. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 24. juli 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 12.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt i værdier. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: repræsentant Kurt Helge See- 
berg Madsen, Jægerparken 11, Hørsholm, re­
præsentant Jorgen Christensen Kock. Almegård 
A llé 4. Kastrup, repræsentant Knud Nørgaard 
Hansen, Flintedalsvej 10, Benløse pr. Ringsted, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.383: ,,A/S Nordiske
Godscentraler -  Copenhagen Fonvarding Agen­
cy“ , hvis formål er at drive spedition og en­
hver derunder hørende virksomhed og virk­
somhed ved transport iøvrigt. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under navnet: 
„Aktieselskabet Nordiske Godscentraler“ (reg.- 
nr. 35.709), har hovedkontor i Tårnby kom­
mune; dets vedtægter er af 1. juli 1964 med 
ændringer af 28. juni 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Elvert aktiiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me efter 3 ugers noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: landsretssagfører Søren Magdahl Thor- 
sen, Frederiksgade 17, København, prokurist 
Nils A lfred Dreyer, Brogårdsvej 4 A , Gentofte, 
speditør Henning Melchior Jensen, Amager 
Landevej 96 B, Kastrup. Direktør: nævnte Nils 
Alfred Dreyer. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af direktøren 
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Linder 19. september er optaget som:
Register-nummer 40.384: „N O R R EB R O -  
G A D E  K O N T O  A IS “ , hvis formål er at drive 
erhvervsvirksomhed ved oprettelse og admini­
stration af kontosystemer samt drift af hertil 
knyttet serviceaktivitet for de selskabet tilslut­
tede detailforretninger og lignende samt finan­
sieringsvirksomhed i forbindelse hermed. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet 
„N Ø K O  A S (N Ø R R E B R O G A D E  K O N T O  
A/S)“ (reg.-nr. 40.385). Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 30. april 1968. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 117.000 kr., fordelt i aktier på 3.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert no­
teret aktiebeløb på 3.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Aktierne er indløselige efter reglerne i vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk­
tør Pelle Trock-Jansen, Schimmelmannsvej 39, 
Charloltenlund, herreekviperingshandler Albert 
Borenhoff, Grønnevej 160, skohandler Søren 
Vagn Jensen, Vandvej 30, begge af Virum, dis­
ponent Le if Tick, Porsevænget 39, Lyngby, fa-
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brikant Jørgen Krause, Allégade 29, fabrikant 
Per Thygesen Poulsen, Horsebakken 20, begge 
af København, grosserer Knud Jørgen Harbom, 
Niels Andersens Vej 56, Hellerup. Bestyrelse: 
nævnte Jørgen Krause (formand), Pelle Trock- 
Jansen, Le if Tick, Knud Jørgen Harbom, Sø­
ren Vagn Jensen. Direktør: nævnte Jørgen 
Krause. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med to medlemmer af besty­
relsen, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.385: „N O K O  A/S (NOR- 
R E B R O G A D E  K O N T O  A/S)“ . Under dette 
navn driver „N Ø R R E B R O G  A D E  K O N T O  
A /S “ tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
40.384).
Register-nummer 40.386: „Dansk Bogførings 
Aktieselskab af 27j6-1967“ , hvis formål er at 
drive agentur- og handelsvirksomhed samt virk­
somhed af arkitekt-, konsulent-, reklame- eller 
regnskabsmæssig art. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: „Dansk Møbel 
Information A /S “ (reg.-nr. 30.374), har hoved­
kontor i København: dets vedtægter er af 1. 
september 1959 med ændringer senest af 1. 
juni 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
40.000 kr., hvoraf 30.000 kr. er A-aktier og
10.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt 
i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. B-aktierne giver ikke stemmeret. A k ­
tierne lyder på navn. Bortset fra overgang ved 
arv har ved enhver overgang af aktier, såvel 
som tvungen, de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 5 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: revisor Niels Werner Hansen 
(formand), Gothersgade 31, fru L ilian  Doris 
Sørensen, reservelæge Keldor Sørensen, begge 
af Strandboulevarden 112, alle af København. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør eller forretningsfører alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.387: „Ejendomsaktiesel­
skabet Set. Morlcnsgaard, Næstved“ , hvis for­
mål er at opføre, erhverve og administrere ejen­
domme samt iøvrigt drive handel og industri­
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i Næs­
tved kommune; dets vedtægter er af 26. august 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 33.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert noteret aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: fabrikant Aksel Olaf 
Amundsen, Ellevej 1, arkitekt Birger Arnold 
Nordsted-Jørgensen, Købmagergade 7, advokat 
Svend Arne Jørgensen, Axeltorv 6, alle af Næs­
tved, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direktøren i for­
ening med to medlemmer af bestyrelsen.
Under 20. september er optaget som:
Register-nummer 40.388: „A /S  Skanderborg 
Kartonnage Skanka“ , hvis formål er fabrika­
tion, handel og finansiering. Selskabet har ho­
vedkontor i Skanderborg kommune; dets ved­
tægter er af 7. november 1967. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fabri­
kant Ejner Sørensen, fru Henny Sørensen, 
begge af Adelgade 99, Skanderborg, kontorassi­
stent Arne Severin Nielsen, Kongevej 207, V i­
rum, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Ejner Sørensen. Selskabet tegnes -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.389: „Hempaturi A /S  
(I. C. H. Industrial and Commercial Holding 
A/S)” . Under dette navn driver „I. C. H. In­
dustrial and Commercial Holding A /S “ tillige 
virksomhed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter, hvortil henvises (reg.-nr. 29.850).
Register-nummer 40.390: „A K T IE S E LS K A ­
BET  A F  1. A U G U S T  1968 A A L B O R G ", hvis 
formål er at drive restaurationsvirksomhed, spe­
cielt fra stuelokalerne i ejendommen Kongens­
gade 6 i Ålborg. Selskabet har hovedkontor i 
Ålborg kommune; dets vedtægter er af 23. juli 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 51.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
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gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: repræsentant Carl Laurids M o r­
tensen, Strynøgade 11, kedelpasser Frank Niels 
Søndergaard Petersen, Hesseløgade 6, restaura­
tør Per Leerberg, Helgolandsgade 50, alle af 
Ålborg, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.391: „A /S  Christensen 
& Stumme entreprenørfirma“ , hvis formål er 
at drive entreprenørvirksomhed, tømmerhandel 
samt køb, salg og administration af fast ejen­
dom. Selskabet driver tillige virksomhed under 
navn: ,,Høje Taastrup Byggecenter A /S  (A/S 
Christensen &  Stumme entreprenørfirma)“ 
(register-nummer 40.392). Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets vedtægter 
er af 19. december 1967. Den tegnede aktie­
kapital udgør 200.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. eller multipla heraf. A f  aktiekapitalen 
er indbetalt 60.000 kr., det resterende beløb 
indbetales senest 1. oktober 1968. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sæltelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: arkitekt Anton 
Borg, Gyvelvej 4, Skodsborg, arkitekt Arne 
Henning Vodder, Elmevænget 37, Bagsværd, 
arkitekt Carl Johan Skytte Christensen, Dyben- 
søvej 6, Virum, administrator Svend Edgar 
Christensen, Bispebjergvej 72, København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: Boye Peter­
sen, Årøjel 14, Greve Strand. Selskabet tegnes 
-  derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: 
Boye Petersen.
Register-nummer 40.392: „Høje Taastrup 
Byggecenter A /S  (A/S Christensen &  Stumme 
entreprenørfirma)“ . Under dette navn driver 
„A /S  Christensen &  Stumme entreprenør- 
firma“ tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
40.391).
Under 23. september er optaget som:
Register-nummer 40.393: „V A N  D E R  G R IN ­
T E N  A IS “ , hvis formål er at drive handel, im­
port og eksport. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under navnene: „E rik  Thomsen 
A/S“ (reg.-nr. 20.239), „Hessel-Andersen A /S “ 
(reg.-nr. 33.279) og „L. V A N  D E R  G R IN T E N  
A/S“ (reg.-nr. 38.857), har hovedkontor i K ø ­
benhavn; dets vedtægter er af 7. maj og 5. au­
gust 1947 med ændringer senest af 1. april 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 95.000 kr., for­
delt i aktier på 50, 100 og 500 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved over­
dragelse af aktier har bestyrelsen på de øvrige 
aktionærers vegne forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Bestyrelse: adm. 
direktør Vagn Hessel-Andersen, Lundtoftepar- 
ken 42, Lyngby, højesteretssagfører Torkild 
Christian Stefan Nielsen, Maglemosevej 2, 
Charlottenlund, adm. direktør Christian Olav 
van der Grinten, Hogeschoorweg 67, Venlo, 
Holland. Direktør: nævnte Vagn Hessel-Ander­
sen (adm.). Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening. Ene­
prokura er meddelt: Max Hartwig von Linstow.
Register-nummer 40.394: „A IS  D E N V 1T“ , 
hvis formål er enten ved egen virksomhed eller 
som deltager i andre foretagender at drive in­
dustri og handel inden for sten- og grusbran­
chen samt alle i forbindelse dermed stående el­
ler deraf afledte forretninger og beslægtede 
virksomheder. Selskabet har hovedkontor i Hyl- 
lested-Rosmus kommune; dets vedtægter er af
25. august 1968. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 150.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: fabrikant Tage 
Bønløkke Andersen, Rosmus pr. Balle, ingeniør 
Palle Bønløkke Andersen, Birkesig pr. Balle, 
advokat Rejner Bønløkke Andersen, Roslev, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Palle Bønløkke Andersen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.395: „Balling Byggeindu­
stri A i S hvis formål er på industriel basis at 
drive byggevirksomhed, entreprenørvirksomhed, 
fabrikation af bygningselementer og handel. 
Selskabet har hovedkontor i Balling-Volling
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kommune; dets vedtægter er af 9. februar 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­
delt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver aktie på 1.000 kr. giver 1 stem­
me efter 3 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er: ingeniør Niels Marinus Gra- 
versen, murermester Leo Richard Jensen, tøm­
rermester Karl Ravn, smedemester Hans Dahl, 
installatør Ib Fønss Bendix Priess, alle af Bal­
ling. der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.396: „Nordisk Industri 
Etablering A /S” , hvis formål er at drive virk­
somhed inden for handel og industri, enten di­
rekte eller gennem datterselskaber, samt efter 
omstændighederne finansiering (herunder ga- 
rantistillelse) af virksomheder, i hvilke selska­
bet har kapitalinteresser. Selskabets virksomhed 
skal navnlig være at medvirke ved starten eller 
udviklingen eller ved ydelse af administrativ 
støtte til industri- og handelsvirksomheder. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 29. marts og 28. au­
gust 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
1.000.000 kr., hvoraf 250.000 kr. er A-aktier,
250.000 kr. er B-aktier, 250.000 kr. er C-aktier 
og 250.000 kr. er D-aktier. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. A f  aktiekapitalen er 
indbetalt 100.000 kr.; det resterende beløb ind­
betales senest 1. april 1969. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder særlige regler om valg af be­
styrelse, jfr. vedtægternes § 4. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: fabrikant Hans Christian 
Andersen, Bellavista, 6047 Kastanienbaum, Lu ­
zern, Schweiz, højesteretssagfører Niels Chri­
stian la Cour Andersen, Østbanegade 103, K ø ­
benhavn, direktør Adam Elsass, Rådhusvej 26, 
Charlottenlund, grosserer Ole Bent Claudius 
Olsen, Høyrups A llé  37, Hellerup, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktør: Jens Brandtvig. 
Bisp Urnes Vej 4, Virum. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening med di­
rektøren eller -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Prokura er med­
delt: Jens Brandtvig og Erik  Andersen i for­
ening.
Register-nummer 40.397: „Aktieselskabet Jens 
Hansen, Møbelfabrik, Silkeborg” , hvis formål 
er at fabrikere og forhandle møbler og inven­
tar. Selskabet har hovedkontor i Silkeborg 
kommune; dets vedtægter er af 21. september
1967. Den tegnede aktiekapital udgør 150.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 og 3.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: møbelfabrikant 
Jens Hansen. Skolegade 59, snedker Johan 
Madsen Johansen, Vester A llé  27, begge af Sil­
keborg, snedker Børge Juul Andersen, Skov­
brinken 3, Funder Bakke. Bestyrelse: nævnte 
Jens Hansen, Johan Madsen Johansen, Børge 
Juul Andersen samt fru Mette Marie Lund 
Hansen, Skolegade 59, Silkeborg. Direktør: 
nævnte Jens Hansen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af to 
direktører i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
halvdelen af bestyrelsen eller af en direktør i 
forening med to medlemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 40.398: „A/S  Varde Revi­
sions- og regnskabskontor” , hvis formål er at 
drive revisions- og bogføringsforretning. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret un­
der navnene: „A /S  V.D.B., Vestjydsk Data Bu­
reau“ (reg.-nr. 35.647) og „a/s E.D.B., Esbjerg 
Data Bureau“ (reg.-nr. 36.829), har hovedkon­
tor i Varde kommune; dets vedtægter er af 15. 
august 1964 med ændringer senest af 25. marts
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 5.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 14 dages note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Aktierne er indløselige efter 
reglerne i vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: revisor Arne Olsen, Vestergade 15, revi­
sorassistent Søren Peder Høj, Lundvej 95, begge 
af Varde, revisorassistent Inger Margrethe Chri­
stensen, Heagervej, Nordenskov, revisorassistent 
Per Sønderby, Skelbækvej 9, Guldager. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt: Inger Margrethe Christensen, Per 
Sønderby, Søren Peder Høj og Arne Olsen.
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Register-nummer 40.399: ,,Aktieselskabet
F L A “ , hvis formål er som vikarbureau at for­
midle free-lance-assistance til kontorer, han­
dels- og erhvervsvirksomheder. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 1. august 1968. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: direktør Tage 
Bror Giersing Parbæk, fru Else Stryhn Parbæk, 
begge af Skovdiget 159, Bagsværd, direktør 
Viggo Edmund Emsfort, Hostrupshave 62, 
København, der tillige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Selskabet tegnes - 
derunder ved afhændelse øg pantsætning af fast 
ejendom - af bestyrelsens formand i forening 
med en direktør eller af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening.
Register-nummer 40.400: ,,FLA Invest A /S “ , 
hvis formål er at drive finansieringsvirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 1. august 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­
delt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk­
tør Viggo Edmund Emsfort, Hostrupshave 62, 
København, direktør Tage Bror Giersing Par­
bæk, fru Else Stryhn Parbæk, begge af Skovdi­
get 159, Bagsværd, der tillige udgor bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Selskabet tegnes 
-  derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af bestyrelsens formand i for­
ening med en direktør eller af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening.
Under 24. september er optaget som:
Register-nummer 40.401: ,,Tatjana Design 
A /S “ , hvis formål er at drive fabrikation og 
handel efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 27. marts og 9. juli 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: kgl. balletdanser­
inde Elisabeth Olausen, Strandparksvej 5, 
Hellerup, designer Tatjana Enevoldsen, skræd­
dermester Sergei Enevoldsen, begge af Christen 
Bergs A llé  7, København. Bestyrelse: direktør 
Jens Sigurd Clausen (formand), Strandparksvej 
5, Hellerup, samt nævnte Elisabeth Clausen, 
Tatjana Enevoldsen, Sergei Enevoldsen. D irek­
tør: nævnte Sergei Enevoldsen. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 40.402: ,,Aktieselskabet af 
8/8-1968“ , hvis formål er køb og salg af faste 
ejendomme samt udførelse af byggeentrepriser 
såvel for egen som for fremmed regning samt 
anden af bestyrelsen fastsat i forbindelse her­
med stående virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets vedtægter 
er af 8. august 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: ejendomshandler Kate Irene 
Borg, Toftegårds A llé  24, advokat Henning 
Peter Manø Juul, Rådhusstræde 2 A, begge af 
København, entreprenør Finn Ivan Christopher­
sen, Lund, Sverige, bogholder Ada Johanne 
Margrethe Falkenløve Bertelsen, Kongelunds­
vej 316, Kastrup. Bestyrelse: nævnte Kate Irene 
Borg, Finn Ivan Christophersen, Henning Peter 
Manø Juul. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Under 25. september er optaget som:
Register-nummer 40.403: ,,Skandinavisk Akry l 
Industri A/'S (A/S Holmolith)“ . Under dette 
navn driver „A/S  Holm olith“ tillige virksom­
hed som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 23.962).
Register-nummer 40.404: „Kursør Motor 
Kompagni A /S“ , hvis formål er at drive han­
del med automobiler, traktorer, campingvogne, 
reservedele og tilbehør til sådanne køretøjer 
samt olie og benzin og at reparere og vedlige-
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holde automobiler. Selskabet har hovedkontor i 
Korsør kommune; dets vedtægter er af 20. maj 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: auto­
mobilforhandler Svend Aage Hans Topshøj 
Rasmussen, fru Petra Rasmussen, begge af Teil- 
manns A llé  5, salgschef Henry Bang Madsen, 
Linde A llé  91, lagerchef Arne Markvard N ie l­
sen, Thiesens A llé  3, alle af Korsør. Bestyrelse: 
nævnte Petra Rasmussen, Henry Bang Madsen, 
Arne Markvard Nielsen. Direktør: nævnte Pe­
tra Rasmussen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af direktøren 
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.405: „T A O R A  A /S“ , 
hvis formål er at erhverve og drive faste ejen­
domme, herunder såvel beboelses- som kontor­
ejendomme samt hotelejendomme. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under navnet: 
„A /S  Skt. Annæ Palæ II“ (reg.-nr. 17.285), har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 29. januar 1943 med ændringer se­
nest af 31. august 1968. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 2.000.000 kr., fordelt i aktier på 500,
i.OOO, 50.000 og 100.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Ved overdragelse af aktier 
har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“ og 
ved brev. Bestyrelse: civilingeniør Jørgen Glud, 
Rådhuspladsen 59, landsretssagfører Torkild 
Christian Stefan Nielsen, Ahlefeldtsgade 18, 1'ru 
Carmen Botved, Nyhavn 38, alle af Køben­
havn, fru E lly  Karen Glud, Lundegården, Bal­
lerup, direktør Ole Botved, Emiliekildevej 3 B, 
Klampenborg. Direktør: nævnte Jørgen Glud. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening el­
ler af en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening.
Register-nr. 40.406: „A lfr. Jensens Eftf. -  
Fredericia Gulv-Center A /S ” , hvis formål er 
forhandling af gulvbelægnings- og bygnings­
materialer samt finansieringsvirksomhed i for­
bindelse dermed. Selskabet har hovedkontor i 
Fredericia kommune; dets vedtægter er af 4. 
januar og 15. august 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgør 36.000 kr., fordelt i aktier på 100, 
500 og 5.000 kr. A f  aktiekapitalen er indbetalt
12.000 kr.; det resterende beløb indbetales se­
nest 31. december 1968. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: gulvlægger Erik Knudsen, Vittenvej 97, 
Vitten pr. Hadsten, gulvlægger Mads Jensen 
Nielsen, Skovbakkevej, Ulstrup, direktør V il­
helm Ejgil Prins, Holte. Bestyrelse: nævnte V i l­
helm Ejgil Prirus, Erik Knudsen, Mads Jensen 
Nielsen samt underdirektør Søren Peter Mal- 
berg Ovesen, Bistrupvej 147, Birkerød, salgs­
chef E lo f Fog Nielsen, Åbyhøjgård 3, Åbyhøj. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et medlem af bestyrelsen 
i forening med en direktør eller forretningsfø­
rer, ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nr. 40.407: „A. J. L. H O LD IN G -CO . 
AIS “ , hvis formål er at erhverve og eje aktier i 
A L F R E D  JØ RG EN SEN , G Æ R IN G S FYS IO ­
LO G ISK  L A B O R A T O R IU M  A/S. Selskabet 
har hovedkontor i Frederiksberg kommune; 
dets vedtægter er af 24. julli 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 300.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes §4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: civilingeniør Bent Kors­
holdt Christensen, Bondehavevej 109, Bagsværd, 
civilingeniør Niels Christian Møller, Ved 
Stampedammen 39, Hørsholm, oivilingeniør 
Henning Nielsen, Fryden dalsvej 28, København, 
dr. phil. Richard Stanley Wrey Thorne, Lyng­
bakkevej 12, Holte. Bestyrelse: nævnte Bent 
Korsholdt Christensen, Niels Christian Møller, 
Henning Nielsen, Richard Stanley Wrey Thome 
samt højesteretssagfører Eivind Harald Helsted, 
Bredgade 38, København. Direktør: nævnte 
Niels Christian Møller. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
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Register-nummer 40.408: ,,C. J. Andersen en 
gros aJs“ , hvis formål er at drive handels- og 
fabrikalionsvirksomhed samt kapitalanlæg. Sel­
skabet har hovedkontor i Gladsaxe kommune; 
dets vedtægter er af 19. juni og 2. september 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 75.000 
kr.,, fordelt i aktier på 500, 5.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
installatør Carl Johan Arved Andersen, sekre­
tær E lla Andersen, montør Mogens Arved A n ­
dersen, alle af Rugmarken 32, Søborg, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Carl 
Johan Arved Andersen. Selskabet tegnes af 
Carl Johan Arved Andersen alene eller -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af den samlede bestyrelse. Enepro­
kura er meddelt: E lla Andersen.
Register-nummer 40.409: ,,E R F IN A  A IS “ , 
hvis formål er at drive finansieringsvirksomhed 
samt kob og salg af værdipapirer og fast ejen­
dom. Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 1. juli 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Brita 
Hölmich Rasmussen, Evald Hölm ich Rasmus­
sen, begge af Milanovej 35, Hans Peter Hölm ich 
Rasmussen, Kaktusvej 64, alle af København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens medlemmer hver for sig eller af 
forretningsføreren alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 40.410: ,,Entreprenørfirmaet 
Harry Andersen og Søn A /S “ , hvis formål eT at 
drive entreprenørvirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Grindsted kommune; dets vedtæg­
ter er af 30. april og 22. august 1968. Den teg­
nede aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i 
aktier på 100 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er: entreprenør Harry Nørby A n ­
dersen, fru Olga Marie Lundsgaard Andersen, 
begge af Tranebærvej 2, entreprenør Henning 
Nørby Andersen, Brinken 13, alle af Grindsted, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktører: nævnte 
Harry Nørby Andersen, Henning Nørby A n ­
dersen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.411: ,,A/S. V O U M A R D  
O F D E N M A R K “ , hvis formål er at drive virk­
somhed ved handel, industri og finansiering. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 23. august 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 15.000 kr., for­
delt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie- 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: direktør Henning 
Langballe Lassen, Rønnebærvej 10, København, 
direktør Le if Benny Pageis, Vandtårnsvej 82, 
Søborg, grosserer Ove Hildebrand, Opnæsgård, 
Hørsholm, der tillige udgør bestyrelsen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Ændringer
Under 29. august 1968 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1445: „T  axamotorkompag- 
niet A/S. De samarbejdende Automobildroskc- 
ejere“ af Frederiksberg. Le if Otto Andersen er 
udtrådt af, og vognmand Helge Ravnebjerg, 
Katrinedalsvej 3 A, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 1824: „Holbecks Fajance 
Forretning (Aktieselskab)“  af Odense. Enepro­
kura er meddelt: Niels Yde.
Register-nummer 3680: ,,Kjøbenhavns Tele­
fon Aktieselskab“ af København. Gustav En­
gelbrecht Teisen, Johannes Kjærbøl er udtrådt 
af, og direktør Søren Johannes Mailand Chri­
stensen (valgt af ministeriet for offentlige ar­
bejder), Næstvedvej 4, Ringsted, fhv. folke­
tingsmand, kommunalsekretær Johannes Herløv 
Larsen (valgt af ministeriet for offentlige arbej-
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der), Solhøj, Torsbakke 34, Frederiksværk, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 6456: ,,Nordisk Kontrolfor- 
retning A/S  (Northern Superintending Co. 
Ltd.)" af København. Under 17. juni 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 110.000 kr. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 225.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, fordelt i ak­
tier på 1.000, 10.000 og 100.000 kr. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 11.243: ,,Aktieselskabet
Dansk Dammann-Asfalt“ af København. Under
30. maj 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 6.000.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 12.000.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 13.680: „Aktieselskabet „Fr. 
Mottlau“ " af Gentofte kommune. Under 16. 
juni 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive fabrikation og handel 
samt investeringsvirksomhed. Svenn Hansen 
Bernholm er fratrådt som forretningsfører. 
Medlem af bestyrelsen W igo Bruno Theilgaard 
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 14.192: „Espe og Omegns 
Brugsforening A.m.b.A. (Andelsselskab med 
begnmset Ansvar)" af Espe. Jens Børge Ed­
mund Nielsen, Bent Folmer Dalby er ud-trådt 
af, og inseminør Lars Sandgaard Andersen, 
gårdejer Verner Rasmussen, „Krogagergård“ , 
begge af Espe, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.559: „ „Activa", Aktiesel­
skab for Kapitalaidwg" af København. Medlem 
af bestyrelsen Svend Lier Schrader er afgået 
ved døden. Maskinmester Berthold Christian 
Friedrich Georg Larsen, Kystvej 16, Nyborg, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.985: „Hoffs Bogtrykkeri 
A /S" af Frederiksberg kommune. Under 23. juli 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Jens Peter 
Dam. Holger Frede Hansen, Aage Eriksen er 
udtrådt af, og konsulent Hans Regner Hansen, 
Enggårdsvej 14, Uvelse pr. Slangerup, regn­
skabschef E igil Ravnholt Madsen, Markleddet 
25 A, Hvidovre, salgschef Helge Bruhn Bertel­
sen, Schweizerdalsstien 4, Rødovre, er indtrådt 
i bestyrelsen. Jens Peter Dam er tillige fratrådt 
som direktør, og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt.
Register-nummer 17.593: „Berring & Larsen, 
A IS " af Kolding landsogn. Under 11. juni 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er „A /S  Bela Invest“ . Selskabets hjemsted er 
Kolding kommune. Selskabets formål er at dri­
ve produktion, handel og investering. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnene „TBA -
Trading A /S  (A/S Bela Invest)“ (reg.-nr. 
40.322) og „A /S  Belå Beton (A/S Bela Invest)“ 
(reg.-nr. 40.323). Aktiekapitalen er udvidet med
1.700.000 kr., dels ved overtagelse af aktiver og 
passiver i „B E LA -B ET O N  A /S “ (reg.-nr. 
37.016), dels ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 2.000.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 1.000 og 50.000 kr. 
Hvert noteret aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af en 
direktør i forening med to medlemmer af be­
styrelsen i forening. Svend Erik Aslo-Petersen, 
Hanne Skov, Jørgen Mazanti-Andersen er ud­
trådt af, og selskabets direktør Saatterup N is­
sen er indtrådt i bestyrelsen. Betegnelserne adm. 
direktør og underdirektør er bortfaldet. Den 
Saatterup Nissen og Carl Hugo Vrigsted med­
delte prokura er bortfaldet som overflødig. Sel­
skabet er overført til reg.-nr. 40.321.
Register-nummer 18.314: „A/S  Conscrves- 
Teknik" af Frederiksberg kommune. Under 15. 
maj og 24. juni 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er „C O M P U -T E K  A /S “ . 
Selskabets formål er at drive handel med ma­
skiner og tilbehør samt andet teknisk udstyr og 
finansieringsvirksomhed. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navnet „A/S  Conserves- 
Teknik (C O M PU -TE K  A/S)“ (reg.-nr. 40.325). 
Selskabet er overført til reg.-nr. 40.324.
Register-nummer 19.513: „Kioskejeres tian- 
delsaktiesclskab“ af Ålborg. Under 16. maj 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 149.300 kr., hvoraf er indbetalt
98.800 kr. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 270.400 kr., hvoraf er indbetalt 219.900 
kr.: det resterende beløb indbetales inden 1. 
april 1969. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 100 kr. og mangefold heraf. Hvert noteret 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Kun 
medlemmer af Foreningen af Kioskejere i Dan­
mark og lokalforeninger under denne samt 
Foreningen af Kioskejere i Danmark kan eje 
aktier i selskabet, og kun for et pålydende af 
indtil 10.000 kr. Foreningen af Kioskejere i 
Danmark dog for ubegrænset pålydende. Mar­
tin Kristian Nielsen er fratrådt som, og med­
lem af bestyrelsen Søren Kielsgaard Nielsen er 
valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 20.640: „ Ejendomsakticsel- 
skabet Hessenshus" af København. Medlem af 
bestyrelsen Marius D irk Em il Dirksen er af­
gået ved døden.
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Reg i ster-nummer 23.366: ,,Jysk Beklædning 
A f S" af Århus. Vibeke Bjørn Hogrefe er ud­
trådt af, og direktør Niels Overgaard, Strand­
vej 320, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.701: ,,Dental Aktiesel­
skabet af 1934 (Tandlægernes Depot)“ af K ø ­
benhavn. Den Le if Nyrop og Stella Olsen med­
delte prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er 
meddelt tidligere anmeldte Ebbe Stig Larsen.
Register-nummer 26.639: ,,Ejendomsaktiesel­
skabet Pilegaardsvangen“ af København. K ir ­
sten Ohrt Simonsen, Michael-Nioolai Leegaard 
er udtrådt af, og maler Valdemar Thode, over­
mekaniker Kurt Egon Schiøtte, begge af PLle- 
gårdsvej 95. Herlev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.702: ,,/. M . Jensen,
Aabenraa A /S “ af Åbenrå. Den W illy  Senger 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 27.509: ,,P. Saxberg A /S “ 
af Skagen. Hans Sørensen er fratrådt som di­
rektør.
Register-nummer 28.069: ,,Carno Packing 
A fS “ af Brøndbyernes kommune. Flemming 
Petersen er udtrådt af, og repræsentant Wagn 
Petersen, Rolighedsvej 18, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.727: „Finansbanken 
A /S“ af København. Under 29. februar 1968 
er selskabets vedtægter ændret og under 14. 
juni 1968 stadfæstet af tilsynet med banker og 
sparekasser. Aktiekapitalen er udvidet med
2.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 10.000.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 29.242: ,,Carib Shipping 
Co. A IS “ af København. Louis Paul André 
Daher er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 29.407: ,,Skandinavisk Fjern­
transport A /S “ af København. Medlem af be­
styrelsen og prokurist i selskabet Christian 
Lindeli Majgaard er afgået ved døden. Eks­
portvognmand Carl Aage Hansen, Tranegilde 
Strandvej 46, Greve Strand, er indtrådt i besty­
relsen. Niels Aage Majgaard er fratrådt, og 
Helmuth Schlichter Nikolaisen, Askevænget 17, 
Virum, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 29.773: „Drico A fS “ af 
København. Viggo Stilling-Andersen, Bruno Pe­
dersen er udtrådt af, og ekspedient Jørgen 
Christian Olsson, Hyltebjerg A llé  50 A, auto­
forhandler Harald Tranberg, H. C. Ørsteds Vej
16. begge af København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 30.051: „Malerfirmaet Aage 
Chr. Thomsen A /S“ af Københavns kommune. 
Fanni Thomsen er udtrådt af, og fru Inger A n ­
nis Overgaard, Lundevangsvej 21, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.064: „Gonnella A /S“ af
København. Erik Spangenberg er udtrådt af, og 
landsretssagfører Elsebeth Arnesdatter Sundbo, 
Tårbæk Strandvej 26, Klampenborg, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 31.166: „E JE N D O M S A K ­
T IE S E LS K A B E T  Å G A D E  5-7. A A L B O R G “ 
af Ålborg. Under 5. marts 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 165.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 200.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde, fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. Medlemmer af bestyrelsen Lisa Stis­
ager, Irma Rasmussen er tiltrådt som direktø­
rer.
Register-nummer 33.102: „E R N S T  H A N S E N  
A U T O M O B IL E R  A fS “ af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Medlem af bestyrelsen Frida Anna 
Olga Hansen er afgået ved døden. Pensionist 
Hans Peder Hansen, Kildebakkegårds A llé  97, 
Søborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.316: „Dansk Aggregat- 
di. Maskinbyggeri A/S  (Danish Generating Sets 
& Machine Works Ltd.)“ af Brøndbyernes kom­
mune. Medlem af bestyrelsen, selskabets adm. 
direktør Viggo Henrik Bendz er afgået ved dø­
den. Direktør, cand. mere. Svend Aage Birk 
Jakobsen, Hyldedal, Skærød pr. Helsinge, høje­
steretssagfører Mogens Krog-Meyer, Henriette- 
vej 43, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Svend Thorkild Thomasen, Niels Andersens Vej 
60. Hellerup er tiltrådt som direktør (adm.).
Register-nummer 34.740: „Kartoffelcentralen 
Ilskov A fS “ af Ilskov kommune. Grover Clev- 
land Nielsen, Jens Jørgen Winther, Carl Chri­
stian Nielsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 34.841: „Gladsaxe Bolig­
montering A /S “ af Gladsaxe kommune. Niels 
Dahl Arup er udtrådt af, og fru Mary Gerda 
Dahl Mortensen, Tagensvej 57, København, er 
indtrådt i bestyrelsenu.
Register-nummer 36.877: „A /S  Hjemstavns­
lokalerne. København“ af København. Under 
20. maj 1968 er se'iskabets vedtægter ændret. 
Bestyrelsens formand Christian Viggo Madsen 
er udtrådt af bestyrelsen. Medl em af bestyrel­
sen Svend Aage Brusgaard er valgt til besty­
relsens formand.
Register-nummer 37.016: „B E LA  B ETO N  
A /S “ af Kolding kommune. I henhold till gene­
ral forsamllingsbesllutning af 11. juni 1968 er sel­
skabets aktiver og passiver overdraget til „Ber- 
ring &  Larsen, A /S “ (reg.-nir. 17.593), hvor­
efter sdliskabet er hævet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 70.
Register-nummer 37.719: „A /S  Maskov - 
Maskinstation for Skovbruget“ af Skelskør 
kommune. Jens Kristian Poul Jørgensen er fra-
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trådt, og medlem af bestyrelsen Ellen Herdis 
Jørgensen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 38.349: „A /S  af 22. august 
196b“ af Ålborg kommune. Under 22. juli 1968 
er selskabets vedtægter ændreft. Per Leerberg 
Mortensen er uditrådt af, og fru Sine Frederikke 
Mortensen, Strynøgade 11, Ålborg, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nr. 38.528: „A /S  E L L E V E A K S “ af 
Københavns kommune. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetai'Jt 7.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital. 12.000 kr., er herefter fuldit indbetalt. 
Niels Ove Jacobsen, Leo Ry Huus er udtrådt 
af, og korrespondent Inge Daugaard, Grækein- 
handsvej 164, København, fru Tove Lillian Bar­
bara Rasmussen, Myrtoften 1, Gentofte, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.452: „ TBA-Trading A /S  
(BELA  B E TO N  A/S)“ . Da „B E L A  B ETO N  
A /S “ (reg.-nr. 37.016) er hævet i medfør af 
aktieselskabslovens § 70, slettes nærværende b i­
firma.
Register-nummer 39.499- „K O F O R M A A/S, 
Dansk Kontor & Baldakin Form “ af Kalve­
have kommune. Herman Gotfred Hansen, Gre­
the Dyveke Hansen er udtrådt af, og direktør 
Ernst Houmand Poulsen, Classens gade 19, K ø ­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Regi'ster-nummer 39.500: „ IN T E R M A  RCO  
D A N M A R K , Reklame-Marketing A /S “ af K ø ­
benhavns kommune. Kai Bøge e.r fratrådt, og 
Preben Frier Hasinæs, Fuglebakkevej 91, K ø ­
benhavn, er tiltrådt som direktør. Eneprokura 
er meddelt: Preben Frier Hasnæs.
Under 30. august:
Register-nummer 2409: „Marius Hartz, A k ­
tieselskab“ af København. Peter Danckwairt 
Olufsen. Jens Christian Schou Hartz, Carl Pe­
ter Hartz, Axel Edvard Nielsen er uditrådt af, 
og fabrikant Kai Josef Ginsborg, fru Flise Ruth 
Ginsborg, begge af Strandvej 292 A , Klampen- 
borg, direktør Carl Otto Steinmetz Schmaltz, 
Strandøre 10, København, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte Jens Christian Schou Hartz, 
Carl Peter Hartz er fratrådt som direktører, og 
nævnte Kai Josef Gims'borg er tiltrådt som d i­
rektør.
Register-nummer 3165: „Aktieselskabet „ Vejle 
Amts Folkeblad“ “ af Vejle. Medlem af besty­
relsen Christen Christensen er afgået ved dø­
dan.
Register-nummer 13.611: „Nærum Brugsfor­
ening og Købmandshandel, Andelsselskab med 
begrænset Ansvar i likvidation" af Nærum. 
Efter proklama i statstidende for 21. marts, 22. 
april og 22. maj 1967 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Regisiter-nummer 14.836: „Aktieselskabet 
Central Cement Transport“ af København. 
Lars Christian Jørgensen er fratrådt, og Fritz 
Toft Rasmussen, Strandvejen 460, Vedbæk, er 
tiltrådt som direktør, og der er meddelt ham 
prokura i forening med et medlem af bestyrel­
sen.
Register-nummer 18.703: „Aktieselskabet 
Viby Tømmerhandel“ af Viby, Jylllland. Under
24. juni 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 21.489: „Aktieselskabet 
Oddet Industrigaard“ af Odder. Under 6. marts 
og 8. juili 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „Como Tryk A /S “ . Selska­
bets hjemsted er Københavns kommune. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabet tegnes af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Jens Christian Hølger Mar­
tensen, Johannes Sørensen Smed, Viggo Ejner 
Isen er udtrådt af, og Iland s rets sagfører Helge 
Rehné, Frederiksborggade 9, København, for­
retningsfører Henning Clausen, Cedervænget 
15, Virum, direktør Harry Nedergaard Nie'lsen, 
Charlottenllund, er indtrådt i bestyrelsen. Sel­
skabet er overført til reg.-nr. 40.328.
Register-nummer 21.890: „A /S  Kalundborg 
Trælastkompagni“ af Kalundborg. Eneprokura 
er meddelt: Kurt Erling Rasmussen.
Register-nummer 23.143: „A /S  Fr. Wiirtzen 
i likvidation“ af Randers. Efter proklama i 
statstidende for 3. november og 4. december 
1967 samt 4. januar 1968 er likvidationen Slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Regiister-nr. 24.005: „Scandinavian Holding 
Company, Aktieselskab" af Farum kommune. 
Medlem af bestyrelsen Henrik Aage Kjø'lsen 
Toxværd er tiltrådt som direktør, og der er 
meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 24.635: „Stilling-Andersen 
<6 Co., Aktieselskab" af København. Medlem 
af be styrefe en, direktør og prokurist i selskabet 
Viggo Stilling-Andersen er afgået ved døden. 
Underdirektør N ils Henrik Schaumburg, Ros­
bæksvej 1, København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 24.848: „A /S  L.A.B.'s 
byggeselskab" af København. Medllem af be­
styrelsen Kristian Vilhelm Sørensen er afgået 
ved døden.
Register-nummer 25.126: „Litodomus A /S" 
af København. Medlem af bestyrelsen og di­
rektør i selskabet Hjalmar Frederik Joensen er 
afgået ved døden.
Register-nummer 25.419: „Ed. Seiler Aktie­
selskab" af Brøndbyernes kommune. Under
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28. juni 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 2.000.000 kr., 
indbetalt ved konvertering af gæld. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 3.000.000 kr., 
fuldt indbetalt. dels kontant, dels på anden 
måde.
Register-nummer 25.802: ,,Vime Købmager- 
gade 22 A /S “ af København. Jens Gregersen 
er udtrådt af, og advokat Max Jørgen Seern- 
holt, Nørregade 13. København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Regisiter-nummer 26.206: ,,A/S Odder-Bo“ 
af Odder. Axel Severin Søretnisen er udtrådt 
af, og murermester Peter Overdahl Sørensen, 
Parkvej, Odder, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.037: „A /S  Tistrup Par­
ket“ af Tistrup. Medlem af bestyrelsen F le­
ming G  run net-Jensen fører fremtidig navnet 
Fleming G run net.
Register-nummer 27.637: „Aktieselskabet
H. N. Eriksen“ af København. Under 7. juni 
og 22. julli 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eitler af en direktør alene, ved 
afhændelse oig pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Per Ostermann Peter­
sen, Vingårds Alllé 61. Helifllerup, er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 28.536: „A /S  Motorbyen, 
Århus“ af Århus. Viggo Lærkes er udtrådt af 
bestyrelsen.
Register-nummer 29.317: „Nordisk Auto 
Lynlakering A /S “ af Gentofte. Reidar Ludvig 
Arnet Bay er udtrådt af bestyrelsen1.
Register-nummer 29.487: „Danske Vogn­
mands Vejlcgaard A /S “ af Vejle. Holger Tage 
Buhi er udtrådt af, og direktør, vognmand 
Olaf Larsen, Linnemannsgade 12, Vejle, er 
Indtrådt i bestyrelsen.
Regi s ter-nummer 29.554: „Chr. Jensens M ø ­
belsnedkeri, Haslev A /S “ af Haslev. Olle Kjeld 
Hansen er udtrådt af, og fru Gunhild Agnete 
Jensen, Vestergade 21, Haslev, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 29.274: „Ejendomsaktiesel­
skabet „Søborg Hovedgade 60““ af Gentofte 
kommune. Gregers Jørgen Jensen, Tage George 
Hamilton Therk ildsen, Poul Christian Reps- 
dorph er udtrådt af, og fru Inga Høm, „Skå- 
rupgård“ pr. Tolne, direktør Ole Anton Sies- 
bye, Kronprinsesisegade 6, København, proku­
rist Irving Halvor Jensen, Lyngbyvej 403, Gen­
tofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.830: ,,Ejendomsaktiesel- 
skabet Matr. Nr. 13 cd m. fl. Virum by og sogn 
i likvidation" af København. Efter proklama 
i statstidende for 10. januar, 10. februar og
11. marts 1968 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hæveit.
Register-nummer 29.941: „Myhrwold &  Ras­
mussen A /S “ af København. Den Svend Gun­
nar Holm  meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Poul E rik  Madsen i for­
ening med en af de tidliger anmeldte proku­
rister.
Register-nummer 30.804: „Campinggården 
A/S, Ormslev“ af Ormsllev-KoHd kommune. 
Under 10. jullli 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Disponent Flemming Svejistrup, Orms­
lev J., er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.272: ,,P . F. Christensen 
& Søn A /S “ af Næstved. Under 20. junli 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes -  derunder ved afhændelise og pantsætning 
af fast ejendom -  af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktøren alene. 
Medlem af bestyrelsen, selskabets direktør E l­
len Oda Linea Christensen er afgået ved døden. 
Disponent Herman Oggesen, fru Aase Ogge- 
sen, begge af Ndr. Farimagsvej 29, Næstved, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Herman Og­
gesen er tiltrådt siom direktør.
Register-nummer 31.291: „Dansk Velux A /S “ 
af Gladsaxe kommune. Civilingeniør Eddie 
Cecil Wales, Ved Bommen 14, Gentofte, er 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 31.931: „Amager Jern- & 
Metalstøberi, A. Mortensen A /S “ af Køben­
havn. Verner Skou Thomsen er uditrådt af be­
styrelsen. Eneprokura er meddelt Freddy 
Nakel.
Register-nummer 32.573: „A /S  Th. Dals- 
gaard Nielsen Skurvogne af Hvidbjerg pr. 
Børkop“ af GårsJliev kommune. Ib Daillsgaard 
Nielsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 33.604: „Nordkran A /S  
(Nordisk Kranfabrik)“ af Lynge-Uggeløse 
kommune. Under 3. jullii 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1.900.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 2.000.000 kr., fuldt indbetaillt, 
fordelt i aktier på 1.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 33.686: „Skibsudstyr, N y ­
købing F. A /S “ af Nykøbing F. Under 3. fe­
bruar og 31. juli 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er „Geir Krogh A /S “ . 
Selskabets hjemsted er Stubbekøbing kom­
mune. Selskabets formål er bygge- og entre- 
prenørvirksomhed. Bestyrelsens formand Tor­
ben Skjoldborg Saunte samt Aase Saunte, 
Flemming Saunte er udtrådt af, og murerme­
ster Geir Jensen Krogh (formand), Ourevej 12, 
murermester Søren Jensen Krogh, Vestergade 
8, begge af Stubbekøbing, ftru Sonja Ellen Ry- 
berg, Gylderuriisvej 24, København, er ind-
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trådt i bestyrelsen. Nævnte Geir Jensen Krogh 
er tiltrådt som dnrektor. Se'lsikabet er overført 
til reg.-mr. 40.329.
Register-nummer 34.095: ,,A/S Vordingborg 
Brændsels Kompagni“ af Vordingborg. Corne­
lius Adrian Petersen er udtrådt af, og direktør 
Frederik Rasmus Johannes Jensen, Hovmarks­
vej 90, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.359: ,,A/S Importøren 
af Vanløse“ af Københavns kommune. Jørn 
Mathiesen er udtrådt af, og forretningsbestyrer 
Andreas Helge Bredmose Jensen, Veiksøvej 4 A, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Regiater-nr. 34.634: „A /S  R E E T H O G A “ af 
Københavns kommune. Povl Jacob Ja nf zen er 
udtrådt af, og direktør Lars Mogens Henrik 
Thol sirup, Sandbjergvej. Sandbjerg Østerskov 
pr. Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.872: „Aktieselskabet af 
28. maj 1965“ af Frederiksberg kommune. Un­
der 28. december 1967 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Greve-Kilde- 
brønde kommune. Henry Peter Knudsen er 
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 37.166: „JY D S K  K A B E L  
A K T IE S E LS K A B “ af Søllerød kommune. Egon 
Peter Jensen er udtrådt af, og direktør Johan­
nes V iktor Andersen, Frydenllundsvej 92, Ved­
bæk, er indtrådt i bestyrelsen. Johannes Viktor 
Andersen er tiltoge tiltrådt siom direktør.
Register-nummer 38.527: ,,Aktieselskabet af 
15. januar 1967“ af Randers kommune. På ak­
tiekapitalen er yderligere indbetalt 3.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital. 12.000 kr., er her­
efter fuldt indbetalt. Under 27. marts 1968 er 
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 38.927: „A K T IE S E L S K A ­
BET  af 25. A P R IL  1967 i likvidation“ af 
Hanstholm kommune. Efter proklama i stats­
tidende for 16. november og 16. december 
1967 samt 16. januar 1968 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 39.066: „A /S  Revivo Re­
klamebureau“ af Københavns kommune. Un­
der 25. juli 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er „H . Lundager. Re­
klamebureau A /S “ . Bodil Frandsen er udtrådt 
af, og reklamekonsulent Henning Lundager, 
Amager Strandvej 188, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: 
Henning Lundager. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 40.331.
Register-nummer 39.447: „E LK 1 R K  A /S “ af 
København kommune. Under 17. juli! 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af bestyrelsens formand alene eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening el­
ler af en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Ole Frede­
rik Nygaard-Andersen er valgt til bestyrelsens 
formand. Eneprokura er meddelt: Søren Peter 
Nielsen.
Register-nummer 39.771: „A /S  af 25/2 1968“ 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 17. april 
og 8. julli 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „KOR-Entrepriser A /S “ . 
Selskabets formål er at drive entreprenørvirk- 
somhed, handel og fabrikation. Endvidere kan 
selskabet foretage finansiering og investering 
af enhver art. Selskabets hjemsted er Tårnby 
kommune. Bestyrelsens formand Gunhild M a­
rie Svendsen samt Lene Borup Glistrup, M o ­
gens G listrup er fratrådt, og advokatfuldmæg­
tig Steffen Kjærulff-Schmidt (formand), Rath- 
sacksvej 18, København, civiløkonom Kjeld 
Ole Rasmussen, lærerinde Susanne Rasmussen, 
begge af Skyttehøj 28, Kastrup, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Gunhild Marie Svendsen 
er fratrådt, og nævnte Kjeld Ole Rasmussen er 
tiltrådt som direktør. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 40.330.
Register-nummer 39.817: „Aktieselskabet af
1. august 1966 i likvidation“ af Københavns 
kommune. Efter proklama i statstidende for
21. december 1967 samt 22. januar og 22. fe­
bruar 1968 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Under 2. september:
Register-nummer 779: „Aktieselskabet Det 
Danske Gascompagni“ af Odense. Bestyrelsens 
næstformand Knud Andersen samt Poul Johan 
Svanhdlm er udtrådt af, og købmand Ove 
Gedde (næstformand) (valgt af Odense byråd), 
Rødegårdsvej 114, repræsentant Kai Erling 
Rosenkjær (valgt af generalforsamlingen), 
Hjallesevej 96, arbejdsmand A lfred Andersen 
(valgt af generalforsamlingen), Fengersvej 7, 
alle af Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 971: „Aktieselskabet Grænge- 
gaardens Teglværk“ af Grænge, Maribo amt. 
Bestyrelsens formand Hans Ancher Reimer er 
afgået ved døden. Skibsreder Gregers Hov­
mand, Bandholm, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Sven Wilhjelm Kjær er 
valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 2425: „Aktieselskabet H o l­
bæk Amts Venstreblad“ af Holbæk. Anders 
Kristian Jørgensen er udtrådt af bestyrelsen 
og forretningsudvalget samt fratrådt som di­
rektør. Rektor Otto Marstrand, Seminariepar- 
ken 7, Holbæk,er indtrådt i bestyrelsen og for­
retningsudvalget. Viggo Peter N icolai Knud­
sen er fratrådt, og medlem af bestyrelsen og 
forretningsudvalget Niels Aage Andersen samt
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Alifred Gunner Hansen, Vald. Sejrs Vej 25, 
Holbæk, er tiiLtrådt som direktører.
Register-nr. 4239: „Aktieselskabet C. Wii- 
brocs Bryggeri, Heise m. fl.“ af Helsingør. 
Direktør Kaj Georg Sørensen, Svane vænget, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9824: ,,/. N. Kjærsgaards 
Tømmerhandel A /S “ af Viborg. Under 18. 
april 1968 er selskabets vedtægter ændret. De 
særlige regler om valg af bestyrelse er ændret, 
jfr. vedtægternes § 15.
Register-nummer 10.915: ,,Vilh. Nellemann, 
Aktieselskab, Cykler en gros“ af Århus. Lands­
retssagfører Erik Nielsen, Vemmetofte Ai’Cé 11, 
Gentofte, er indtrådlt i bestyreren.
Register-nummer 13.043: ,,Horsens Damp­
mølle A /S .“ af Horsens. Medlem af bestyrel­
sen Johan Heinrich Andersen er afgået ved 
døden. Direktør Jens Christian Jensen, Amal'ie- 
gade 26, Horsens, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Jens Christian Jensen er tiltrådt som 
direktor og der er meddelt ham eneprokura. 
Direktør i selskabet Poull Gerhard Jennow be­
nævnes fremtidig adm. direktør.
Register-nummer 14.482: ,,Stjernholms Træ­
lasthandel, Aktieselskab“ af Horsens. Medlem 
af bestyrelsen, direktør i selskabet Børge 
Blume Jacobsen er afgået ved døden. Medlem 
af bestyrelsen Vita Mariane Jacobsen er til­
trådt som direktør. Prokura er meddeilf: Poul 
Erik Jensen i foreniinjg med en direktør.
Register-nummer 14.741: „A /S  Svendborg 
Tennis- og Badmintonhal“ af Svendborg. Med­
lem al bestyrelsen Kristian Børge Lindegaard 
er afgået ved døden. Landsretssagfører Aage 
Einer Dehlholm, Møllergade 9, Svendborg, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.221: ,,B)ørckander & 
Co. A /S “ af Frederiksberg kommune. Under
26. januar 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tiltige virksomhed under nav­
net ,,Nordisk Papir Agentur A /S  (Bjørckan- 
der &  Co. A/S)“ (reg.-nr. 40.334).
Register-nummer 15.279: ,,A/S Trias“ af 
København. Kaål Nør er udtrådt af, og fru 
Lis Kirsten Føldgaard Pedersen, Ved Skøllet 
17, Greve Strand, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.930: „A /S  Nordisk Æg­
kompagni“ af København.Under 15. juli 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 150.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 650.000 kr.. fuldt indbetalt, dells kontant, 
dels på anden måde.
Register-nummer 16.504: „„Capeo“ A /S “ af 
Frederiksberg. Landsretssagfører W ilfred Frank 
Christensen, Holmens Kanal 5, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.488: „Ejendomsaktiesel- 
skabet „Tværhuset“ “ af København. Knud N ie l­
sen Højgaard er udtrådt af, og underdirektør, 
regnskabschef Erling Jensen, Brønllunds A llé  
42, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.714: „Dansk almennyt­
tigt Boligselskab af 1942 A /S “ af København. 
Direktør, cand. pøliit. Carl Jensen, Tjørnekro­
gen 4, Gentofte, overassistent Poul Gunnar 
Kjær Ulbæk, Linnésgade 6, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.320: „Nellemann & 
Drewsen A /S “ af København. Landsretssag­
fører Erik Nielsen, Vemmetofte A llé  11, Gen­
tofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.448: „Randers Fryse- 
box Compagni Aktieselskab“ af Randers. U n ­
der 11. august 1967 og 8. julli 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
„Jydsk Flamingo, V. Husum, A/S, Varme-, 
Køle- og Bygningsisoleringsmaterialer“ . Sel­
skabets formål er handel og industriel virk­
somhed. Aktiekapitalen er udvidet med 125.000 
kr., indbetalt i værdier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 200.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Fru  Jytte 
Kirsten Bredsgaard Polllmak, Godthåbsvej 13, 
Kristrup pr. Randers er indtrådt i bestyrelsen. 
Selskabet er overført til reg.-nr. 40.335.
Register-nummer 21.595: „Aristo, Porcelæn, 
Fajance og Stentøjsfabrik A /S “ af Frederiks­
berg. Henry Aage Hansen, Thor Ove Johan­
sen er udtrådt af, og keramiker Rudolf Cra­
mer, Nattergalevej 19, Randers, keramiker 
Christian Harding Pedersen, Lyshøjgårdsvej 55, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Henry Aage Hansen er fratrådt, og medlem af 
bestyrelsen Poul Wiitthoff Mattisson er til­
trådt som direktør.
Register-nummer 21.656: „Aktieselskabet 
„Moltkesvejshave IV “ “ af København. Martin 
Parsholt er fratrådt, og medlem af bestyrelsen 
Svend Gerhard Bruun Høyrup er tillitrådt som 
direktør. Den Martin Parsholt meddelte pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-nr. 22.889: „P O R C E LA IN -FA -  
JAN C E- OG S T E N T Ø JS FA B R IK E N  SØ­
H O L M  A /S “ af Rønne. Bestyrelsens formand 
Henry Aage Hansen er udtrådt af, og kerami­
ker Rudolf Cramer, Nattergalevej 19, Ran­
ders, keramiker Christian Harding Pedersen, 
Lyshøjgårdsvej 55, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Poul Witt- 
hoff Mattisson er valgt til bestyrelsens for­
mand.
Register-nummer 23.231: „Brdr. Laursens 
Eftf., Stenhuggeri A /S “ af København. Under
25. juli 1968 er selskabets vedtægter ændret.
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Selskabet tegnes af bestyreflsens medlemmer 
hver for slig diller af direktøren alene, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
direktøren alene eller af den samlede besty­
relse. Gertrud Hoilm, Anna Marie Christof­
fersen, Gunnar Gammefttoft er udtrådt af, og 
ingeniør Jens M øller Jensen, fru Kate Holiøse 
Jensen, begge af Dalparken 10, Gentofte, 
landsretssagfører Holger Juull-Jensen, Vester 
Voldgade 10, København, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte Gertrud Holm  er fratrådt, og 
nævnte Jens M øller Jensen er tiltrådt som di­
rektør.
Register-nummer 25.625: ,,Discontoselskabct 
Minerva A /S  i likvidation“ af Odense. På ge­
neralforsamling den 6. junii 1968 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og d i­
rektøren (prokuristen,) er fratrådt. T il likvida­
torer er valgt: landsretssagfører Sven Rindom 
Krogsgaard, Fill o s of gangen 7, landsretssagfører 
Asger Preben Wisslng Henriksen, Heflgavej 27, 
begge af Odense. Selskabet tegnes -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom -  af likvidatorerne hver for sig.
Register-nummer 29.045: „Hans Lystrup 
A /S “ af Frederiksberg. Anders Wilhelm Dine­
sen er fratrådt, og Mogens Buhi, Østbane- 
gade 17, København, er tiltrådt som direktør. 
Den Hans Erichsen meddelte prokura er til­
bagekaldt.
Register-nummer 30.942: „W E L -A N LÆ G  
IN S T A LLA T IO N S  A /S ” af København. Sigrid 
Ulrikka Løssi er fratrådt som prokurist.
Regisitter-nummer 31.044: „H A N S  L Y S T R U P  
i H E R L E V  A /S “ af Herlev, Herlev kom­
mune. Anders Wilhelm Dinesen er fratrådt, og 
Mogens Buhi, Østbanegade 17, København, er 
tiltrådt som direktør. Den Hans Erichsen og 
Anders Kristian Jensen meddelte prokura er 
tilbagekaldt.
Register-nummer 31.229: „Contrans A /S “ af 
København. John Lu ff er udtrådt af bestyrel­
sen, og den ham meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Eneprokura er meddelt: Gert Allf Weiss, 
Inger Sonja Ingemann og Walter Johann Josef 
Kurz.
Register-nummer 31.296: „Aktieselskabet Den 
socialdemokratiske Presse i Danmark“ af 
København. Under 20. april 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 3.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 8.372.500 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 31.533: „M IN N ES O TA  
M IN IN G  A N D  M A N U F A C T U R IN G  A /S “ 
af København. Under 27. maj 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Herstedernes kommune.
Register-nummer 31.639: „A L U H -F A C A D E R  
A /S “ af Genitofte kommune. Under 9. april og 
20. junii 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 200.000 kr., 
indbetalt ved konvertering af gæld. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 250.000 kr.. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500, 1.000 
og 100.000 kr. Civilingeniør Erik Ingvard 
Frants Henry Christensen, Kameliavej 3, Helle­
rup, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 31.895: „Ejendomsaktiesel­
skabet Matr. Nr. 663 af Set. Annæ Vester 
Kvarter“ af Københavns kommune. Knud 
Nielsen Højgaard er udtrådt af, og underdi­
rektør, regnskabschef Erling Jensen, Brønd­
lunds A llé  42, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 32.265: „A /S  Motorbyen, 
Odense“ af Københavns kommune. Viggo Lær­
kes er udtrådt af bestyrefisen.
Register-nummer 33.429: ,,Ejendomsaktiesel- 
skabet ULSHØ J i likvidation“ af Københavns 
kommune. På generalforsamling den 1. juni 
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. Be­
styrelsen og direktøren er fratrådt. T il likvida­
tor er valgt: landsretssagfører Christian Bent- 
sen Hellasen, Frederiksberggade 1, Køben­
havn. Selskabet tegnes -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom -  af 
likvidator.
Register-nummer 34.956: „S YG EK A SS ER ­
NES O P T IK  A/S, N Y K O B /N G  F .“ af Nykø­
bing Falster kommune. Medlem af bestyrelsen 
Niels Frederik Johannes Clausen er afgået ved 
døden. Gårdejer Hans Ejgil Mortensen. Ve­
stenskov, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.968: „F. Haaning, inge­
niør- og entreprenør a/s“ af Gunderup-Nøv- 
ling kommune. Fritz Haaning er udtrådf af, 
og landsretssagfører Per Olaf Ludvig de Hem­
mer Gudrne, Spicavej 9, Ålborg, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 36.086: „String Design 
A/S“ af København. Bent Asger Poullsen er 
udtrådt af, og salgschef Torben Steen Orth, 
Præstekærvej 9, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nr. 36.485: „Aktieselskabet Gilship" 
af Næstved kommune. Fru  Ruth Hanson, 
Sølvgade 19, København, er indtrådt i besty­
relsen.
Regisiter-nr. 36.662: „Aktieselskabet Gefion- 
Linien i likvidation“ af Københavns kommune. 
På generalforsamling den 22. juli 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen er 
fratrådt. TU likvidator er valgt: landsretssag­
fører Palle Tillisch, Set. Annæ Plads 20, K ø ­
benhavn. Selskabet tegnes -  derunder ved af-
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hændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
likvidator.
Register-nummer 38.278: „Plumberen A /S “ 
af Københavns kommune. Bestyrelsens for­
mand Sigurd Godvi.n Berning er udtrådt af 
bestyrelsen. Landsretssagfører Palfle Adeler- 
Bjarnø, Skovtoftebakken 36, Virum, er ind­
trådt i bestyrelsen og valigt til dennes formand.
Register-nummer 38.542: ,,A/S D A G R I“ af 
Københavns kommune. Holger Behrens er ud­
trådt af, og forstander Ejnar Jensen, Kjær- 
gaard pr. Bramminge, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.929: ,,AC K R A N  EKS­
PO R T  A /S “ af Viborg kommune. Advokat 
Thorkild Dahl, Mogensgade 7, Viborg, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.021: ,,Erik H. Kjeldsen 
A /S “ af Århus kommune. V illy  Guldborg 
Laursen er udtrådt af, og direktør Poul-Jørn 
Lindberg, Skæring Strandvej 60, Egå, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Poul-Jørn L ind­
berg er tiltrådt som direktør og der er med- 
de't ham eneprokura.
Register-n r. 40.096: „A /S  T R IP L A N D  ROS“ 
af Batlerup-Måløv kommune. Den Peter N ico­
lai Halberg, Jørgen Nissen, Ernst Højltind 
Jensen, Daniel Iversen og Knud Børge Bon­
høje Høgsberg meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nr. 40.149: „Aktieselskabet Hans­
borg Henry Christiansen -  Haderslev Trælast­
handel)“ af Haderslev. Karl Knud Michelsen er 
fratrådt som direktør.
Linder 3. september:
Register-nummer 9: „Aktieselskabet Dansk 
Rejsebureau“ af København. Den Richard Bor- 
dinggaard Laursen meddelte prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt: Grethe Teng- 
borg i forening med enten et medlem af besty­
relsen diller en direktør.
Register-nummer 1769: „S. Houlberg, Aktie­
selskab“ af København. Otto Cordsen er fra­
trådt, og medlem af bestyrelsen Henning Clau- 
Christonsen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 2915: „Aktieselskabet Aar­
hus Savværk" af Holme Tranbjerg kommune. 
Prokura er meddelt: Jens Peter Simonsen i for­
ening med en af de tidligere anmeldte kollek­
tive prokurister.
Register-nummer 3970: „Hadsten Bank, A k ­
tieselskab“ af G alten-Vissing kommune. Med­
lem af bestyrelsen Aksel Rasmussen er afgået 
ved døden. Sognefoged, gårdejer Lauritz Sø­
rensen, Galten pr. Hadsten, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 5946: „Hurup Missions­
hotel A /S “ af Hurup. Medlem af bestyrelsen 
Holger Jensen Schelle er afgået ved døden. 
Peder Odgaard Pedersen er udtrådt af, og ma­
nufakturhandler Børge Sneistrup Gravgaard, 
Bredgade 2, Hurup, gårdejer Mogens Steens- 
gaard Hove, Refs pr. Hurup, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 10.744: „A/S . R. Ibsen & 
Sønner“ af Nørre Åby. Medlem af bestyrelsen, 
direktør i selskabet Robert Rasmus Jensen samt 
direktør og prokurist i selskabet Lars Jørgen 
Christiansen er afgået ved døden. Fuldmægtig 
Eyvind Haliberg, Langesøvej 22, Odense, er 
indtrådt i bestyrelsen).
Register-nummer 13.235: „Brugsforeningen 
„Frem“ , Esbjerg, Aktieselskab“ af Esbjerg. 
Valborg Ottave Pedersen er udtrådit af, og ar­
kitekt Hilmar Møller, Drosselvej 20, Esbjerg, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.634: „Solofabriken A /S “ 
af København. Prokurist i selskabet Andreas 
Schmidt Bech er afgået ved døden. Prokura er 
meddelt: Martinus Gaastra Gerber i forening 
med en direktør eliler med et medlem af be­
styrelsen.
Register-nummer 18.736: ,,Taarnby Kommu­
nes Boligselskab A /S “ af Tårnby kommune. 
Erland Thauiow er udtrådt af, og maskinme­
ster Hans Flemming Christian P recht, Listed- 
vej 50, Kastrup, er indtrådt i bestyrelsen. Sel­
skabets direktør Mogens Madsen fører navnet 
Mogens Nordbæk.
Register-nummer 19.959: „A /S  Næstved 
Auto-Udlejningscentral (Nauca)“ af Næstved. 
Medlem af bestyrelsen Niels Juel Pedersen er 
afgået ved døden. Bl'ikkenslagermester Erik  
Holm Christensen. Kindhestevej 11, Næstved, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 22.098: „International Skibs Ra­
dio A /S “ af København. Under 27. december 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 350.000 kr. ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 1.000.000 kr., fu ldt indbetalt, 
dels kontant, ddlls på anden måde, fordelt i ak­
tier på 500, 1.000, 5.000, 40.000, 50.000 og
100.000 kr.
Register-nummer 22.959: „Calofrig Industri- 
aktieselskab" af København. Lars A lex Blom­
berg, Jørgen Balllhausen er udtrådt af besty­
relsen. Selskabet tegnes herefter af en direktør 
alene eller -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom -  af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 23.014: „A /S  Defoma“ af 
København. Prokurist i sellskabet Andreas 
Schmidt Bech er afgået ved døden. Prokura er
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meddelt: Martinus Gaastra Gerber i forening 
mtd en direktør eller med et medllem af besty­
re sen.
Register-nummer 23.665: ,,A/S Haslund
Teglværk“ af Randers. Medlem af bestyrelsen 
Otto Carl Frederik Fuhrmann er afgået ved 
døden. Murermester Mads Peder Jørgensen, 
Falen, Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.667: ,,Aktieselskabet af
13. M aj 1953 i likvidation“ af Frederiksberg. 
Efter proklama i statstidende for 15. juni, 15. 
juli og 15. august 1968 er likvidationen Sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 24.013: ,,Hamco-Scandina­
vian Provision Company A /S “ af København. 
Otto Cordsen er fratrådt som direktør, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Med­
lem at bestyrelsen Henning Clausen Christen­
sen ei tiltrådt som direktør.
Register-nummer 25.529: „A /S  Juul Johan­
sens Fabriker“ af Odense. Em il Vedel Walther 
er fratrådt, og Per Robsahm, Violvej, Thurø, 
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 27.539: „A /S  Lintas Re­
klamebureau“ af København. Under 18. juni 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „Lintas Reklamebureau A /S “ . Ester 
Marie Stage G raff er udtrådt af, og direktør i 
selskabet Ingo Zuberbier, Ahornvej 48, Hørs­
holm, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.511: „A /S  af 20/1 1959“ 
af Roskilde. Hans-Henning Jensen er udtrådf 
af bestyrelsen.
Register-nummer 29.929: „A /S  af 28/4 1959“ 
af Roskilde. Hans-Henning Jensen er udtrådt 
af bestyrelsen.
Register-nummer 31.603: „P  R I E T Z E L  & 
R E U M E R T  A /S  i likvidation“ af København. 
Efter proklama i statstidende for 16. november 
og 16. december 1966 samt 16. januar 1967 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 32.267: „Handclsaktiesel- 
skabet af 2. 2. 1962 A /S “ af Esbjerg kommune. 
Under 25. juni 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive handel 
og fabrikation. Selskabets bifirma ,„,J. Selv­
ejer, Es'bjerg A /S “ , („Handelisaktieselskabet af
2. 2. 1962 A /S “ )“ (reg.-nr. 32.268) er slettet af 
registeret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navn ,„,G. Selvejer &  Co. A /S “ („Han­
delsaktieselskabet af 2. 2. 1962 A /S “ )“ (reg.- 
nr. 40.337). Anne Katrine Selvejer, Jerns Ejnar 
Andsager Selvejer er udtrådit af, og direktør 
Hans Thyregod, Nørregade 10, Ølgod, land­
mand Tage Frandsen, Revsøgård, Sommer- 
sted, gårdejer Ejler Jensen, Roust pr. Varde, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Poul Gunnar Andsager Selvejer er tiltrådt som 
direktør.
Regisfer-nummer 32.268: ,„,J. Selvejer, Es­
bjerg A /S “ („Handelsaktieselskabet af 2. 2. 
1962 A /S “)“ . I henbold til ændring af vedtæg­
terne for „Handelsaktieselskabet af 2. 2. 1962 
A /S “ (reg.-nr. 32.267) er nærværende bifirma 
slettet af registeret.
Register-nummer 33.264: „Rens-omatic A /S “ 
af Københavns kommune. Knud Erik Badirno 
er fratrådt som direktør.
Register-nummer 33.306: „Aalborg Golfbane 
A/S“ af Ålborg kommune. Rikard Karlo Pe­
tersen Odgård er udtrådt af, og direktør Svend 
Erik Mejihede, I. Maries Vej 10, Ålborg, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.593: „A /S  Ørsted Mølle  
pr. Rørmoschus“ af Ørsted kommune. Niels 
Jensen er fratrådt som direktør, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Le if Chri­
stiansen, Plovgårdsvej 9, Bedinge, er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 33.880: „Harald Muus 
Holding A /S “ af Odense kommune. Under 28. 
juni 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 34.303: „A /S  JEN S EN  OG  
D E H N “ af Vordingborg kommune. Enepro­
kura er meddelt: Karl Dehn.
Register-nummer 35.271: „Rexall Scandina­
via A /S “ af Frederiksberg kommune. Ebbe 
Rolf A rlø  er udtrådt af, og højesteretssagfører 
Eigil! D idrik Michelsen, Amagertorv 24, K ø ­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet 
tegnes herefter af Sven Axel Abrahamsen, Frits 
Dybvad Bruun og Eigil! D idrik Michelsen to 
i forening eller hver for sig i forening med 
enten Alfred Maxim ilian Gruenther eller An- 
nick Pierre Jean Francois Nosny eller af en 
direktør i forening med et medlem af besty­
relsen, ved afhændelise og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 35.894: „Rosana Modeller 
A/S i likvidation“ af Københavns kommune. 
Efter proklama i statstidende for 8. marts, 8. 
april og 8. maj 1967 er likvidationen Sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 37.098: „A /S  Ceena Inter­
national Ltd.“ af Frederiksberg kommune. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 40.000 
kr. Den tegnede aktiekapital, 100.000 kr., er 
herefter fuldt indbetalt. Under 29. marts 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Hanne M ar­
grethe Schou er udtrådt af, og direktør Nina 
Møller Schou, Vamdrup, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 38.628: „Berkey Technical 
A /S “ af Gentofte kommune. Mogens Fleron 
Giildner, Harry Lewis Parker er udtrådt af,
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og Josef Katz, 1 Maakenzine Road, Thotford, 
Norfolk, England, direktør Bernt Ingeman N iel­
sen, Grønagervej 60, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Bent Ingeman Nielsen er 
tiltrådt som direktør. Selskabet tegnes herefter 
- derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af Caspar Carl Leuming Borch, 
Poul Emil Hoffmann Jensen og Bent Ingeman 
Nielsen to i forening eller hver for sig i for­
ening med enten Mordecai Forman eller Josef 
Katz eller af en direktør alene. Den Bernt 
Harlev meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 39.172: ,,Nhm-Cartoprint 
A /S “ af Københavns kommune. Johan Henrik 
Lemche er udtrådt af, og civilingeniør Valde­
mar Thal-Jan tzen, Havreholm pr. Hornbæk, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.307: „A /S  Finansierings­
selskabet af 10/12 1966“ af Struer kommune. 
Jørgen Asger Klange er udtrådt af, og auto­
mobilhandler V Lilly Kristian Laursen, Torve­
gade 23, Struer, er indtrådt i bestyrellsen.
Register-nummer 39.695: ,,L A N G E S K O V
VLO V  F  A B R IK  A /S “ af Marsliev-Birkende 
kommune. Nieils Koch Michelsen er udtrådt 
af, og fabrikant Lars Kjær Hansen, Langeskov, 
er indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er med­
delt: Harry A llan Rose Powell.
Under 4. september:
Register-nummer 467: ,,C. Schon’s Fabriker 
A /S “ af København. Den Tage Harring Bo'l'l 
og Harry Hother Andreas Larsen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Christian Rée Schou 
er tiltrådt som A-prokurist. Pou! Børlling, Pallle 
Varsted og Poul Thordrup er tiltrådt som B- 
prokurister. De tidligere anmeldte kollektive 
prokurister benævnes fremtidig herthøldsvis A- 
og B-prokurister. A-prokurister: Christian Rée 
Schou, Børge Axel Svendsen, Vladim ir Peter­
sen, Svend Frederik Anton Arvad Petersen, 
Poul Andersen, Ole Møller Fabiansen, Tage 
Nielsen og Jens Madsen. B-prokurister: Svend 
Anker Nielsen, Martha Marie Larsen, Henning 
Reks Jacobsen, Holger Peter Jakobsen, Poul 
Nissen Nielsen, Povl Norman Dam, Knud 
Kongstad, Jørn Holm, Benny Christensen, Ro­
bert Ludvig Ostenfeldt, Svend Aage Jacobsen, 
Poul Børiing, Palle Varsted og Poul Thordrup. 
Selskabet tegnes herefter pr. prokura af Ellen 
Marie Schou alene eller af to A-prokurister i 
forening eller af en A-prokurist i forening med 
enten en direktør eller en B-prokurist eller af 
en B-prokurist i forening med Ove Hans Peter 
Jeppesen eller af B-prokuristerne Svend Anker 
Nielsen og Martha Marie Larsen hver for sig 
i forening med en direktør.
Register-nummer 1545: „Aktieselskabet A r ­
nold Zuschlags kemisk-tekniske Laboratorium“ 
af Frederiksberg. Under 27. maj og 26. juli 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at drive handek håndværk og indu­
stri, udøve finansierings- og byggevirksomhed 
samt eje fast ejendom. Aktiekapitalen er ud­
videt med 180.000 kr. ved udstedelse af fr i­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dells 
på anden måde, fordelt i aktier på 100, 200, 
250, 500, 1.000, 4.000 og 10.000 kr. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af besty­
relsens medlemmer hver for sig eller af direk­
tøren alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af direktøren alene. Richardt 
Holger Kjertmann, Hanne Petra Olsen er ud­
trådt af, og fru Elisabeth Geisheimer Zuschlag, 
elektriker Erik Arnold Zuschlag, begge af 
Kong Georgs Vej 20, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Preben 
Arnold Louis Zuschlag er tiltrådt som direk­
tør, og den ham meddelte prokura er bortfal­
det som overflødig.
Register-nummer 2340: „Aktieselskabet K ø ­
benhavns Bunkerkul Depot“ af København. 
Under 18. juni 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er „Rederiaktieselskabet 
K D B “ . Selskabet driver tillige virksomhed un­
der navnet „A /S  Københavns Bunkerkul Depot 
(Rederiaktieselskabet K D B )“ (reg.-nr. 40.340). 
Selskabet er overført til reg.-nr. 40.339.
Register-nummer 3749: „Aktieselskabet De 
forenede nordjydske Teglværker“ af Ålborg. 
Medlem af bestyrelsen Marius Thomsen Støtt 
er afgået ved døden.
Register-nummer 12.534: „Raageleje Strand­
plantage A /S “ af København. Harriet Inge 
Møller er udtrådt af, og advokat Carl Frederik 
Bistrup Simony, Geølsmark 1, Holte, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.149: „Lange Jørgensen 
A /S “ af Odense. John Frederik Holme er ud- 
trådtt af bestyrelsen.
Register-nummer 14.594: „Monberg & Thor- 
sen A /S “ af København. Under 26. april 1968 
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nr. 15.898: „Aktieselskabet Skals 
Maskinfabrik“ af Skals. Knud Erik  Nørgaard 
Jensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nr. 16.201: „Novo Terapeutisk Labo­
ratorium A /S “ af Frederiksberg. Under 5. april 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er ved udstedelse af friaktier udvidet 
med 5.000.000 kr. A-aktier, 200.000 kr. præ­
ferenceaktier og 2.000.000 kr. B-aktier. Den
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tegnede aktiekapital udgør herefter 21.600.000 
kr., hvoraf 15.000.000 kr. er A-aktier, 600.000 
kr. er præferenceaktier og 6.000.000 kr. er B- 
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt i aktier 
på 100, 250, 500, 1.000, 5.000, 10.000, 100.000 
og 500.000 kr. B-aktierne har ret til højst 1 pct. 
kumulativt udbytte. Selskabet tegnes af to di­
rektører i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen eller med 
on prokurist eller af en prokurist i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af en direktør 
i forening med tre medlemmer af bestyrelsen. 
Mogens Hilrner Nielsen, Knud Christian Jen­
sen og Jørgen Schlichtkru'il er tiltrådt som pro­
kurister.
Register-nummer 19.688: „D. M ü lle r & Co. 
A /S “ af København. Jørgen Innald Schleisner- 
Petersen, John Peverel! Fea therstone er ud­
trådt, og David Charles Davies, Cornerwood, 
Top Parks, Gerrards Cross, Buckinghamshire, 
England, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet 
tegnes herefter af bestyrelsens formand alene 
Olier af Erik  Toft og U ffe Axel Lindhard i for­
ening Olier hver for sig i forening med enten 
Edward Joseph Oliver W oolf eller David Char­
les Davies, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af fire medlemmer af bestyrelsen 
i forening.
Register-nummer 20.295: ,,A/S Lars M øller 
i likvidation“ af København. På generalfor­
samling den 25. juni 1968 er dat vedtaget at 
likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktøren 
er fratrådt. T il likvidator er valgt: advokat 
Henning Repsdorph, Frederiksborggade 7, K ø ­
benhavn. Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
likvidator.
Register-nummer 21.413: ,,Bischoff Andersen 
A /S “ af Vejfby-Risskov kommune. John Frede­
rik Holme er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 23.609: „K . K. A. Larsen 
A /S “ af Søllerød kommune. Eneprokura er 
meddelt: Palle Kristian Bastholm.
Register-nummer 23.662: ,,P. Warming’s eftf. 
A /S “ af Ålborg. Bestyrelsens formanid John 
Frederik Holme er udtrådt af bestyrelsen. M ed­
lem af bestyrelsen Tage Sparrevohn er valgt 
til bestyrelsens formand.
Register-nummer 24.346: ,/Morsø Støbegods, 
Tyge J. Rothe, Aktieselskab" af København. 
Hans Schierbeck, Georg Hartmann Aarup er 
udtrådt af, og direktør Knud Larsen, Rug- 
vangen, underdirektør Jørgen Aarup, Lærke­
vej 6, begge af Nykøbing Mors, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 24.554: „A /S  Capilex“ af
København. Under 4. juli 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Gérard 
Duret er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt 
som direktør.
Register-nummer 25.157: „A /S  Automag- 
neto“ af København. John Frederik Holme er 
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 26.637: „Elias B. Mans, 
Kerteminde A /S “ af Kerteminde. Den Arne 
Robert Mortensen og Ole Kristian Qvist med­
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 26.737: „Ejendomsaktiesel­
skabet „Rungstcdhave Ost“ “ af Hørsholm. Erik 
Linois de Schell, Ingeborg Rasmussen er ud­
trådt af, og korrespondent Tom W illiam  Jo­
hansen, Rungstedhave 17 E, stud. arch. Niels 
Christian Schütze, Rungstedhave 23 A, begge 
af Rungsted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.738: „Ejendomsaktiesel­
skabet „Rungstedhave Vest“ “ af Hørsholm. 
Evelyn Lund Jensen er udtrådt af, og frøken 
Vivi Joe Steffensen, Rungstedhave 3 F, Rung­
sted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.346: „Novo Industri A k ­
tieselskab“ af Frederiksberg. Under 29. marts 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktieka­
pitalen er ved udstedelse af friaktier udvidet 
med 27.000.000 kr. A-aktier og 1.000.000 kr. 
er præferenceaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 42.000.000 kr., hvoraf 40.500.000 
kr. er A-aktier og 1.500.000 kr. er præference­
aktier, fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i aktier på 20.000, 100.000 
og 500.000 kr. Selskabet tegnes af to direktø­
rer i forening eller af en direktør ii forening 
med et medlem af bestyrelsen eller med en 
prokurist eller af en prokurist i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af en direktør i 
forening med tre medlemmer af bestyrelsen. 
Mogens Hilrner Nielsen, Jørgen Schltichtkrull 
er tiltrådt som prokurister.
Register-nummer 28.342: „Auto-Centralen, 
Aalborg, A /S “ af Ålborg. Under 27. maj 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Medlem af be­
styrelsen, direktør og prokurist i selskabet Axel 
Therkelsen Nyborg er afgået ved døden.
Register-nummer 29.299: „Nord-Als Færge­
fart A /S “ af Åbenrå. Carl Torkild Plindt er 
udtrådt af bestyrelsen, fratrådt som direktør 
og den ham meddelte prokura tilbagekaldt. 
Fabrikant Dorthea Emma Andkjær Clausen, 
Nordborg, Als, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Peter Groth Bruun er til-
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trådt som direktør. Prokura er meddelt: Dor­
thea Emma Andkjær Clausen i forening med 
tidligere anmeldt© Peter Petersen.
Register-nummer 30.094: „Brdr. H . Chri­
stiansen a/s“ af Eshjerg. John Frederik Holme 
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 30.119: „A /S  V  A LH Ø J  
B U T IK S C E N T ER “ af Rødovre. Ove Kors- 
gaard Sommer, Karlo Alfred Eriksen Jensen er 
udtrådt af, og købmand Peder Johannes Dani- 
elsen, Nordah'l Griegs Vej 25, Søborg, bager­
mester Preben Gade Christiansen, Valhøjs A llé  
119A, Rødovre, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 30.358: „Aktieselskabet „Færge- 
gaarden“ , Grenaa" af Grenå. Under 29. maj 
1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 32.126: „ Ejendomsaktiesel- 
skabet matr. nr. 9 b af Tåstrup-Valby by, Tå- 
strup-Nykirke sogn“ af Københavns kommune. 
Under 19. juli 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Landsretssagfører Sven Ove Lnrs I ârsen, 
Bredgade 33, København, er tiltrådt som d i­
rektør.
Register-nummer 32.370: „A /S  Magneto“ af 
København, Under 16. april 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. John Frederik Holme er ud­
trådt af bestyrelsen.
Register-nr. 33.085: „Aktieselskabet Tvede 
Mejeri“ af Horshinde-Nordlunde kommune. 
Medlem af bestyrelsen Tønnes Georg Krøyer 
er afgået ved døden. Prokurist Thyge Em il An­
dersen, Østre A llé  25, Nakskov, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nr. 33.241: „A /S  E R H V E R V S B Y G “ 
af Gentofte kommune. Aage Vestergaard K lau­
sen er udtrådt af, og selskabets direktør Vagn 
Østergaard Andersen, Mantriusvej 16 B, Helle­
rup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.441: „Aktieselskabet 
G R U  M A C “ af Københavns kommune. Under
16. juli og 2. august 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
250.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 270.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier, fordelt i aktier på 
500, 1.000, 5.000 og 50.000 kr. Medlem af be­
styrelsen Anker Nørgaard Georgsen er tiltrådt 
som dirøktør.
Register-nummer 33.539: „A /S  L A U R A ,  
Landbrugets Afsætningsudvalgs Reklame- og 
Annoncebureau“ af København. Direktør Tor­
kild Frederik Loof Mathiassen, Langdalsvej 4, 
Brabrand, adm. direktør Henning Clausen 
Christensen, Henningsens A llé  51, Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.579: „Korsør Maskin- 
udlejning A /S “ af Korsør kommune. Under 5. 
august 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er „Kowosa Maskiner A /S “ . 
Selskabet er overført til reg.-nr. 40.338.
Register-nummer 36.409: „Handelsaktiesel­
skabet af 1. september 1963 i likvidation“ af 
Glostrup kommune. På generalforsamling den 
20. juni 1968 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. 
Till likvidator er valgt: direktør Aksdi Egon 
Andersen, Glentevej 33, Glostrup. Selskabet 
tegnes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 37.120: „Nord-Syd Spedi­
tion A /S “ af Københavns kommune. Under
14. juni 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 38.123: „Oltronix A /S “ af 
Gentofte kommune. Carl Gustav Buus er ud­
trådt af bestyrelsen og fratrådt som direktør. 
Advokatfuldmægtig Gert Fogtdal, Fredericia- 
gade 42, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Regi s ter-nummer 38.741: „Aktieselskabet 
„T O JO R V l“ “ af Gentofte kommune. Under
10. maj 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 39.262: „Beiersdorf A /S “ 
af Birkerød kommune. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt kr. 14.788,91. Under 24. 
maj 1968 er selskabets vedtægter ændret. A k ­
tiekapitalen er udvidet med 1.000.000 kr., ind­
betalt, dels kontant, dels ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
2.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde.
Register-nummer 39.970: „M A N N H E IM  
D IESEL A /S “ af Søllerød kommune. Bertel 
Valdemar Henriksen, Werner Georg Wilhelm 
Drewitz er udtrådt af, og assessor Rudolf R i­
chard May, Meerfeldstrasse 47, 68 Mannheim 
1, Vesttyskland, advokat Peter Friis, Vogn- 
magergade 7, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Under 5. september:
Register-nummer 1885: „Aktieselskabet J. S. 
Hess & Søn“ af Vejlle kommune.Nils Utke Foss, 
Carl Em il Kjellerup er udtrådt af, og civilinge­
niør Harald Jørgen Hess, Hessvej 10, Bredballe, 
Vejle, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 2749: „Aktieselskabet Gudbjerg 
Teglværk“ af Gudbjerg. Niels Hansen, Niels 
Christian Victor Hansen, Em il Larsen er ud­
trådt af, og automobilforhandler Karl Olaf 
Skov, fru Inger Margrethe Skov, begge af 
Odensevej 56, landsretssagfører Leilf Lauritsen, 
Møllergade 24, alle af Svendborg, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 2801: „C. M . Hess’ Fabrik­
ker, Aktieselskab“ af Vejle. Nils Utke Foss,
I Carl Emil Kiellerup er udtrådt af bestyrelsen.
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Civilingeniør Harald Jørgen Hess, Hessvej 10, 
Bredballe, Vejle, er indtrådt i bestyrelsen, og 
den ham meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. Den Poul Albert Larsen og den 
Jimmy Terney Rasmussen meddelte prokura er 
tilbagekaldt.
Register-nummer 4579: „Aktieselskabet Fyns 
Tidende“ af Odense. Peter Larsen er udtrådt 
af bestyrelsen.
Register-nummer 15.240: ,,Ejendomsaktiesel­
skabet „Hyldevænget“ “ af København. Under
25. juli 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 34.100 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 68.200 kr.. fuldit indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde.
Register^nummer 18.767: Herlev Kommu­
nes Boligselskab A /S “ af Herlev. Værkfører 
Villiam Rasmus Jørgensen, Gåseholmvej 10, 
Herlev, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabets 
direktør Mogens Madsen fører fremtidigt nav­
net Mogens Nordbæk.
Register-nummer 20.338: „Aktieselskabet 
Planfiner, Viby J.“ af V iby J. Under 29. juni 
og 1. august 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret.
Register-nummer 23.203: „Sjællands Oddes 
Fisket øgeri Aktieselskab“ af Odden havn, Sjæl­
lands Odde. Medlem af bestyrelsen Hans Chri­
stian Hamsen er afgået ved døden. Fiskeekspor­
tør Jørgen Henriksen, Sjællands Odde, er ind­
trådt I bestyreisen.
Register-nummer 23.282: „Restaurant A N V A  
A /S “ af København. Under 10. juni 1968 et 
selskabets vedtægter ændret.
Register-nr. 23.566: „Aktieselskabet Basnæs“ 
af København. Under 24. juli 1968 er selska­
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 24.655: „Dansk Konto M a ­
gasin A /S “ af København. Under 15. juli 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er „Østifternes Tekstil Kompagni A /S “ . Sel­
skabet er overført till reg.-nr. 40.345.
Register-nummer 24.889: „Rodstecnseje Ho- 
vedgaard A /S “ af Odder, Odder kommune. 
Flemming Per Ibsen er udtrådt af, og profes­
sor, rektor Hans Cornelius Aslyng, Moses vin­
get 56, København, kousulent Knud Erik  San- 
dahl Skov, Mimersvej 53, Viborg, er indtrådt 
i bestyrelsen. Carlo Erik  Larsen er fratrådt 
som, og medlem af bestyrelsen Anthon W il­
helm Nielsen, er tiltrådt som bestyrelsens for­
mand. Nævnte Anthon Wilhelm Nielsen er fra­
trådt, og Torben Eriknauer, Rodsteenseje H o ­
vedgård, pr. Odder, er tiltrådt som direktør 
(adm.).
Register-nr. 27.607: „Københavns Skibsser­
vice A /S “ af København.Knud Erik  Olsen er
udtrådt af, og kaptajn Bjørn Pedersen, Råd­
mand Steins A llé  7, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 28.312: „Slagelse Møbel­
værk A /S “ af Slagelse. Driftsleder Yngvar Hå­
kon Larsen, Vesterport 20, driftsleder Guido 
Gustav Strømberg Kristensen, Torvegade 19, 
begge af Slagelse, er indtrådt i bestyrelsen. 
Erik Rasmus Christensen er fratrådt som di­
rektor, og nævnte Yngvar Håkon Larsen, 
Guido Gustav Strømberg Kristensen er til­
trådt som direktører.
Register-nummer 28.672: „Esbjerg Central 
Magasin A.m.b.a.“ af Esbjerg. Bestyrelsens 
næstformand Hans Jensen Sørensen er udtrådt 
af, og fru Else Dorthea Søndergaard Petersen. 
Haraidsgade 58, Esbjerg, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen Frederik Viggo 
Magnussen er valgt til bestyrelsens næstfor­
mand.
Register-nummer 29.221: „A /S  Walther Han­
sen Transport“ af København. Under 11. okto­
ber 1967 er selskabets vedtægter ændret. A k ­
tiekapitalen er udvidet med 50.000 kr., indbe­
talt dels kontant, dells ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
300.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde.
Register-nummer 29.507: „Ejendomsaktiesel- 
skabet „Vasevej 74“ “ af Gentofte kommune. 
Poul Alstrup er udtrådt af, og fru Inga Høm, 
Skårupgård pr. Tolne, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 30.292: „Sønderjydsk Byggesel­
skab A /S “ af Haderslev. Under 27. juni 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 159.000 kr., indbetalt dels kon­
tant, dels ved konvertering af gæld. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 191.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 500, 1.000 og 2.000 
kr. Bestemmelserne om indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bestemmelserne om aktiernes ind­
løselighed er bortfaldet. Poul Gunnar Boje er 
udtrådt af, og underdirektør Carl Forkert, 
Åstrupvej 123, Haderslev, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 30.780: „O D D EN  C A V IA R  
A /S“ af Havnebyen, Sjællands Odde. Fiske­
eksportør Jørgen Henriksen, Sjællands Odde, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.926: „Tage Jacobsen 
A /S “ at Gladsaxe kommune. Under 1. april 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Ved af­
hændelse af aktier har de øvrige aktionærer, 
subsidiært „ E R L A  A U T O -IM P O R T  A /S “ for­
købsret efter de i vedtægternes §§ 3 og 4a 
givne regler. Medlem af bestyrelsen Anne-
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Dorthe Gutf ddt Jacobsen fører fremtidig nav­
net Anne-Dorthe Gutfeldt Bøg-Jeppesen.
Register-nummer 32.133: „V. E iv il A /S “ af 
Roskilde kommune. Otto Mørk-Hamsen er ud­
trådt af bestyrelsen og den ham meddelte pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 32.340: „Odense Marcipan­
fabrik Aktieselskab“ af Odense kommune. Un­
der 3. julii 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed er bortfaldet. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i for­
ening med en direktør eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af to direktører 
i forening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af bestyrelsens formand i for­
ening med to medlemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 32.920: „Handelsaktiesel- 
skabet Nordisk P iro l“ af Vordingborg. Besty­
relsens formand Sten Rasmusen er afgået ved 
døden. Direktør W illy  Hyldetoft, Drammen, 
Norge, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Else Vibeke Rasmussen er tiltrådt 
som bestyrelsens formand.
Register-nummer 34.632: „SESAM  M O B LE R  
A/S“ af Rye kommune. Johannes Madsen er 
udtrådt af, og stud. jur. Sven Erik Bruun, 
Willemoesgade 60, Århus, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 34.765: „ Aktieselskabet
M. V. Ludvigsen, Metalgården“ af Køben­
havns kommune. Under 31. juli 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted 
er Ballerup-Måliøv kommune.
Register-nummer 35.377: ,,Aktieselskabet af
22. juni 1964“ af Københavns kommune. F o l­
mer Erik Reindel er udtrådt af, og landsrets­
sagfører Franz Edmund Giersiing, Vester Sø­
gade 46, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.655: „John A. Hansen 
A/S  i likvidation“ af Gladsaxe kommune. 
På generalforsamling den 4. juni 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
taksator John Alfred Hansen, Holmevej 26, 
Søborg. Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
likvidator.
Register-nummer 36.406: „Saabye & Lerche 
Industri A /S “ af Københavns kommune. Be­
styrelsens formand Knud Johannes Maegaard 
siamt Henning Irgens Hølck-Larsen, Carl Ph i­
lip Krogh Lauritzen, Hans Resen Steenstrup, 
Søren Kristian Toubro er udtrådt af. og civil­
ingeniør Niels Thoraen (formand), Kongshvile- 
bakken 68, Lyngby, civilingeniør Axel Sextus
Sølling Monberg, Søllerødvej 98, Holte, civil­
ingeniør Jens Bent Gustav Andersen, Skov­
vej 99, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 36.738: „Oilskind & Stan­
dard A /S “ af København. Hans O laf Egly 
Christiansen er udtrådt af, og landsretssagfø­
rer Erik  Toft, Bredgade 73, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.117: „Kosmesan A /S “ 
af Gladsaxe kommune. Under 8. november
1967 er selskabets vedtægter ændret. Bestem­
melserne om aktiernes indløselighed er bort­
faldet og opdelingen af aktierne i A- og B- 
aktier er ophævet.
Register-nummer 37.373: „A /S  Baaring Som­
merland, „Ørredbækgård“ og „Jensbjerg“ “ af 
Odense kommune. Under 29. juni og 1. au­
gust 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 37.556: „The West Trade 
Company A/S, Exporters of Danish Furn i­
ture“ af Struer kommune. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt 25.000 kr. Under 26. april
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 25.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 100.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 100, 500, 750 og 1.000 
kr. Hvert noteret aktiebeløb på 100 kr. giver 
1 stemme. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 3. Pauli Thermann Jensen, B ir­
the Jensen-, Karen Emilie Pedersen er ud trådt 
af, og snedkermester Jørgen Adler Brahe Jen­
sen. Baldersvej 45, Herning, møbelfabrikant 
Steen Erling Sørensen, Enghavevej 24, Kjellle- 
rup, møbelfabrikant Tom Jensen, Grønning 
pr. Jebjerg er indtrådt i bestyrelsen. Pauli 
Thermann Jensen er tillige fratrådt som direk­
tør. Den Birthe Jensen og den Pauli Thermann 
Jensen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 38.079: „Northern Collec­
tion A /S “ af Københavns kommune. Pierre 
Léon Henri Antoine Durant des Aulnois er ud­
trådt af bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening el­
ler af to direktører i forening eller af en di­
rektør i forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening med en direktør.
Register-nr. 38.139: „Nordsjællands Færdig­
beton A /S “ af Helsingør kommune. Under 6. 
august 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 39.812: „C. C. Larsen A /S “ 
af Højby kommune. På aktiekapitalen er yder­
ligere indbetalt 45.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital, 50.000 kr., er herefter fuldt indbetalt.
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Under 11. maj 1968 er selskabets vedtægter 
ænd ret.
Register-ur. 40.051: ,,Scandinaivian Beauty 
Consultants A /S “ af Københavns kommune. 
Tove Afetrup Møller, Käte Holt er udtrådt af, 
og frøken Benthe Foss, Amager Boulevard 2, 
personalechef F inn Mazanti, Dalgas Boule­
vard 83, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt: John Lennox Dawson.
Linder 6. september:
Register-nummer 286: „/. C. Modeweg & Søn, 
Aktieselskab“ af Københavns kommune. Børge 
Andersen er fratrådt som direktør, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Bendt Arne 
Møller, Irisvej 10, Værløse, er tiltrådt som di­
rektør, og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 2614: ,,Banken for Slagelse 
og Omegn, Aktieselskab“ af Slagelse. Under 19. 
februar 1968 er seslkabets vedtægter ændret og 
under 12. august 1968 stadfæstet af tilsynet med 
banker og sparekasser. Henrik August Ehlers 
er udtrådt af, og arkitekt, m.a.a. Tage Corfit- 
sen. Bag Klostret 17, Slagelse, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 4411: ,,Aktieselskabet til Be­
plantning af la rm  Hede“ af Tarm, Lønborg- 
Egvad kommune. Under 13. maj 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvi­
det med 16.200 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 21.600 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 200 kr.
Register-nummer 12.541: ,,Aktieselskabet Es­
bjerg Eddikebryggeri i likvidation“ af Esbjerg. 
På generalforsamling den 15. juni 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Forretningsføre­
ren (direktøren) og bestyrelsen er fratrådt. T il 
likvidator er valgt: købmand Thorvald Carl 
Hansen, Esbjerg. Selskabet tegnes -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af likvidator.
Register-nummer 14.175: „Palermohus A /S “ 
af Frederiksberg. Børge Andersen er fratrådt 
som direktør og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Medlem af bestyrelsen Niels Reier- 
sen Bock er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 15.261: ,,Sørensen & Peter­
sen, Korn- og Foderstof forretning Aktieselskab 
i likvidation“ af Sønderborg. På generalforsam­
ling den 11. juli 1968 er det vedtaget at likv i­
dere selskabet. Bestyrelsen og forretningsføreren 
(prokuristen) er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
direktør Jens Martin Thomsen, Åbenrå. Selska­
bet tegnes -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 16.303: „De forenede Ejen­
domsselskaber Aktieselskab“ af København.
Under 17. juli 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Bestemmelserne om indskrænkning i B- 
aktiernes omsættelighed er bortfaldet, og op­
delingen i A- og B-aktier er ophævet. Aktierne 
lyder på ihændehaveren. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 6 måneders no­
teringstid.
Register-nummer 18.306: „Ernst Hockauf A k­
tieselskab“ af København. Aktiekapitalen er ud­
videt med 30.000 kr. ordinære aktier ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 130.000 kr., hvoraf 40.000 kr. er 
A-aktier og 90.000 kr. er ordinære aktier. A k ­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. I henhold til generalforsam­
lingsbeslutning af 20. juni 1968 er selskabets 
aktiver og passiver overdraget til „A /S  Brødr. 
Jørgensens Instrumentfabrik (reg.-nr. 25.098), 
hvorefter selskabet er hævet i medfør af aktie­
selskabslovens § 70.
Register-nummer 22.096: „Ballerup Ejendoms­
selskab“ af Ballerup-Måløv kommune. Under 
18. december 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret og under 30. juli 1968 godkendt af bolig­
ministeriet. Erland Thaulow, Helmer Lynnerup 
Olesen er udtrådt af, og fuldmægtig Jan Pe­
tersen, Baltorpvej 63, politiassistent Erik Cor- 
liin Brahtz, Grønnemarken 12, begge af Balle­
rup. er indtrådt i bestyrelsen. Selskabets direk­
tør Mogens Madsen fører fremtidig navnet M o ­
gens Nordbæk.
Register-nummer 21.854: „A /S  Burgundia 
(Forsikringsaktieselskabet Nordlysets hoved- 
agentur for Bornholm) i likvidation“ af Rønne. 
På generalforsamling den 24. juni 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
underdirektør Erik  Pejstrup, Skovvej 17, Horn­
bæk. Selskabet tegnes -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom -  af 
likvidator.
Register-nummer 22.158: „Octav Malkema­
skinen A /S“ af Århus. Sven Andersen er ud­
trådt af, og fru Inge Johanne Andersen, Or- 
drupvej 23, Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.517: „Ejendoms-Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 7 z af Rødovre i likvidation“ 
af København. På generalforsamling den 24. 
juli 1968 er det vedtaget af likvidere selskabet. 
Bestyrelsen og direktøren (prokuristen) er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: landsretssagfører 
Anders Stig Børge Husted-Andersen, Rådhus­
pladsen 16, København. Selskabet tegnes - 
derunder ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 23.672: „ Aktieselskabet
Vestjysk Sildeolieindustri“ af Esbjerg. Under 1. 
juni 1968 er selskabets vedtægter ændret. Oscar
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Vilhelm Kristensen, Holger Jakobsen, Torben 
Carl Christian Permin er uditrådt af, og fiske­
skipper Erik Christensen, Kronprinsensgade 
118. fiskeskipper Kurt Ebbe Aksel Rasmussen, 
Kronprinsensgade 88, begge af Esbjerg, fiske­
skipper Niels Christian Jensen, Ryttervænget 5, 
fiskeskipper Hans Ole Andersen, Fasanvej 5 A, 
begge af Hjerting, fiskeskipper Erik Heising, 
Strandvejen 180, Sædding pr. Esbjerg, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.226: „A/S  Dansk Skrot- 
central“ af Randers. Under 6. august 1966 og
27. maj 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er ,,A/S Dansk Skrotcentral“ . 
De hidtidige aktier benævnes A-aktier. Aktie­
kapitalen er udvidet med 190.000 kr. A-aktier 
og 50.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 300.000 kr., hvoraf 250.000 
kr. er A-aktier og 50.000 kr. er B-aktier. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
100 og 1.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid, 
dog at ingen aktionær kan afgive flere end 10 
stemmer. B-aktierne har ikke stemmeret. A-ak­
tierne er indløselige efter reglerne i vedtægter­
nes § 5. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 24.571: ,,A/S Melcher & 
Christensen“ af Frederiksberg. Per Bang-Ebbe- 
strup er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 24.979: „Ejendomsaktiesel- 
skabet Aalebrogaard i likvidation“ af Frede­
riksberg. På generalforsamling den 19. juli 1968 
er del vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel­
sen og forretningsføreren er fratrådt. T il likvi­
dator er valgt: landsretssagfører Paul Hansen, 
Amicisvej 4, København. Selskabet tegnes - 
derunder ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af likvidator alene.
Register-nummer 25.098: ,,A/S Brødr. Jør­
gensens Instrumentfabrik“ af København. Un ­
der 20. juni 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er produktion, handel og in­
vestering. Aktiekapitalen er udvidet med
190.000 kr.. dels ved udstedelse af friaktier, 
dels ved overtagelse af aktiver og passiver i 
„Ernst Hookauf Aktieselskab“ (reg.-nr. 18.306). 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 300.000 
kr.. fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 
kr. Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Bestemmelsen om at aktierne ikke er 
omsætningspapirer er bortfaldet. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 26.249: ,Jacob Jacobsen, 
Ikast A j S“ af Ikast. Margit Lind Sørensen er 
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 27.595: „ Nordisk Etuifa­
brik A jS“ af København. Ole Christoffersen er 
udtrådt af, og fru Ketty Ituri Emmy Luebo 
Rasmussen, Mosevej 10, Holte, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 28.522: ,,A /S Motorbyen, 
København“ af København. Viggo Lærkes er 
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 31.341: ,,system abstracta 
af s“ af Århus. Under 28. maj 1968 er selska- 
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nr. 32.464: „V IN T H E R  & LA R S E N  
A /S “ af Viborg kommune. Erik  Vinther, Helene 
Elisa Michelsen Vinther er udtrådt af, og stud. 
mag. Kirsten Ambrosius Larsen, Vinkelvej 21, 
Viborg, er indtrådt i bestyrelsen. Erik  Vinther 
er tillige fratrådt som direktør. Den Kristen 
Vinther-Sørensen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Eneprokura er meddelt: Bent Ove So­
rensen.
Register-nr. 32.465: „B R Ø D R E N E  K O C K  
A/S “ af Arhus kommune. Under 24. juni 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Holme-Tranbjerg kommune. Erik V in ­
ther, Helene Elisa Michelsen Vinther er ud­
trådt af, og stud. mag. Kirsten Ambrosius Lar­
sen, Vinkelvej 21, Viborg, er indtrådt i besty­
relsen. Erik Vinther er tillige fratrådt som di­
rektør.
Register-nummer 32.482: „A/S  Niels Linne- 
biek, Glostrup“ af Glostrup kommune. Med­
lem af bestyrelsen Birger Wendt er afgået ved 
døden. Advokat Johannes Erling Rosendal, 
Toftegårds A llé  47, Kobenhavn, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nr. 33.804: „E. & L. Schmidt's Han­
del og Agentur A /S “ af Københavns kommune. 
Eneprokura er meddelt: Børge Bune.
Register-nr. 34.372: „A/S  Forma Sko“ af 
Nykøbing F. kommune. Under 21. maj 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 100.000 kr. Den tegnedie aktiekapi­
tal udgør herefter 325.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier, fordelt i ak­
tier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Niels Christian 
Hugo' Bjorklund, Annelise Charlotte Karen 
Grundtvig Bjorklund er udtrådt af, og repræ­
sentant Lars Henrik Bjorklund, Ådalsvej 18, 
salgschef Niels Christian Secher Schmidt, Sdr. 
Fasanvej 49, bogholderske Gurli Johanne Ma-
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rie Hansen, Kongedybs A llé  22, alle af Køben­
havn, direktør Wagn Munck Pedersen, Linde 
Allé 34, Ballerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.474: „Lamitex A /S “ al 
Farum kommune. René Margolis er udtrådt af, 
og selskabets direktør Gudrun Skjelsager, Rug­
marken 12, Farum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.827: ,,N O R D IS K  KLJL, 
G R E V E  A /S “ af Greve Kildebrønde kom­
mune. Ole Egon Schütt er fratrådt, og Peter 
Albæk, Skelbrovej 5, Hvidovre, er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 36.344: „A /S  Genu Food“ 
af Tikøb kommune. Bent Jakobsen er udtrådt 
af bestyrelsen, og den ham meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Landsretssagfører Johan Chri­
stian Gregers Carl von Späth Boeck, Bergens- 
gade 10, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.756: ,,Investeringsaktie­
selskabet af 14. januar 1965 i likvidation“ af 
Københavns kommune. Poul Gliindemann er 
fratrådt, og regnskabschef Niels Christian Mø- 
rup Jordening, Rantzausgade 72, København, 
er tiltrådt som likvidator.
Register-nummer 37.101: ,,K. E. LA R S E N  
A /S” af Viborg kommune. Erik Winther er ud­
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 37.993: ,,JUUL C H E M I­
C ALS  A /S “ af Herstedernes kommune. Under
23. juli 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Københavns kommune. 
Niels Claus Nørby er udtrådt af, og direktør 
Ole Dyrlund Hansen, Rådmand Steins A llé  20, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Annette 
Juul er fratrådt, og nævnte Ole Dyrlund Han­
sen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 38.777: „Jacob Marstrands 
Bageriers Efterfølger A /S“ af Københavns kom­
mune. Under 30. juli 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. Aage Larsen, Augusta Elise 
Margrethe Holm-Hvisby er udtrådt af, og revi­
sor Aage Helmer Knudsen, Mosebyvej 17, Her­
lev, er indtrådt i bestyrelsen. Aage Larsen er 
tillige fratrådt som direktør.
Register-nummer 38.998: „Foote, Cone & 
Beiding A /S“ af København. Under 14. maj 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 750.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 1.050.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, fordelt i ak­
tier på 1.000 kr. eller multipla heraf. Bestem­
melserne om indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed er bortfaldet. Verkställande direk­
tør Olle Fritz Erik  Ringenson, Nybodagatan 14, 
Solna, Sverige, er indtrådt d bestyrelsen. Adm.
direktør i selskabet Erling Helbeoh Hansen be­
nævnes nu direktør. Direktør i selskabet Knud 
Erik Hansen benævnes fremtidig adm. direktør. 
Selskabet tegnes herefter af Erling Helbech 
Hansen, Egon Ekstrøm Jensen og Knud Erik 
Hansen to i forening eller hver for sig i for­
ening med enten Kenneth George Taylor eller 
Olle Fritz Erik Ringenson eller af to direktø­
rer i forening eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nr. 39.453: „N  ILØ SE  STEN  M A G  L E  
M Ø L L E  A/S i likvidation“ af Dianaiund kom­
mune. På generalforsamling den 1. august 1968 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen og direktøren er fratrådt. T il likvidator 
er valgt: advokat Thomas Korsskov, Damstien 
21, København, Selskabet tegnes -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom -  af likvidator.
Register-nummer 39.555: „A /S  Holstein & 
Kappert Skandinavien“ af Københavns kom­
mune. Under 15. februar 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Farum 
kommune. Eneprokura er meddelt: Hans-Chri- 
stian Ciohon.
Register-nummer 39.656: „A /S Nordisk Iso­
larglas“ af Søllinge-Hellerup kommune. Under
11. marts 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Ringe kommune. Aktie­
kapitalen er udvidet med 40.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 144.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier, fordelt i aktier på 1.000 og 8.000 kr. 
Godsejer Vilhelm  Bruun de Neergaard, 
Skjoldenæsholm pr. Jystrup, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 39.664: „Sjællandske Bank 
A/S“ af Ringsted. Bent Amberg er tiltrådt som 
prokurist.
Under 9. september:
Register-nummer 933: „Aktieselskabet Køb­
mands- og Haandværkerbanken“ af Århus.
Vedrørende hovedselskabet. Den Holger Ma- 
thiassen meddelte prokura er tilbagekaldt, og 
han er tillige fratrådt som prokurist i henhold 
til vedtægternes tegningsregel. Prokura er med­
delt: Carl Johannes Reinhardt i forening med 
et medlem af bestyrelsen eller med en direktør 
eller med tidligere anmeldte Axel Preben H il­
mar eller med Arne Peter Dalsgaard.
Vedrørende „Hornslet Bank, F ilia l af Aktie­
selskabet Købmands- og Haandværkerbanken. 
Den Holger Mathiassen meddelte prokura er 
tilbagekaldt.
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Vedrørende ,,Aktieselskabet Købmands- og 
Haandværkerbanken, Langenæs Afdeling. Den 
Holger Mathiassen meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Vedrørende ,,Aktieselskabet Købmands- og 
Haandværkerbanken, Søndre Afdeling. Den 
Holger Mathiassen meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nr. 3146: ..Eriksen & Christensen. 
Aktieselskab“ af Esbjerg. Under 28. juni 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er handel og fabrikation. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla her­
af.Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes §4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Selskabet tegnes 
af en direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen eller af to direktører i forening eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Jørgen Hassing er ud­
trådt af bestyrelsen. Aage Beniodictus Rasmus­
sen, Harald Eriksen er fratrådt, og Hans Hen­
ning Eriksen, Nøddevangen 3, Richardt N ør­
gaard. östervinge 11, Hans Mathis Pedersen, 
Ewalds A llé  83, alle af Esbjerg, er tiltrådt som 
d i rekto rer. Den Hans Henning Eriksen med­
delte prokura er herefter bortfaldet som over­
flødig.
Register-nummer 15.781: ,,Difco, Finansie- 
ringseompagni for Handel, Haandværk og Indu­
stri. A IS “ af København. Felix Bertelsen er ud­
trådt af, og selskabets direktør Henry Hjaltalin 
Uirsen. Euglsangsvej 30, Birkerod, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nr. 15.982: ,,Aktieselskabet Rekon“ 
af København. Felix Bertelsen er udtrådt af, 
og direktør Henry Hjaltalin Larsen, Fuglsangs­
vej 30, Birkerod, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.079: „Finansaktieselska- 
bet G loria“ af København. Bestyrelsens næst­
formand Hans Hoelgaard Nielsen er udtrådt 
af. og direktør Hans Christian Hansen (næst­
formand), Christiansholmsvej 14, Klampenborg, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.272: ,,E & C's Hønse­
foderfabrik A /S" af Esbjerg. Under 28. juni 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multi­
pla heraf. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabet tegnes af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen eller af to direktører 
i forening eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Hans 
Henning Eriksen, Nøddevangen 3, Esbjerg, er 
tiltrådt som direktør og udtrådt af bestyrelsen. 
Poul Jæger, Thorvald Theodor Tøger Vilhelm- 
sen er udtrådt af, og direktør Holger Axel W il- 
lemoes Larsen, Strandvænget 4, Risskov, direk­
tør Johan Valdemar Simonsen, Jul. Bcckgårds 
Vej 7, Århus, direktør Harald Eriksen, Havne­
gade 33, Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. Den 
Rikardt Jørgensen, Svend Thornvig Sørensen 
og Kurt Elbæk Jensen meddelte prokura er æn­
dret derhen, at de fremtidigt tegner pr. pro­
kura hver for sig i forening med en direktør.
Register-nummer 23.579: „A /S  Stjernemaga­
sinet Lyngby“ af København. Hans Hoelgaard 
Nielsen er udtrådt af, og direktør Hans Chri­
stian Hansen. Christiansholmsvej 14, Klampen- 
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.527: ,,Helsinge Boligmon­
tering A jS“ af Hillerød. Medlem af bestyrelsen 
og selskabets direktør Harald Skouboe Svend­
sen er afgået ved døden. Erik Skouboe-Svend- 
son er udtrådt af, og fru Grethe Annalise M a­
rie Svendsen. „Horsebakkegård“ , korrespondent 
Anette Skouboe Nielsen, „E llebo“ , Houmosevej 
2, begge af Gadevang pr. Hillerød, er indtrådt 
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen N ils Hen­
rik Skovboe Svendsen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 25.991: „Jørgen Crone, F i- 
nancicringsaklieselskab“ af København. Hans 
Hoelgaard Nielsen er udtrådt af, og direktør 
Hans Christian Hansen, Christiansholmsvej 14, 
Klampenborg. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.244: „A/S  Jørgen Gttnde- 
lach“ af København. Hans Hoelgaard Nielsen 
er udtrådt af, og direktor Hans Christian Han­
sen. Christiansholmsvej 14. Klampenborg, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.804: ,,Exportaktiesclska- 
bet ,,Casenta“ “ af Brørup kommune. Under 29. 
juli 1968 er det besluttet efter udløbet af pro­
klama, jfr. aktieselskabslovens § 37, at ned­
sætte aktiekapitalen med 180.000 kr. B-aktier. 
Hans Otto Carstensen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 27.724: „Fincrkompagnict 
af 1957 A /S“ af København. Otto Alexander 
Munter Lassen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 28.249: „Olivetti A /S “ af 
København. Under 19. juni 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 250.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 2.250.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt i aktier 
på 100, 1.000, 10.000, 100.000, 250.000, 300.000 
og 500.000 kr.
Register-nummer 29.097: „Saabye & Lerche 
Holding A /S “ af København. Under 26. juli 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Henning
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Irgens Holck-Larsen er fratrådt som bestyrel­
sens formand. Carl Ph ilip  Krogh Lauritzen, 
Knud Johannes Maegaard, Hans Resen Steen- 
strup, Søren Kristian Toubro er udtrådt af, og 
civilingeniør Niels Thorsen (formand), Kongs- 
hvilebakken 68, Lyngby, civilingeniør Axel 
Sextus Soiling Monberg, Søllerødvej 98, Holte, 
civilingeniør Jens Thorsen, Bernstorfflund A llé  
78, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.102: ,,Stjcmemagasinet 
Holbæk A /S“ af Holbæk. Hans Hoelgaard N ie l­
sen er udtrådt af, og direktør Hans Christian 
Hansen, Christiansholmsvej 14, Klampenborg, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.481: ,,Jørgen Crone Han­
del A JS“ af Lyngby. Hans Hoelgaard Nielsen 
er udtrådt af, og direktør Hans Christian Han­
sen, Christiansholmsvej 14, Klampenborg, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.482: ,,Jørgen Crone Kon­
fektion A /S “ af København. Hans Hoelgaard 
Nielsen er udtrådt af, og direktør Hans Chri­
stian Hansen, Christiansholmsvej 14, Klampen- 
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.912: „Trelleborg Gummi 
A /S“ af Helsingør kommune. Hugo Henriz er 
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 31.789: ,,Skandinavisk Hen­
kel A IS“ af København. Den Boje Heramb 
Bojsen-Møller meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 33.490: „P. Bork Agentur 
A/S (P. Bork Agency Ltd.)“ af København. 
Otto Alexander M iinter Lassen er udtrådt af 
bestyrelsen.
Register-nummer 35.344: ,,P. Bork Plywood 
A /S“ af Københavns kommune. Otto Alexan­
der M iinter Lassen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 35.931: ,,P. Bork Industri 
A /S" af Nørre Vedby kommune, Falster. Otto 
Alexander M iinter Lassen er ud trådt af besty- 
relson.
Register-nummer 36.651: ,,IN T E R N A T IO N A L  
T R A IL E R  S ER V IC E  A /S “  af Ålborg kom­
mune. Niels Peter Jensen er udtrådt af, og sel­
skabets direktør Kaj Læsø Jensen er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 37.199: „ Danske Eksport­
vognmænds Fællesindkøb A /S “ af Bov kom­
mune. Bestyrelsens formand Harald Holger 
Jensen samt Gustav Karl Fiischel, Poul Viggo 
Kristiansen er udtrådt af, og vognmand Jens 
Verner Nielsen (formand), Kokkedalsvej 11, 
København, vognmand Asmus A lfred Jensen, 
Frøslevvej 39, Padborg, vognmand Viggo Inge­
mann Poulsen, Højen pr. Vejle, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte Gustav Karl Fiischel er fra­
trådt, og August Broder Boysen, Vandtårns­
vej 15, Gråsten, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 37.580: ,,Ingeniørforretnin- 
gen Trium A /S “ af Københavns kommune. 
Medlem af bestyrelsen, selskabets direktør To r­
bjørn Bennike er afgået ved døden. Landsrets­
sagfører Lars Hermod Skræntskov Larsen Lan- 
nung, Skindergade 32, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Anker 
Bennike er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 38.804: „A/S  Strandhaven 
Beaulieu“ af København. Under 20. maj 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Viggo Axel 
Ligtved, Kristian Andreas Enok Hansen, Arne 
Jørgensen er udtrådt af, og forretningsfører 
Karl Johan Christensen, Syvstensvej 4, Køben­
havn, hovedkasserer Lars Sylvester Johannes 
Hansen, Rebæk Søpark 25, Hvidovre, er ind­
trådt i bestyrelsen. Jørgen Otto Klausen er fra­
trådt. og nævnte Karl Johan Christensen er til­
trådt som direktør.
Register-nummer 40.163: „Thomsen Temp- 
eold Køling og Luftkonditionering A /S“ af 
Birkerød kommune. Under 12. august 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Kobenhavns kommune.
Under 10. september:
Register-nummer 8396: „Blikkenslagersvende- 
nes Aktieselskab“ af København. Aktiekapi­
talen er udvidet med 50.000 kr. B-aktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 650.000 kr., 
hvoraf 5.000 kr. er A-aktier, 150.000 kr. er B- 
aktier og 495.000 kr. er C-aktier. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. John Viggo Winsløw 
Jensen er udtrådt af, og sekretær Knud Erik 
Rosenkilde Christensen, Kvædehaven 24, G lo ­
strup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9653: „Aktieselskabet L. 
Lange c& Co., Svendborg Jernstøberi" af Svend­
borg. Medlem af bestyrelsen, selskabets direk­
tør og prokurist Hans Mols on Lange er afgået 
ved døden. Fabrikant Svend Martin Jensen, 
Rantzausminde, Svendborg, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen Harri Walther 
Lange er tiltrådt som direktør. Prokura er med­
delt: Edmund Kort Hansen og Erik Biilow 
Jensen i forening.
Register-nummer 10.321: „A /S  P. O. Peder­
sen“ af København. Eneprokura er meddelt: 
Povl Peter Ludvig Ollsen.
Register-nummer 15.858: „Kampsax-Invest 
A /S “ af København. Otto Schiøtz Kierulff, 
Jørgen Saxild er fratrådt som direktører, og 
„K A M P M A N N ,  K IE R U L F F  &  S AX ILD  
A /S “ , Dagmarhus, København, er tiltrådt som 
direktør. Den Mogens K ieru lff og Svend Aage 
Arvid Peter Andersen meddelte prokura er til­
bagekaldt.
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Register-nummer 15.980: „A /S  T rio lil“ af 
København. Under 6. august 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 250, 500, 1.000, 2.000 og 40.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 17.560: „Handelsaktiescl-
skabet Textiljes“ af København. Roll'f Ricklefs, 
Børge Axel Barnholt-Krag, Svend Jean Larsen, 
er udtrådt af, og apoteker Johannes Heinrich 
Faber, fru Inge Sif Faber, stud. mag. Maria 
Johanna Faber, alle af Hegmsvej 65, Nærum, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.029: ,,Ejendomsaktiesel- 
skabet Taxgaarden“ af København. Inga M a ­
thilde Elisabeth Bugge er udtrådt af, og cand. 
mag. Laila Irene Grüner, Moltkesvej 71, K ø ­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.664: „A /S  Parcelfor­
eningen af 25. februar 1952“ af Tåstrup. Under 
20. maj 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og 
næstformand hver for sig, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af bestyrelsens 
formand og næstformand i forening eller af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Erik 
Gunner Nielsen er udtrådt af, og fru Lena 
Elise Jensen (næstformand), Lindevej 31, 
journalist Ole Arne Jensen, Søndertoften 39, 
begge af Tåstrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 25.764: „David Greig, Limited, 
udenlandsk aktieselskab, London“  af Esbjerg. 
Selskabets hjemsted er Københavns kommune. 
Karl Jakob Christensen er fratrådt, og Kurt 
Præstrud, Holmegårdsvej 26, Charlottenlund, er 
tiltrådt som forretningsfører. Direktionsmed­
lemmer for „David Greig Lim ited“ : Victor 
Stuart Greig, Dennis Norman Greig, David 
Robert Greig, A lfred Beall Stevens, Bernard 
Leslie Raynor, John George Augustus Irish og 
Thomas Evan Parr.
Register-nummer 25.919: „Harald Olesen 
Falkoner A llé  31 A /S “ af Frederiksberg. Med­
lem af bestyrelsen Harald Oscar Olesen er af­
gået ved døden. Fru  Ryangly E llinor Nielsen1, 
Dr. Dagmars A llé  2, lagerchef Hans Christian 
Engelbrecht Rasmussen, Amager Boulevard 
125, begge af København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 26.396: „Carl Weinreich & 
Co. Autogaarden A /S “ af Holbæk. På aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt 116.250 kr. 
Den tegnede aktiekapital, 1.000.000 kr., er her­
efter fuldt indbetalt.
Register-nummer 27.487: „Ulstrup Installa­
tionsforretning A /S “ af Ulstrup St., Hvorslev- 
Gerniing kommune. Under 17. juli 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 27.500: „A /S  Rerne dia“ af 
Glostrup kommune. Under 12. august 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Brøndbyernes kommune.
Register-nummer 27.969: „Modermagasinet 
„Skal De være M o r A /S “ i likvidation“ af K ø ­
benhavn. Efter proklama i statstidende for 26. 
juli, 26. august og 26. september 1967 er likv i­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 29.013: „R IAS  Roskilde In­
dustri Aktieselskab“ af Roskilde. Under 29. fe­
bruar 1968 er selskabets vedtægter ændret. A k ­
tiekapitalen er udvidet med 880.000 kr. ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 29.925: „A /S  Nordisk Neon“ 
af København. Under 27. juni 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvi­
det med 54.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 108.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 500, 1.000, 2.000 og
10.000 kr.
Register-nummer 30.002: „Ventemagasinet 
A/S i likvidation“ af Odense. Efter proklama i 
statstidende for 26. juli, 26. august og 26. sep­
tember 1967 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 30.440: „Ebbe Langberg 
A/S i likvidation“ af København. På general­
forsamling den 16. maj 1967 er det vedtaget at 
likvidere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. T il 
likvidator er valgt: advokat Pavel Christian 
Bang Bendz, Dr. Tværgade 58, København. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nr. 31.085: ,,Prana Bilfragt A /S “ af 
Gentofte kommune. Poul Stub Thomsen, B ir­
the Brask Thomsen er udtrådt af, og afdelings­
chef Knud M øller Nielsen, sygeplejerske Helga 
Nielsen, begge af Kastebjergvej 16, Ballerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Den Poul Stub Thomsen 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nr. 32.282: „Byggcaktieselskabet af
15. september 1961 i likvidation“ af Århus 
kommune. På generalforsamling den 13. august 
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen og prokuristen er fratrådt. TU likv i­
dator er valgt: landsretssagfører Ka i Blicher, 
Store Torv 10, Århus. Selskabet tegnes -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 33.302: „Aktieselskabet af 
1. juli 1962“ af Københavns kommune. Under
26. juli 1968 er selskabets vedtægter ændret.
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Register-nr. 33.460: ,, L A N G B E R G  F I L M  
AIS i likvidation“ af Københavns kommune. 
På generalforsamling den 16. maj 1967 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. T il 'likvidator er valgt: 
advokat Pavel Christian Bang Bendz, Dr. Tvær­
gade 58, København. Selskabet tegnes -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 33.618: ,,Dcn borgerlige 
Presse for Faaborg og Omegn, Aktieselskab“ af 
Fåborg. Under 30. april 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Marius Christian Peter Rasmus­
sen er fratrådt som bestyrelsens formand. M ar­
kus Finn Poulsen er fratrådt som bestyrelsens 
næstformand og valgt til dennes formand. Med­
lem af bestyrelsen Hans Hvilid er valgt tål be­
styrelsens næstformand.
Register-nummer 33.693: „A /S  Henning Stef­
fensen“ af Odder kommune. Eneprokura er 
meddelt: Peter Steffensen.
Register-nummer 33.970: ,,L. Frandsen A /S“ 
af Fåborg. Under 10. juli 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 300.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 1.300.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 34.195: „Expanko-Fyn A /S “ 
af Odense kommune. Under 31. juli 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 100.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 240.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000. 5.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 34.687: ,,Castcnschiold efe 
Grønvold A /S“ af Københavns kommune. Un­
der 29. marts og 1. juli 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom -  af den samlede be­
styrelse. N ils Erik A llan Berggren, Carl Fred­
rik Johan Gustav Grønvold er udtrådt af, og 
advokat Niels Rune, St. Kongensgade 88, K ø ­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Carl 
Frederik Johan Gustav Grønvold er fratrådt 
som direktør. Medlem af bestyrelsen Rosa 
Høgsberg fører navnet Rosa Castenschiold.
Register-nummer 34.783: ,,Cykl eforretningen 
Dan, Munkebo A IS i likvidation“ af Munkebo 
kommune. På generalforsamling den 20. juni 
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. Be­
styrelsen er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
direktør Bengt Lemvigh Jønsson, Hattesens 
A llé  4, København. Selskabet tegnes -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom -  af likvidator.
Register-nr. 35.342: „G E O P L A N  A /S “ af 
København. Civilingeniør Erik  Norsk, Løvvæn­
get 6, Rungsted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen
og fratrådt søm direktør. „K A M P M A N N , 
K IE R U L F F  &  S A X ILD  A /S “ , Dagmarhus, 
København, er tiltrådt som direktør.
Register-nr. 35.594: „Supcr-SLAGT E R E N  
A /S“ af Glostrup kommune. Under 20. maj 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 10.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 50.000 kr., fuldt 
indbetalt. Ove Korsgaard Sommer er udtrådt 
af, og købmand Preben Larsen, Vesterkøb, 
Hedehusene, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 35.998: „K A M P S A X  H O LD IN G  
A /S“ af København. Direktør, civilingeniør 
Niels Brockenhuus-Schack, Arnevangen 19, 
Holte, er indtrådt i bestyrelsen. Otto Schiøtz 
Kierulff, Jørgen Saxild, Mogens K ieru lff er 
fratrådt som direktører, og „K A M P M A N N , 
K IE R U L F F  &  S A X ILD  A /S“ , Dagmarhus, 
København, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 37.508: „A /S  G ir l’s Shop 
(Smarte pigers butik) i likvidation“ af Rødovre 
kommune. Efter proklama i statstidende for
26. juli, 26. august og 26. september 1967 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er hæ­
vet.
Register-nummer 37.795: ,,Aero-Lloyd Kon­
taktrejser A/S (A/S Aero Lloyd Rejsebureau). 
På generalforsamling den 24. juni 1968 er det 
vedtaget at likvidere „A /S  A E R O -L L O Y D  
R E JS E B U R E A U “ (reg.-nr. 32.657), hvorefter 
nærende bifirma er „Aero-Lloyd Kontaktrejser 
A/S  (A/S Aero-Lloyd Rejsebureau) i likvida­
tion“ .
Register-nummer 38.367: „A/S  W M F  S K A N ­
D IN A V IE N “ af Københavns kommune. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 150.000 
kr. Den tegnede aktiekapital, 250.000 kr., er 
herefter fuldt indbetalt. Under 12. august 1968 
er selskabets vedtægter ændret. W illy  Alexander 
Langberg er udtrådt af, og advokat Jørgen 
Gamborg, Skovvej 113, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.047: ,,RD B  A IS “ af 
Hvedstrup-Fløng kommune. På aktiekapitalen 
er yderligere indbetalt 10.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital, 15.000 kr., er herefter fuldt ind­
betalt. Under 12. juli 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Jørgen Ebbe Ynggaard er ud­
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 39.765: ,,W. Scott Electric 
A IS“ af Københavns kommune. W illiam  Scott 
er udtrådt af, og fru Lisbeth Scott Langkilde, 
Fjeldsted pr. Sindal, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte W illiam  Scott er fratrådt, og medlem 
af bestyrelsen Ruth Fanny Pedersen Scott er 
tiltrådt som direktør. Eneprokura er meddelt: 
William Scott.
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Under 10. september 1968 er følgendi æn- 
Register-nr. 32.657: „A /S  A E R O -L LO Y D  
R E JS E B U R E A U  i likvidation“ aif Københavns 
kommune. På generalforsamling den 24. juni 
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. Be­
styrelsen og direktøren er fratrådt. T il likvida­
tor er valgt: advokat Svend Aage Vistisen, 
Amaliegade 12, København. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af likvidator.
Under 11. september:
Register-nummer 1137: „Aktieselskabet C. 
Christensen & Co. i likvidation“ af Hillerød. 
På generalforsamling den 13. juni 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen er 
fratrådt. T il likvidatorer er valgt: advokat Toke 
Stokholm. Torvet 7, cand. jur. Saaby Kristian 
Garde, Torvet 9, begge af Hillerød. Selskabet 
tegnes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom -  af likvidatorerne i for­
ening.
Register-nummer 1234: „A/S  International 
Harvester Company“ af København. Direktør 
Charles Howard Meyer, Nøddegangen 1, Holte, 
er indtrådt i bestyrelsen, hvorefter han er fra­
trådt som prokurist.
Register-nummer 2830: „Jord- og Betonar­
bejdernes A /S“ af Rødovre kommune. Prokura 
er meddelt: Kaj Hugo Andersen i forening med 
en af de tidligere anmeldte kollektive proku­
rister.
Register-nummer 4707: „Skandinavisk Motor 
Compagni, Aktieselskab“ af København. Under 
11. juli 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
2.000, 4.000, 10.000 og 100.000 kr. De særlige 
regler om valg af bestyrelse er ændret, jfr. ved­
tægternes § 13. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand og næstformand i forening eller af 
fem medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af to direktører i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af Axel Semier. 
Christian Mourier, Karl Vilhelm Nielsen, Erik 
Nielsen, Peter Eiler Poul Christiansen og Jør­
gen Christiansen fem i forening.
Register-nummer 8979: „A/S  Viborg Papir- 
Comp.“ af Viborg. Børge Andreas Tougaard 
Nielsen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 10.781: „A/S N. C. Rom“ 
af København, Elisabeth Beck er udtrådt af. 
og disponent Karl Otto Christensen, Ålekiste- 
vej 228, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.754: „Ang. 1. W olff & 
Co.s Reklamebureau A /S “ af København. Ib 
Erik Aarsø Nielsen, Mogens Piesner er udtrådt
af bestyrelsen. Ib Erik  Aarsø Nielsen er tillige 
fratrådt som direktør.
Register-nummer 15.748: „Provinsværksteder­
nes Læderhandel A /S i likvidation“ af Slagelse. 
Efter proklama i statstidende for 1. juni, 1. juli 
og 1. august 1966 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 18.241: „A /S  Danfa“ af 
Glostrup. Under 14. juni 1968 er selskabets 
vedtægter ændret.
Register-nummer 18.447: „G. Nardi & Søn 
A/S i likvidation“ af København. Efter pro­
klama i statstidende for 11. september, 11. ok­
tober og 11. november 1967 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 20.045: „Ejendomsaktiesel­
skabet Vaargaarden“ af Gladsaxe kommune. 
Povl Hans Justesen er udtrådt af. og bygnings­
snedker Knud Klitgaard Mølbæk, Buddinge 
Hovedgade 334, Bagsværd, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 21.296: „Skanderborg Amts 
Boligaktieselskab“ af Skanderborg. Under 29. 
marts 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Silkeborg kommune.
Register-nummer 22.882: „A /S  Konsuma, 
Randers i likvidation“ af Randers. Efter pro­
klama i statstidende for 2. februar, 2. marts og
3. april 1967 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 23.561: „Dansk Esso A /S “ 
af København. Under 11. juni 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet ,,A/S Kalundborg 
Olieraffinaderi (Dansk Esso A/S)“ (reg.-nr. 
40.359). Flemming Laub er udtrådt af, og di­
rektør Viggo Buhi, Fabritius A llé  19, Klampen- 
borg. er indtrådt i bestyrelsen. Den Knud Peter­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 24.474: „A /S  Vinbørsen af 
1953 i likvidation“ af Frederiksberg. Efter pro­
klama i statstidende for 28. september, 28. ok­
tober og 28. november 1967 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 26.093: „Spitco A /S “ af 
Gladsaxe kommune. Under 29. april 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 50.000 kr. ved udstedelse af fr i­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde, fordelt i aktier på 500, 1.000 
og 10.000 kr.
Register-nummer 27.953: „J. Brand A /S “ af 
Kalvslund kommune. Den Bjørn Føge Jensen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Eneprokura 
er meddelt: Herbert Andreas Carstensen.
Register-nummer 27.895: „Cyklefabriken Re­
dux A jS i likvidation“ af Nyborg kommune.
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Efter proklama i statstidende for 25. februar, 
25. marts og 25. april 1966 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nr. 27.982: ,.Guldsmed Sv. Christen­
sen A/S  i likvidation“ af København. Efter 
proklama i statstidende for 11. oktober, 11. no­
vember og 11. december 1967 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 28.206: ,,Gl. Holte Brugs­
forening, Andelsselskab med begrænset ansvar“ 
af GI. Holte. Under 9. december 1966 er sel­
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 29.805: „Østsjællands Fo lke­
blad A /S i likvidation“ af Køge. På generalfor­
samling den 27. maj 1968 er det vedtaget at 
likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktøren 
er fratrådt: T il likvidatorer er valgt: landsrets­
sagfører Poul Birger Thisted Knudsen, Dr. 
Margrethes Vej 26 B, landsretssagfører Hen­
ning Hvidtsted, Zahlesvej 7, begge af Ringsted. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af likvidatorerne 
i forening.
Register-nummer 29.842: ,,Folkebladets Bog­
trykkeri i Køge A/S i likvidation“  af Køge. På 
generalforsamling den 27. maj 1968 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og d i­
rektøren er fratrådt. T il likvidatorer er valgt: 
landsretssagfører Poul Birger Thisted Knudsen, 
Dr. Margrethes Vej 26 B, landsretssagfører 
Henning llvidtsled, Zahlesvej 7, begge af Ring­
sted. Selskabet tegnes -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom -  af likv i­
datorerne i forening.
Register-nummer 30.724: ,,Hotel Vojens A/S  
i likvidation“ af Vojens kommune. Likvidatio­
nen er sluttet i medfør af aktieselskabslovens 
§ 67, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 33.982: ,,A/S D U O  Invest“ 
af Københavns kommune. Under 8. juni 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand alene eller af direktø­
ren alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Med­
lem af bestyrelsen Jette E lly  Kirchheiner fører 
navnet Jette E lly  Jelsbech. Ib E ig il Jelsbech er 
fratrådt som bestyrelsens formand. Cand. jur. 
Hanne E lly Engel, Kulsvierparken 163, Lyng­
by, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
formand. Nævnte Ib E ig il Jelsbech er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 34.164: ,,Aktieselskabet M u ­
rermestrenes mørtelværk i Kold ing“ af Kolding. 
Medlem af bestyrelsen Otto Andreasen er afgået 
ved døden. Murermester A lfred Henry Iversen, 
Hans Haves Vej 7, Kolding, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-^nummer 34.468: „R EPRO G RA F1A  
A/S“ af Københavns kommune. Arne Lejf Raa- 
bymagle, John Bertil Pettersson er udtrådt af, 
og civiløkonom Erik  W illiam  Andreas Larsen, 
Holmevej 21, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.906: ,,Financieringsselska­
bet af 23/12 1963 A/S i likvidation“ af Århus. 
Efter proklama i statstidende for 14. august, 
15. september og 16. oktober 1967 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 35.496: ,.Michael Jensens 
Trikotagefabrik A /S“ af Tjørring kommune. 
Under 16. august 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Herning kom­
mune. Den Karen Gydesen meddelte prokura 
er tilbagekaldt.
Register-nummer 36.914: „Vingrejser A /S “ af 
Københavns kommune. Under 17. januar 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er „A E R O -L LO Y D /V IN G R E JS E R  A /S “ . Jens 
Abildtrup er udtrådt af, og advokat Svend 
Aage Vistisen, Amaliegade 12, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 40.358.
Register-nummer 37.826: ..Elektroarmatur - 
Jac. Jacobsen A /S “ af København. Under 28. 
juni 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Gladsaxe kommune. Med­
lem af bestyrelsen Arnold Richard Arlyng er 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 39.317: ,,A/S Jyske Bank“ 
af Silkeborg kommune. Preben Møller Laursen 
er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 39.535: ..D ARAN O  A/S“ 
af Rødovre kommune. Hans Peter Julius Hofer 
er udtrådt af, og advokat Torben Sekjær, Flora- 
dalen 14, Virum, er indtrådt i bestyrelsen. Hans 
Peter Julius Hofer er tillige fratrådt som di­
rektør.
Register-nummer 39.576: „M A R 1 N E LLO  A/S  
i likvidation“ af Rødovre kommune. På gene­
ralforsamling den 9. juli 1968 er det vedtaget 
at likvidere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. 
Likvidatorer: udnævnt af handelsministeriet: 
landsretssagfører Ka i Gotfred Jensen. Amalie­
gade 4, København. Valgt af generalforsamlin­
gen: advokat Kaj Sehested. Amaliegade 4, K ø ­
benhavn. Selskabet tegnes af en likvidator 
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af likvidatorerne i forening.
Under 12. september:
Register-nr. 3578: „Aktieselskabet Dansk 
Kinematograf Fabrik“ af København. Poul 
Anker Dagfinn Kragh-Heidemann er udtrådt 
af, og sygeplejerske Grete Jørgensen, Amicis- 
vej 21, bankassistent Anne Jensen, Dr. Primes
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Vej 4, begge af København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 6705: „Aktieselskabet Det 
fyenske Pakhuskompagni“ af Odense. Under
24. juli 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tidige virksomhed under navn 
„A /S  Skandinavisk Pakhuskompagni (Aktiesel­
skabet Det fyenske Pakhuskompagni)“ (reg.-nr. 
40.362).
Register-nummer 9844: ,,Bogense Kulkom­
pagni A /S “ af Bogense. Under 9. august 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive handel en gros og en detail.
Register-nr. 9987: „Valløby gamle Præste- 
gaard, Aktieselskab“ af Valløby, Vallløby-Tårn- 
by kommune. Under 16. juni 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at drive 
og bevare Valløby gamle Præstegaard med de 
til enhver tid tilhørende jorder, således at den 
kan stå som et minde om pastor O. J. Sadolin 
og hustru og tjene til samling af familien.
Register-nummer 10.979: „Nordisk Fiat A /S "  
af København. Under 9. juli 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to direk­
tører i forening eller af en direktør i forening 
med en prokurist eller -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom -  af den 
samlede bestyrelse. Pietro Francesco Em ilio 
Giuseppe Bonelli er udtrådt af, og Giuseppe 
Secondo Calvi, Via Vico 21, Torino, Italien, er 
indtrådt i bestyrelsen. Den Giorgio Andrea 
Maria Bardanzellu meddelte prokura er æn­
dret derhen, at han fremtidig tegner som pro­
kurist i henhold til vedtægternes tegningsregel.
Register-nummer 12.953: „A /S  Københavns 
Filefabrik“ af København. Under 24. august 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „Dansk Element Metal A /S “ . Selska­
bets hjemsted er Torslunde-Ishøj kommune. 
Selskabets formål er at drive fabrikation og 
handel. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Sel­
skabet tegnes af direktøren alene eller -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af den samlede bestyrelse. Henning 
Repsdorph. Kaj Horn Lassen, Knud W illiam 
lOlsen er udtrådt af, og entreprenør Kristian 
IBøgeskov Nielsen, Tranedalen 3, Greve Strand, 
Ifru L ila  Brita Juul La uny, direktør Edward 
.Alexander Scott Launy, begge af Eskeager 1, 
ISøborg, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Ed­
ward Alexander Scott Launy er tiltrådt som 
direktør. Selskabet er overført til reg.-nr. 
>40.360.
Register-nummer 12.956: „A /S  Rasmus Rud- 
\holt i likvidation“ af København. På general­
forsamling den 19. juli 1968 er det vedtaget at 
likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktøren
er fratrådt. T il likvidator er valgt: advokat 
Jørgen Zabell Ahildstrøm, Frølichsvej 38 A, 
København. Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse oig pantsætning af fast ejendom -  
af likvidator.
Register-nummer 13.223: „Dampskibsselska­
bet V iking A /S  i likvidation“ af København. 
På generalforsamling den 15. august 1968 er 
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
og den korresponderende reder er fratrådt. T il 
likvidator er valgt advokat Axel Thorbjørn 
Anton Hju'ler, Fabritius A llé  18, Klampenborg. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 19.469: „Handelsselskabet 
Todamax A /S “ af Herlev kommune. Den To r­
ben Dam meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig.
Register-nummer 20.973: „Ejendomsaktiesel­
skabet „Østermarken“ , Roskilde“ af Roskilde. 
Ove Henning Hanisen er udtrådt af, og repræ­
sentant Erik Knud Larsen, Vindingevej 65 C, 
Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.264: „E rik  Hoff-Hansen 
A /S  i likvidation“ af Københavns kommune. 
På generalforsamling den 19. julli 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen, d i­
rektøren og prokuristen er fratrådt. T il likvi­
dator er valgt: advokat Jørgen Zabell Abild- 
strøm, Frølichsvej 38 A , Charlottenlund. Sel­
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 21.471: „Aage Petersen, 
Næstved A /S “ af Næstved. Medlem af bestyrel­
sen Hans Peder Nielsen er afgået ved døden.
Register-nummer 21.717: „Sindre A /S  (A/S  
Rasmus Rudholt)“ . På generalforsamling den
19. juli 1968 er det vedtaget at likvidere „A /S  
Rasmus Rudholt“ (reg.-nr. 12.956), hvorefter 
bifirma er „Sindre A /S  (A/S Rasmus Rud­
holt) i likvidation“ .
Register-nummer 23.130: „A /S  Hansen & 
Smedegaard“ af Viborg. Under 29. juli 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3.
Register-nr. 23.404: „U D D E H O L M  A /S “ af 
Herstedernes kommune. Prokura -  to i for­
ening -  er meddelt: Hanne Kragh Lindbo, Ole 
Mønster Aagaard og Bent Juul Engesgaard.
Register-nummer 24.003: „Trikotagefabriken 
Xenia A /S  (Erik Hoff-Hansen A/S). På gene­
ralforsamling den 19. juli 1968 er det vedtaget 
at likvidere „E rik  Hoff-Hansen A /S “ (reg.-nr. 
21.264), hvorefter nærværende bifirma er „T r i­
kotagefabriken Xenia A /S  (Erik Hoff-Hansen 
A/S) i likvidation“ .
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Regiister-n ummer 24.004: ,, Strømpefabriken 
Xenia A /S  (Erik Hoff-Hansen A/S)“ . På gene­
ralforsamling den 19. juli 1968 er det vedtaget 
at likvidere „E rik  Hoff-Hansen A /S “ (reg.-nr. 
21.264), hvorefter nærværende bifirma er 
„Strømpefabriken Xen'ia A /S  (Erik Hoff-Han­
sen A/S) i likvidation“ .
Regi s ter-nummer 24.774: ,,Produktionsselska­
bet for Odense Marcipanfabrik A /S “ af 
Odense. Under 15. juli 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er at drive 
fabrikation, handel og finansieringsvirksomhed. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Bestem­
melserne om indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed er bortfaldet. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening med 
en direktør eller af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af to direktører i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af bestyrelsens formand i forening med to med­
lemmer af bestyreslen.
Register-nummer 25.455: „Oscar R o lff ’s Eftf. 
A /S “ af København. Under 18. juni 1968 er 
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 28.267: „A /S  Fclker M anu­
facturing Co. Ltd.“ af Rødovre kommune. 
Medlem af bestyrelsen og prokurist i selskabet 
Gustav Rieper H o ff er afgået ved døden. Ernst 
Erik Moltke H o ff er udtrådt af, og direktør 
Ole Mogens Moltke Hoff, Solsortvej 63, fru 
Elisabeth Hoff, Kristian Zahrtmanns Plads 83, 
begge af København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Ernst Erik  Moltke H o ff er fratrådt, og 
Hemming Viggo Moltke Hoff, Frydenlundsvej 
77, Vedbæk, er tiltrådt som direktør. Den Ernst 
E rik  Moltke H o ff meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Eneprokura er meddelt: Hemming Viggo 
Moltke H o ff og Elisabeth Hoff.
Register-nummer 28.475: „Aktieselskabet In­
termax“ af Odense. Under 15. juli 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål er 
at drive fabrikation, handel og finansierings­
virksomhed. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed er bortfaldet. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med en direktør eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af to 
direktører i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af bestyrelsens for­
mand i forening med to medlemmer af besty­
relsen.
Register-nummer 28.622: „Ernst Henriksen 
A /S “ af København. Medlem af bestyrelsen 
Gerd Nielsen og prokurist i selskabet Ole Fri- 
berg Nielsen fører fremtidigt henholdsvis nav­
nene Gerd Friberg og Ole Friberg.
Register-nummer 28.753: „Ejendomsaktiesel­
skabet matr. nr. 15 Vester Kvarter“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen og prokurist i sel­
skabet Ole Friberg Nielsen fører fremtidigt 
navnet Ole Friberg.
Register-nummer 31.846: „Andelsslagteriernes 
Konserveseksport A.m.b.A.“ af Glostrup kom­
mune. Under 29. maj 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Otto Cordsen er udtrådt af, og 
direktør Henning Clausen Christensen, Hen- 
ningsens A llé  51, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 32.338: „Skandinavisk M ar­
cipanfabrik A /S “ af Odense. Under 15. juli 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at drive fabrikation, handel og finan­
sieringsvirksomhed. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed er bortfaldet. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med en direktør eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af to 
direktører i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af bestyrelsens for­
mand i forening med to medlemmer af besty­
relsen.
Register-nummer 33.774: „S K A N D IF IN , 
Skandinavisk Financicringsselskab A /S “ af K ø ­
benhavns kommune. Under 9. juli 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
direktører i forening eller af en direktør i for­
ening med en prokurist eller -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
den samlede bestyrelse. Pietro Francesco Emilio 
Giuseppe Bonelli er udtrådt af, og Giuseppe 
M ira Favaloro, V ia Artisti, 29 bis, Torino, 
Italien, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.995: „A /S  Kjellerup 
Eksportslagteri og Kødtilberedningsvirksom­
hed“ af Kjellerup kommune. Anders Peter Søn- 
dergaard, Kristian Petersen, Svend Aage Mel- 
gaard Jensen er udtrådt af, og slagtermester 
Henning Børge Mogensen, slagtermester Karl 
Aage Nielsen, slagtermester Kristian Aage M o ­
gensen, alle af Kjellerup, er indtrådt i besty­
relsen. Karl Einar Katballe er fratrådt, og 
Harry Jørgen Nielsen, Kjellerup, er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 34.369: „Ejendomsaktiesel­
skabet af 27. august 1963 i likvidation“ af K ø ­
benhavns kommune. På generalforsamling den
21. august 1968 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen er fratrådt. T il likvidator 
er valgt: landsretssagfører Gunnar Egede 
Eiland, Vesterbrogade 6 D, København. Selska­
bet tegnes -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom -  af likvidator.
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Register-nummer 34.655: ,, Re produktions- og 
gravøranstalten Chemi-Gravure A /S “ af K ø ­
benhavns kommune. Under 17. jumi 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
„International Industrial Advertising and M ar­
keting Consultants A /S “ . Selskabets formål er 
at drive international virksomhed inden for in­
dustrireklame. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Civilingeniør Asger Niels Peter 
Truelsen, Juul Steens A llé  1, Hellerup, er til­
trådt som direktør. Selskabet er overført til 
reg. nr. 40.363.
Register-nummer 34.833: ,,A K T IE S E LS K A ­
BET  S U N D E V E D  B IL L A K E R IN G “ af Nybøl 
kommune. Alfred Hansen er udtrådt af, og 
malermester Knud Pedersen, Stenderup pr. N y­
bøl, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.163: „H O L M  & STRO Y- 
B E R G  A /S “ af Københavns kommune. Med­
lem af bestyrelsen Aage Kristensen fører frem­
tidigt navnet Aage Sejer Kristensen.
Register-nummer 35.386: ,,ES-CoId Aktiesel­
skab“ af Københavns kommune. Prokurist i 
selskabet Agerbæk Tidemann er afgået ved 
døden. Tidligere anmeldte Finn Thorolf Storm 
Riddervold tegner herefter pr. procura alene.
Register-nummer 35.759: „A /S  af 10. august 
1964“ af Københavns kommune. Under 10. juni 
og 7. august 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af Johannes Heinrich 
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Aage 
Schaefer er udtrådt af, og fru Sofia Karola 
Lybecker, Grønnevang 20, Hørsholm, er ind­
trådt i bestyrelsen. Johanna Heinrich er fra­
trådt som direktør.
Register-nummer 35.762: ,.Hyllinge Savværk 
A /S “ af Hyllinge. Skovdirektør Svend Hakon 
Frølund, Enghavevej 4, Klampenborg, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.805: ,,H EN R IQ U ES  & 
LO V E N G R E E N S  H A N D ELS - og H O L ­
D IN G  A K T IES E LS K  A B “ af Københavns kom­
mune. Under 26. juni 1968 er selskabets ved­
tægter ændret.
Register-nummer 36.003: ,,B Y G G E A K T IE ­
S ELS K A B E T  A F  1/7 1964“ af Ålborg kom­
mune. Ole Ib Sørensen er udtrådt af, og fru 
Birtha Boddum, Baunevangen 58, Ålborg, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.704: „E F  Virksomheds­
ledelse A /S “ af Københavns kommune. Den 
U lf Johan Uno Grönvall meddelte prokura er
tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: Bent 
Selnæs.
Register-nummer 36.822: „Skandinavisk Tele­
industri -  Skonti A /S “ af Værløse kommune. 
Direktør Carl Em il Sørensen, Rude Vang 48, 
Holte, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Carl 
Emil Sørensen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 37.739: „Aktieselskabet af 
/. juni 1966“ af Frederiksberg kommune. Svend 
Aage Fennov er udtrådt af, og højesteretssag­
fører Oskar Bondo Svane, Viggo Rothes Vej 
40, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.103: „Luterni 66 Aktie­
selskab“ af Åbenrå kommune. På aktiekapi­
talen er yderligere indbetalt 4.000 kr. Efter 
proklama i statstidende for 9. august, 9. sep­
tember og 9. oktober 1967 har den under 16. 
juni 1967 vedtagne nedsættelse af aktiekapi­
talen med 20.000 kr., jfr. registrering af 8. sep­
tember 1967, fundet sted. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 10.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 1.000 og 3.000 kr. U n ­
der 10. juni 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 39.796: „Revisionsaktiesel­
skabet i H illerød“ af H illerød kommune. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 5.967 kr. 
Den tegnede aktiekapital, 30.000 kr., er herefter 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 39.873: „A /S  K A R A M A “ 
af Københavns kommune. Under 24. april og
20. august 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af direktøren 
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Preben Winther Høymark er udtrådt 
af, og skibsreder Arnold Mærsk McKinney 
Møller, Valeursvej 6, Hellerup, er indtrådt i 
bestyrelsen. Firmaet A. P. Møller, Kgs. Nytorv 
8, København, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 39.891: „A /S  Harring og 
Pedersen, murer-, tømrer- og entreprenørvirk- 
somhed“ af Thisted kommune. Under 1. juli 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „A /S  Pedersen og Preetzmann Jensen, 
murer-, tømrer- og entreprenørvirksomhed“ . 
Svend Aage Larsen Harring, Edith Augusta 
Kristensen er udtrådt af, og murerarbejdsmand 
Johannes Preetzmann Jensen, Beersted pr. 
Snedsted. forretningsfører Aksel Em il Kristen­
sen, Agerland 10, Thisted, minkavler Jens Chri­
stian Andersen, Hillers'lev, er indtrådt i besty­
relsen. Eneprokura er meddelt: Aksel Em il 
Kristensen. Selskabet er overført til reg.-nr.
40.361..
Under 13. september:
Register-nummer 1138 „Andersen & Bruuns 
Fabriker, Aktieselskab“ af Frederiksberg. Den
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O luf Christiansen, Holger Frede Hansen, Povl 
Grøndahl, Niels Erling Holger Grønvold med­
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 2086: „Dampvaskeriet Thor, 
Aktieselskab“ af København. Christian Søren­
sen, Henrik Johan Karl Peter Fritz Tiemroth 
er udtrådt af bestyrelsen. Den Niels Bent Lar­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. Enepro­
kura er meddelt: Johannes Sivebæk Kristensen.
Register-nummer 4062: „L. Bech Aktiesel­
skab“ af Kolding. Karl Georg K irk  Kristiansen 
er udtrådt af, og direktionssekretær Freddy 
Kjærsgaard Nielsen, Kingosvej 18, Kolding, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4579: „Aktieselskabet Fyns 
Tidende“ af Odense. Under 5. august 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets formål 
er udgivelsen direkte eller i samvirke med an­
dre af et dagblad for Fyn i folkelig og frisindet 
retning. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør alene eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Betegnelsen administre­
rende leder udgår.
Register-nummer 6384: „Hertz Frøkompagni, 
Aktieselskab“ af København. Bestyrelsens for­
mand Einer Rasmussen er udtrådt af, og for­
pagter Anders Ladefoged Wibholm, Vemme­
tofte Hovedgaard, Vemmetofte pr. Fakse, er 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes næst­
formand. Gunnar Hansen er fratrådt som be­
styrelsens næstformand og valgt til dennes for­
mand.
Register-nummer 8632: „A . Dragsted A /S “ 
af København. Fru  Sigrid Maria Margareta 
Dragsted, Vejlemosevej 41, Holte, er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 10.643: „Jens Algs Handels- 
aktieselskab“ af København. Under 21. juni og
7. august 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „Jens A lg  A /S “ . Selskabets 
formål er at drive agenturer for udenlandske 
huse samt fabrikation og handel med manufak­
turvarer etc. Selskabets hjemsted er Lillerød 
kommune. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“ og ved brev til de note­
rede aktionærer. Selsikabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Medlem af 
bestyrelsen Per Andersen er tiltrådt som direk­
tør, og den ham meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. Selskabet er overført til reg.-nr. 
40.364.
Register-nummer 10.896: „Filmaktieselskabet 
Paramount“ af København. Direktør Hugo 
Stramer, 35 Rue de la Pompe, Paris XV I,
Frankrig, direktør Svend Aage Henriksen. 
Skovholmvej 6, Charlottenlund, er indtrådt i 
bestyrelsen. Paulus Silvius er fratrådt, og 
nævnte Svend Aage Henriksen er tiltrådt som 
direktør. Selskabet tegnes herefter af en direk­
tør alene eller af Frits Dybvad Bruun, Mogens 
Popp-Madsen, Poul Holmskov Schlüter og 
Svend Aage Henriksen to i forening eller hver 
for sig i forening med enten Henri Maxime 
Ismael Michaud, Simon Benchimol eller Hugo 
Stramer, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 11.613: „Aktieselskabet 
Odense Læderhandel“ af Odense. Rasmus Peder 
Rasmussen er udtrådt af, og sparekassefuld­
mægtig Henrik Godske Egede Glahn, Olgasvej 
12, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.009: „Aktieselskabet A r­
bejdernes Ligkistemagasin“ af København. H a­
rald Christian Martinus Nielsen er udtrådt af, 
og bygningssnedker Hans U lrich Møllgaard, 
Rosenhøj 38, Hvidovre, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 13.795: „Fyns Kidindkøbs­
forening A.m.b.A.“ af Odense. Under 20. maj 
1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 14.965: „Aktieselskabet 
Godthaab Forsamlingshus“ af Godthåb, Øster 
Hornum kommune. Jens Dollerup Knudsen er 
udtrådt af, og direktør Niels Christian Zinck, 
Godthåb J., er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.127: „International Ex­
port- & Import-Aktieselskab“ af København. 
Tove Anna Johanne Westermann (kaldet 
Rohde) er udtrådt af, og kemi-ingeniør Sibylle 
Karin Charlotte Maffei, Kærvænget 9, Balle­
rup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.317: „A /S  Thor, Renseri 
og Farveri“ af København. Henrik Johan Karl 
Peter Fritz Tiemroth er udtrådt af, og direktør 
Henning Gorm Sørensen, Strandvejen 375, 
Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.337: „Aktieselskabet 
Dampvaskeriet Thor, Nykøbing F .“ af Nykø­
bing F. Henrik Johan1 Karl Peter Fritz Tiem- 
roith er udtrådf af, og direktør Henning Gorm 
Sørensen, Strandvejen 375, Klampenborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Den Richard Niels M a­
rius Rasmussen meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer 17.502: „Vald. Handbergs 
Stenhuggerier og Stenbrud A /S “ af Køben­
havn. Under 16. julli 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Gladsaxe 
kommune.
Register-nummer 18.086: „Ringe Boligsel­
skab af 1942 A/S, Ringe“ af Ringe. Aske 
Brock Jørgensen er udtrådt af, og fabrikant
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»l Jens U ffe Klausen, Svendborgvej 16, Ring©, er 
l i  indtrådt i bestyrelsen. Jens Rudolf Nielsen er 
ti fratrådt som, og medlem af bestyrelsen Aage 
»l Jensen er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nr. 18.232: ,,Ejendommen Royal,
K Aabenraa, A /S “ af Åbenrå. Kirstine Magdalene 
3 Bisbjerg er udtrådt af, og direktør Jakob Chri- 
tz stian Olsen, Udsigten 15, Kruså, er indtrådt i 
d bestyrelsen.
Register-nummer 18.376: A /S  Madsen & T. 
1 Baagøes Eftf. i likvidation“ af København. På 
§ generalforsamling den 7. august 1968 er det 
v vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen, di-
1 rektøren og prokuristerne er fratrådt. T il liLvi- 
} dator er valgt: landsretssagfører Kristian Lar-
2 sen Søndergaard, Ny Kongensgade 20, Køben- 
1 havn. Selskabet tegnes -  derunder ved afhæn-
0 delse og pantsætning af fast ejendom -  af
1 likvidator.
Register-nummer 21.125: „A /S  Dampvaske- 
\ riet „Thor“ , Næstved“ af Næstved. Henrik Jo- 
1 han Karl Peter Fritz Tiemroth er udtrådt af, og 
) direktør Henning Gorm Sørensen, Strandvejen 
1 375, Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.193: „SPEGO  A /S “ af 
[ Frederiksberg. Under 29. februar 1968 er sel- 
! skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er
, „Spego A /S “ . Selskabets formål er at drive
I handel og industrivirksomhed. Selskabets hjem- 
: sted er Københavns kommune. Aktiekapitalen
er udvidet med 90.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 100.000 kr., fuldt ind­
betalt, fordelt i aktier på 500, 1.000, 2.000,
5.000 og 10.000 kr. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Gerda Marie Zenndorff Bentzen er fratrådt 
som bestyrelsens formand. Karen Bentzen er 
udtrådt af, og disponent Sven Erik  Johnsson 
(formand), Älgögatan 4, Råå, Sverige, direktør 
Robert Meyer, Birkenweg 8, Kilchberg, Schweiz, 
landsretssagfører Kay Johannes Lynæs, Horse- 
rødvej 2, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i for­
ening med enten Gerda Marie Zeendorff Bent­
zen, Poul Bentzen eller Kay Johannes Lynæs 
eller af direktøren alene eller af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 22.413: „A. Philipsen Akts. 
Automobil forretning og Maskinværksted“ af 
Viborg. Medlem af bestyrelsen og direktør i 
selskabet Aage F ilip  Osvald Philipsen er afgået 
ved døden.
Register-nummer 22.800: „Aktieselskabet 
Dampvaskeriet Thor, Holbæk“ af Holbæk. 
Henrik Johan Karl Peter Fritz Tiemroth er ud­
trådt af, og direktør Henning Gorm Sørensen,
Strandvejen 375, Klampenborg, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 23.126: „Johannessen & 
Lund, Maskinfabrik A /S “ af København. M ed­
lem af bestyrelsen og direktør i selskabet Hans 
Ove Johannessen er afgået ved døden.
Register-nummer 25.306: ,,Regnskabs- og
Revisionskontoret for Storkøbenhavn A /S “ af 
København. Jens Kristian Sørensen Peterslund 
er udtrådt af, og sekretær L illy  Therese Han­
sen, Kastanievej 130, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 26.199: „Dansk Baadeser- 
vice A fS “ af Gentofte. Ebert Nordbjerg er ud­
trådt af, og fru Birgitte Marie Holm-Madsen, 
Schioldannsvej 19, Charlottenlund, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 28.014: „Dansk Vitamin In­
dustri A jS “ af Herlev. Medlem af bestyrelsen 
Kristian Bach Jensen fører fremtidig navnet 
Kristian Bach.
Register-nummer 29.644: „Brdr. Dalsgaard 
A fS “ af Nykøbing F. Under 16. august 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Herman Kristof­
fer Dalsgaard, Maja Dalsgaard er udtrådt af 
bestyrelsen. Nævnte Herman Kristoffer Dails- 
gaard er fratrådt som direktør, og den ham 
meddelte purokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 30.743: „V. Thanning &  
Appels E ftf.’s forlag a/s“ af København. Frits 
Godfred Hartmann er udtrådt af, og landsrets­
sagfører Knud Fich, Rådhusstræde 1, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Frits Godfred 
Hartmann er tillige fratrådt som direktør, og 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 30.747: „A /S  Bclaco“ af 
Københavns kommune. Christian Christensen, 
Bent Erik Larsen er udtrådt af, og fabrikant 
Poul Daugaard, Grækenlandsvej 164, Køben­
havn, kontorassistent Inge Linda Geisshirt, 
Skottegården 46, Kastrup, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 32.563: „Thor Privatvask 
A /S, København“ af Københavns kommune. 
Christian Sørensen, Henrik Johan Karl Peter 
Fritz Tiemroth er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 34.003: „A /S  Salgskonsult 
Börje Lindberg“ af Glostrup kommune. Jørn 
Thomsen er udtrådt af, og konstruktør Chri­
stian Christiansen, Emilsvej 11, Glostrup, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.013: „Unifos Kemi A /S “ 
af Frederiksberg kommune. Under 14. maj 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 90.000 kr. ved udstedelse af fr i­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
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på anden måde, fordelt i aktier på 500, 1.000,
4.500 og 9.000 kr.
Register-nummer 34.274: „A /S  E U  R O FU R , 
E U R O P E A N  F U R  S A LE  ASSOCIATION  
LT D ."  af Københavns kommune. Under 13. 
oktober 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 34.780: „Veta Forlag A/S" 
af Københavns kommune. Frits Godfred Hart­
mann er udtrådt af. og landsretssagfører Knud 
Fich. Rådhusstræde 1, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. Frits Godfred Hartmann er tillige 
fratrådt som direktør, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 34.797: „Moland -  Byg­
ningsglas -  Aalborg A /S “ af Nørresundby 
kommune. Eneprokura er meddelt: Arne Wins- 
lø w .
Register-nummer 35.732: „V ivo Danmark 
Levnedsmidler A /S" af Københavns kommune. 
Mogens Møltke-Leth, Jørgen Holger Pedersen, 
Henrik Moltke-Leth er udtrådt af, og grosserer 
Julius Peter Justesen, Lemchesvej 1, Hellerup, 
direktør Jørgen Christian Tauber Bindslev, K a ­
stanie A llé  30, Farum, landsretssagfører Steffen 
Heering, Strandvejen 439, Skovshoved, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.228: „Fyens Konsum In­
dustri A/S" af Søndersø kommune. Under 22. 
maj 1968 er selskabets vedtægter ændret. Der 
gælder særlige regler om valg af bestyrelse, jfr. 
vedtægternes § 4. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er æn­
dret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse øg pantsætning af fast ejendom af 
fire medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 37.524: ,,Dampvaskeriet
Idun A /S “ af Odense kommune. Henrik Johan 
Karl Peter Fritz Tiemroth, Jens Valdemar Kis- 
ling er udtrådt af, og direktør Henning Gorm 
Sørensen, Strandvejen 375, Klampenibørg, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.851: „Investeringsaktie­
selskabet af 29/7 1966" af Københavns kom­
mune. Under 18. juni 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
50.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 149.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i ak­
tier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Medlem 
af bestyrelsen Niels Øllgaard Kampmann, GI. 
Kongevej 98. København, er tiltrådt som direk­
tør.
Register-nummer 37.999: „Falkoner-Pels A/S" 
af Frederiksberg kommune. Juul Erling Shel- 
bæk Sørensen er udtrådt af og landsretssagfø­
rer Christian Bentsen Hailesen, Frederiksberg- 
gade 1, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Nævnte Juul Erling Schelbæk Sørensen er fra­
trådt som direktør.
Register-nummer 39.067: „D A N S K  BILIST  
S ER V IC E  A /S“ af Rødovre kommune. På ak­
tiekapitalen er yderligere indbetalt 50.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital, 100.000 kr., er her­
efter fuldt indbetalt.
Under 16. september:
Register-nummer 9919: „J. Levring & Co. 
A /S i likvidation“ af København. På general­
forsamling den 3. juli 1968 er det vedtaget at 
likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktøren er 
fratrådt. T il likvidatorer er valgt: Højesterets­
sagfører Oskar Bondo Svane, landsretssagfører 
Johan Christian Gregers Carl von Späth Boeck, 
begge af Bergensgade 10, Kobenhavn. Likvida­
tionen er sluttet i henhold til aktieselskabslo­
vens § 67, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 13.753: „Dansk Stoker & 
Varmekedel Kompagni A/S" af København. 
Eneprokura er meddelt: Jytte Helborg Kasper- 
sen.
Register-nummer 17.685: „Svelo Møbel Indu­
stri A/S i likvidation“ af København. Efter 
proklama i statstidende for 3. november og 3. 
december 1954 samt 3. januar 1955 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 20.623: „Det Grønlandske 
Fiskeri-Kompagni Aktieselskab i likvidation" af 
København. På generalforsamling den 20. au­
gust 1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen, direktøren og prokuristen er fra­
trådt. T il likvidatorer er valgt: bankier Aage 
von Benzon. Heslegårdsvej 1. Hellerup, kontor­
chef Steen Momme Secher, Kong Georgs Vej 
52. København. Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom - 
af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 25.927: „A/S  Frankson M o ­
deller" af København. Under 19. juni 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 400.000 kr. ved udstedelse af fri­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
500.000 kr.. fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde, fordelt i aktier på 100, 1.000 
og 10.000 kr.
Register-nummer 26.626: „Musik- og Teater­
forlaget Scala A /S  i likvidation" af Københavns 
kommune. Efter proklama i statstidende for 2. 
oktober, 2. november og 2. december 1967 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er hæ­
vet.
Register-nummer 30.131: „A /S  Knud Gott­
lieb" af København. Under 12. august 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Glostrup kommune.
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Register-nummer 30.151: „A/S  S K A N D IN A ­
VISK F O R M K U N S T “ af København. Under
19. august 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 31.303: „A/S  M IR  A X E L “ 
af Søllerød kommune. Under 1. november 1967 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 35.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 60.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 500, 1.000 og 2.000 kr.
Register-nummer 32.341: „A/S  Grindsted 
Korn“ af Grindsted kommune. Svend Aage Jen­
sen er udtrådt af, og prokurist Ejgil Jensen, 
Skelbækvej 35, Risskov, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 32.879: ,,Ejendomsaktiesel- 
skabet A ahave, Sanderum“ af Sanderum kom­
mune. Under 27. februar 1967 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 129.500 kr., indbetalt dels kontant, dels 
ved konvertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 300.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden måde. Med­
lem af bestyrelsen Hans Frede Levi Hardy Jen­
sen er afgået ved døden. Robert Sommersted 
Jensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 33.171: ,,BARAT A /S “ af 
Københavns kommune. Under 26. juli 1968 er 
selskabet opløst i medfør af aktieselskabslovens 
§ 62, jfr. § 59, efter behandling af Københavns 
byrets skifteafdeling.
Register-nummer 34.216: ,,Danmarks belæs­
sede vogne A /S “ af Københavns kommune. 
Under 20. april 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
100.000 kr., fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 100 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Afdelingschef Jensenius Frederik 
Theodor Jensen, Svinget 4, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Forretningsføreren benæv­
nes fremtidigt direktør.
Roigster-nummer 39.438: ,,Revisionskontoret 
Enggaarden A/S, Lemvig“af Lemvig kommune. 
Sigurd Plomgaard Stendahl er udtrådt aif, og 
revisor Ole Bruun Kynde, Anders Thuborgs 
Vej 19, Lemvig, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Sigurd Plomgaard Stendahl er fratrådt, 
og Poul Buchhave Vestergaard, Andrupsgade 3, 
Lemvig, er tiltrådt som direktør. Eneprokura er 
meddelt: Poul Buchhave Vestergaard.
Under 17. september:
Register-nummer 1378: ,,Aktieselskabet ,,Det 
Østsjællandske Jernbaneselskab“ “ af Store-Hed- 
dinge. Axel Magnus Pedersen er udtrådt af, og 
sognerådsformand, gårdejer Carl Frede Chri­
stoffersen, Højerup pr. Store-Heddlnge, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1727: ,,Aktieselskabet Bals­
lev & Goos“ af København. Advokat Søren 
Skov Knudsen, Portlandsvej 24, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2312: „Jernkontoret, Aktie­
selskab“ af København. Einar Hellstrøm Møller 
er fratrådt som direktør, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 6565: ,,Kulturselskabet, A k ­
tieselskab“ af København. Medlem af bestyrel­
sen Ebbe Just Krarup er afgået ved døden. 
Landsretssagfører Knud Frederiksen, Frederiks- 
berggade 1, København, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 6742: ,,„Steen Hasselbalch’s 
Forlag“ , Aktieselskab“ af København. Olaf 
Liitzhøft Kongsted er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 10.529: „A K T IE S E LS K A ­
BET  K Ø B M A N D S  C E N T R A L E N  F O R  K Ø ­
BEN  H A V N “ af København. Under 13. juni og 
14. august 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Medlem af bestyrelsen, selskabets direktør Jør­
gen Peter E rik  Justesen er afgået ved døden. 
Direktør Jørgen Christian Tauber Bindslev, K a ­
stanie A llé 30, Farum, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Jørgen Christian Tauber Bindslev er 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 10.964: „A /S  Schades Pa­
pirindustri og Vestjyllands Papirposefabrik“ af 
Skive. Christian Elisius Jensen er fratrådt som 
direktør.
Register-nummer 13.110: ,,Ole Rasmussen & 
Co., Aktieselskab“ af København. I henhold til 
generalforsamlingsbeslutning af 29. juli 1968 
er selskabets aktiver og passiver overdraget til 
,,Alundco Jersey A /S “ (reg.-nr. 32.337), hvor­
efter selskabet er hævet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 70.
Register-nummer 13.454: ,,A lfred Lund & Co. 
A /S“ af København. I henhold til generalfor­
samlingsbeslutning af 29. juli 1968 er selskabets 
aktiver og passiver overdraget til „Henning 
Lund &  Co. A /S “ (reg.-nr. 16.885), hvorefter 
selskabet er hævet i medfør af aktieselskabs­
lovens § 70.
Register-nummer 14.758: „A /S  Karensmølle“ 
af Arhus. Aage Trige er udtrådt af, og prokurist 
Eigil Jensen, Skelbækvej 35, Risskov, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.114: ,,J. Saabye & O. 
Lerche Aktieselskab“ af København. Under 26. 
juli 1968 er selskabets vedtægter ændret. Besty­
relsens formand Henning Irgens Holck-Larsen 
samt Carl Philip Krogh Lauritzen, Knud Johan­
nes Maegaard, Hans Resen Steenstrup, Osvald 
Gambetta Flouchee Andersen, Søren Kristian 
Toubro er udtrådt af, og civilingeniør Jens 
Thorsen (formand), Bernstorfflund A llé  78,
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Charlottenlund, civilingeniør Niels Thorsen, 
Kongshviilebakken 68, Lyngby, civilingeniør 
Erik Buhi Christensen, Vejlesøvej 27, Holte, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.926: „Hasselbalchs K o l­
portage A /S“ af København. Olaf Ltitzhøft 
Kongsted er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 16.799: ,,Fiskeri- og Skibs- 
monteringen Dana A jS“ af København. Under
24. juni 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 55.000 kr., ind­
betalt i værdier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 90.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier, fordelt i aktier 
på 500, 1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 16.885: „Henning Lund & 
Co. A JS“ af Herning. Under 29. juli 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 225.000 kr. ved overtagelse af ak­
tiver og passiver i „A lfred Lund &  Co. A /S “ 
(reg.-nr. 13.454). Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 425.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i forskellige værdier.
Register-nummer 17.684: „Georg Kofoeds 
Møbeletablissement A IS “ af København. A l­
bert Laurits Christensen er fratrådt, og medlem 
af bestyrelsen Annie Beier Christensen er til­
trådt som direktør. Eneprokura er meddelt: A l­
bert Laurits Christensen.
Register-nummer 22.720: „Julius Tafdrup 
A IS “ af København. Den Inga Pedersen med­
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 22.824: „A IS  brødrene 
Bernhard & Einar Hansen“ af København. E i­
gil Lego Andersen er udtrådt af, og frøken 
Erna Cecilie Sønderkjær Hansen, Næstvedgade 
35, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.425: „A /S  Hornbeck 
Kontor Montage’ eftf. i likvidation" af Køben­
havn. På generalforsamling den 23. august 1968 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel­
sen er fratrådt. T il likvidator er valgt: advokat 
Bernhard Frederiksen, Rådhuspladsen 45, K ø ­
benhavn. Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
likvidator.
Register-nummer 23.863: „Weekend-Magasi­
net, a. m. b. a.“ af København. Aksel M ikael 
Lyngsie, Carlo Laurits Peter Hansen er udtrådt 
af, og praktikforstander Vagn Aage Olsen, 
Gurrelund 6, Brøndby Strand, sekretær Axel 
Peter Andersen, Vindebyvej 10, Herlev, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.257: „W. Ankjær A /S “ 
af København. Under 10. august 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Gentofte kommune.
Register-nummer 24.741: „Selvbetjenings-Im­
porten Garantia A /S “ af København. Under
17. september 1968 er Københavns byrets skif­
teafdeling anmodet om at foretage opløsning 
af selskabet i medfør af aktieselskabslovens § 
62, jfr. § 59.
Register-nummer 25.450: „Amager Bolighus 
A/S“ af København. Albert Laurits Christen­
sen er fratrådt, og medlem af bestyrelsen An ­
nie Beier Christensen er tiltrådt som direktør. 
Eneprokura er meddelt: Albert Laurits Chri­
stensen.
Register-nummer 26.567: „N . Foss Electric 
A IS “ af Hillerød. Under 19. august 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. De hidtidige ak­
tier benævnes A-aktier. Aktiekapitalen er ud­
videt med 700.000 kr. B-aktier ved udstedelse 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.000.000 kr., hvoraf 300.000 kr. er 
A-aktier og 700.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i aktier på 500, 1.000,
2.000 og 4.000 kr. B-aktierne har ret til for­
lods dækning i tilfælde af likvidation, jfr. ved­
tægternes § 17. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. 
giver 10 stemmer. Hvert B-aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 27.555: „Scansellers A /S “ 
af København. F inn August Brandi-Hansen, 
Christiansgave 49, Rungsted, er indtrådt i be­
styrelsen og fratrådt som direktør. Claus Chri­
stian Clausen, Kristianiagade 20, København, 
er tiltrådt som direktør og udtrådt af bestyrel­
sen. Prokura er meddelt: Claus Christian Clau­
sen i forening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 27.573: „A/S  Farre Fjer­
kræeksport“ af Kjersing, Brøndum pr. Esbjerg. 
Medlem af bestyrelsen Johannes Clausen er af­
gået ved døden. _ ___
Register-nummer 28.255: „N. E. Johansen & 
Co. A/S  Trælast en gros” af Hillerød kommu­
ne. Harry Knudsen Hjerrild er udtrådt af, og 
fru Johanne Margrethe Johansen, Bramminge, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.802: „Bonalin-Kompag- 
niet A /S“ af Frederiksberg. Harald Julius Bahr 
er udtrådt af bestyrelsen, fratrådt som direktør 
og den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Mogens Lang Nielsen, Vendsysselvej 1, Køben­
havn, er tiltrådt som direktør, og der er med­
delt ham eneprokura.
Register-nummer 29.587: „Dansk Konsum­
vare Import A  /S“ af København. Medlem af 
bestyrelsen og selskabets direktør Jørgen Peter 
Erik  Justesen er afgået ved døden. Grosserer 
Julius Peter Justesen, Lemchesvej 1, Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen og tiltrådt som direk­
tør.
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Register-nummer 30.920: ,,F. Vallentin-Han- 
scn A /S “ af Birkerød. Under 17. september 
1968 er skifteretten i Hørsholm anmodet om at 
foretage opløsning af selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 31.426: ,,H. S T R Y H N  A /S“ 
af Himmelev kommune. Medlem af bestyrelsen 
Grete Anette Stryhn fører fremtidig navnet 
Grete Anette Nørredal.
Register-nummer 32.337: ,,Alundco Jersey 
A /S“ af Københavns kommune. Under 26. juli 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 150.000 kr. ved overta­
gelse af aktiver og passiver i „Ole Rasmussen 
&  Co., Aktieselskab“ (reg.-nr. 13.110). Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 1.350.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i forskellige 
værdier.
Register-nummer 32.747: „A /S  N Y B E T O N ,  
Nykøbing F “ af Nykøbing F. kommune. U n ­
der 20. juli 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 150.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 400.000 kr., 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 32.810: ,,Luigs Maskinsel- 
skab A JS“ af Herning kommune. Under 23. juli 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune. Otto Va l­
demar Donnerborg, Karen M øller Donnerborg 
er udtrådt af, og prokurist Peer W illiam  Jen­
sen, Maglegårdsvej 24, Brøndby Strand, fru M a­
rie Emilie Sonne, Hovedvejen 150, Glostrup, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.983: „Timsgaards Inve­
steringsselskab A IS “ af Ålborg kommune. E f­
ter proklama i statstidende for 6. november og
6. december 1967 samt 6. januar 1968 har den 
under 22. junii 1967 vedtagne nedsættelse af 
aktiekapitalen med 10.000 kr. præferenceaktier, 
jfr. registrering af 7. november 1967, fundet 
sted. De for præferenceaktierne gældende sær­
lige rettigheder og bestemmelser samt opdelin­
gen af aktierne i ordinære aktier og præference­
aktier er herefter bortfaldet. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 703.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde, fordelt 
i aktier på 1.000 kr. Om aktiernes stemmeret 
gælder særlige i vedtægternes § 5 givne regler. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Lis Stensig Holm  
er udtrådt af, og ejendomsmæglerassistent Bent 
Bruno Hybæk, Gertrud Rasks Vej 92, Ålborg, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.116: ,,A/S Mercatogår- 
den Kalenderforlag“ af Københavns kommune. 
Under 12. august 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Herlev kom­
mune.
Register-nummer 33.830: ,,G. K. Tapetserer- 
værksted A IS“ af Københavns kommune. A l­
bert Laurits Christensen er fratrådt, og med­
lem af bestyrelsen Annie Beier Christensen er 
tiltrådt som direktør (adm.). Eneprokura er 
meddelt: Albert Laurits Christensen.
Register-nummer 34.351: ,,,,S\viss Agency 
Electric“ A /S“ af Frederiksberg kommune. Sig­
rid Johanne Zeller er udtrådt af, og civiløko­
nom Hermann Zeller, Dr. Tværgade 45, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.728: ,,Ribe Industrigård 
A IS “ af Ribe kommune. Verner Andreas Thun 
er udtrådt af, og cementvarefabrikant Peter 
Hansen, Tangevej, Ribe, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 34.739: ,,Aktieselskabet af 
1. april 1961“ af Himmelev kommune. Medlem 
af bestyrelsen Grete Anette Stryhn fører fremti­
dig navnet Grete Anette Nørredal.
Register-nummer 35.211: ,, Brødrene Van
Heugten A /S“ af Københavns kommune. Pre­
ben Ove Christian greve Scheel er udtrådt af, 
og advokat Per Lønhart, Studiestræde 51, K ø ­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.874: ,,Aktieselskabet
,,Fuglevænget“ , matr. nr. 64 eæ, Grcnaa“ af 
Grenå kommune. Under 29. maj 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 76.000 kr., indbetalt ved konverte­
ring af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 400.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde.
Register-nummer 37.119: ,,Estée Lauder Cos­
metics A/S“ af Københavns kommune. Ole 
Malo Herseth er udtrådt af bestyrelsen, fra­
trådt som direktør, og den ham meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Advokat Niels Krogh- 
Hansen, Prinsesse Maries A llé  9, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Prokura er meddelt: 
Ebba Abildgaard i forening med et medlem af 
bestyrelsen.
Register-nummer 37.606: ,,Interdoc A /S “ af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 18. april og 
1. september 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er „A /S  IN T E R D O C “ . 
Selskabets hjemsted er Værløse kommune. Sel­
skabets formål er at drive forlagsvirksomhed 
og bladudgivelse. De hidtidige aktier benævnes 
A-aktier. Aktiekapitalen er udvidet med 103.500 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
113.500 kr., hvoraf 10.000 kr. er A-aktier og
103.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
fordelt i aktier på 500 kr. Hver A-aktie å 500 
kr. giver 20 stemmer, og hver B-aktie å 500 kr. 
giver 1 stemme. B-aktierne har ret til forlods 
udbytte, jfr. vedtægternes § 4. Bestemmelsen
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om, at aktierne ikke er omsætningspapirer, er 
bortfaldet. Bestemmelserne om indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved­
tægternes § 3. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af to medlemmer af besty­
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Bent Frank. Erik Bøje Larsen er udtrådt af, og 
landsretssagfører Emil Wigelsen Bruun (for­
mand). Ny Kongensgade 20, København, afde­
lingsleder Fredrik Ivan Jøsias baron Raben- 
Levetzau, Ejgårdsvej 36, Charlottenlund, fhv. 
udenrigsminister Ole Bjørn Kraft, Kajerødvej 
36, Birkerød, redaktør Gunnar Haastrup Vig, 
Hyben A llé  50, Kastrup, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte Erik Bøje Larsen er fratrådt som 
direktor.
Register-nummer 37.901: ,,G EBAL Interna­
tional A jS“ af Gentofte kommune. Under 16. 
august 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 38.008: ,,Dalutef A /S “ af 
Københavns kommune. Knud Lausten Svensen 
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 38.106: ,,Amager Flight
Equipment Overkant Company A IS “ af Køben­
havns kommune. Eneprokura er meddelt: E ilif 
Egon Richard Søndergaard Krogager.
Register-nummer 38.199: ,,Vejle Exportslag- 
teri og Offentlige Slagtehus A /S “ af Vejle kom­
mune. Under 22. juni 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
274.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 411.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier, fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr. Harry Rossau Lynggaard 
Petersen er udtrådt af, og eksportør Loius V ig ­
go Øberg, Thorsvej 6, Horsens, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 39.043: ,,Aktieselskabet af 
1. juni 1967, Aalborg“ af Å lborg kommune. 
På aktiekapitalen er yderligere indbetalt 12.000 
kr. Den tegnede aktiekapital, 24.000 kr., er her­
efter fuldt indbetalt. Under 19. juli 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Tage Kudal Hansen 
er udtrådt af, og snedkermester Jens Erik  Buus 
Jensen, Helgølandsgade 13, Ålborg, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 39.394: ,,Squibb A IS “ af 
Københavns kommune. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt 90.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital, 100.000 kr., er herefter fuldt indbe­
talt. Under 26. juli 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret.
Register-nummer 39.398: ,.Vessels Forlag
A /S“ af Roskilde kommune. På aktiekapitalen 
er yderligere indbetalt 15.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital, 20.000 kr., er herefter fuldt ind­
betalt.
Under 18. september:
Register-nummer 590: „Arbo-Bähr & Co., 
Aktieselskab“ af Frederiksberg. Tomas Karl 
Christensen, Palle Forsberg Madsen. Johannes 
Seibæk er udtrådt af, og fru Nina Margrethe 
Lanng. Strandvej 34, Hellerup, havearkitekt 
Emil Marker Deichmann, Gyldenlundsvej 21, 
Charloltenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1304: ,,Skive Kulkompagni 
Aktieselskab“ af Skive. Harald Junge er ud­
trådt af, og direktør Frederik Rasmus Johannes 
Jensen. Hovmarksvej 90, CharLottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3773: ,,Sophus Berendsen, 
Aktieselskab“ af Kobenhavn. Prokurist i sel­
skabet Poul Laurits Larsen er afgået ved dø­
den.
Register-nummer 4292: “ Varde-Nørre Nebel 
Jernbaneselskab, Aktieselskab“ af Varde. Med­
lem af bestyrelsen A lfred Nielsen er afgået ved 
døden. Tømrermester Ole Kristensen Vester- 
gaard, Lunde Jyll.. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 6220: ,,Aktieselskabet Th. 
Wessel & Vett, Magasin du Nord“ af Køben­
havn. Prokura er meddelt: Preben Lauritsen 
i forening med enten en af de tidligere an­
meldte prokurister eller en direktør.
Register-nummer 7011: „Hermann Paid A /S “ 
af København. Den Hedvig Sehested Tomme- 
rup meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura 
er meddelt: Vita Mortensen i forening med en 
af de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 14.498: „Aarhuus Stiftsti­
dende A JS“ af Århus. Arne Frode Møller N ie l­
sen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 16.521: „Dansk Malm-Re­
duktion Aktieselskab“ af Frederiksberg. Besty­
relsens formand og selskabets direktør Gregers 
K irk  er afgået ved døden. Ka i Lorentzen Løv­
green er udtrådt af, og direktør Ole Frederik 
Nygaard-Andersen (formand), Ordrupgårdsvej 
7, Charlottenlund, landsretssagfører Erik Seve- 
rinsen, GI. Torv 18, kontorchef, cand. jur. V ig­
go Vilhelm Henningsen, Smallegade 42, begge 
af København, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Ole Frederik Nygaard-Andersen er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 17.144: „Sønderbro Pro­
duktkompagni A /S “ af Horsens. Under 15. au­
gust 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 17.146: „Nørrebro’s Op­
købscentral A /S “ af København. Under 15. au­
gust 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 17.810: „Frederik Johansen 
A fS “ af Mariager. Charles Thorvald Dam er 
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 20.889: „Ferrum, Handel 
og Industri A /S“ a f København. Helmuth Paul
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Weitzer er udtrådt af, og Baurat. Dipl. Ing. 
Herbert Paul Friedrich Schaden, Richard Wag­
ner Strasse 1, Linz, Østrig, er indtrådt i be­
styrelsen. Selskabet tegnes herefter af direktø­
ren alene eller af Børge Wiggo Jægwan Elm ­
green, Erik Einar Hatting, Bent Riise-Knudsen 
og Ove Stagetorn to i forening eller hver for 
sig i forening med enten Herbert Rudolf Jo­
hann Etz, Herbert Josef Koller eller Herbert 
Paul Friedrich Schaden, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede be- 
styre'se.
Register-nummer 21.792: „ Borgerligt Socialt 
Boligselskab A /S “ af København. Erik Wal- 
dorff er udtrådt af bestyrelsen. Leo Skovgaard 
Christensen er fratrådt, og advokat Henry Peter 
Knudsen, C. F. Richs Vej 101 C, København, 
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 21.911: „Lanng & Co. A IS “ 
af København. Under 28. august 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Frederiksberg kommune. Tomas Karl Christen­
sen, Johannes Seibæk er udtrådt af, og fru Nina 
Margrethe Lanng, Strandvej 34, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.958: ,,Novitas A /S “ af 
Frederiksberg. Martin Bent Jørgensen er ud­
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 23.455: „E U  RO -SCAN
F IL M  A jS“ af København. Under 31. maj 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive filmimport, filmproduktion og 
filmdistribution samt film- og anden kontorser­
vice.
Register-nummer 24.187: ,.Colgate-Palmolive 
A jS“ af Herstedernes kommune. W illiam  T. 
M ille r er udtrådt af, og vicepresident Rudolf 
Beres, 76 Oxford Street, London W. 1, Eng­
land, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes 
herefter af Ejner Viggo Magtengaard, Tage Kay 
Kirsby, Flemming Gottlieb Hansen og Kaj V a l­
demar Holm-Nielsen to i forening eller hver 
for sig i forening med enten George Henry 
Lesch eller Rudolf Beres, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 26.125: ,,Ejendomsaktiesel­
skabet Y'inkelagerbo IV  i likvidation" af K ø ­
benhavn. På generalforsamling den 7. august 
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. Be­
styrelsen er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
landsretssagfører Jacob Ludvig la Cour, H. C. 
Andersens Boulevard 37, København. Selskabet 
tegnes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 27.512: ,,S. L. Langhoffs 
Eftf. A I S" af København. Eneprokura er med­
delt: Niels Ole Petersen.
Register-nummer 27.700: ,,Detra A /S “ af K ø ­
benhavn. Under 12. august 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
225.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 300.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og
10.000 kr.
Register-nummer: 28.139: ,,A/S Kannike-
Trykkeriet. Aarhus" af Århus. Arne Frode M ø l­
ler Nielsen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 28.534: ,,A/S H. C. Jacob­
sen, Textilimport“ af Frederiksberg. Under 30. 
august 1968 er selskabet opløst i medfør af ak­
tieselskabslovens § 62 efter behandling af Fre­
deriksberg birks skifteret.
Register-nummer 28.879: ,,C. H. Mønster &  
Søn A/S" af København. Eneprokura er med­
delt: Niels Ole Petersen.
Register-nummer 29.317: ,,Nordisk Auto Lyn­
lakering A/S" af Gentofte. Direktør Jan Niels 
Bonde Nielsen, Parkovsvej 2, Gentofte, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.608: ,,A/S Temabo i l i­
kvidation" af Birkerød. På generalforsamling 
den 14. august 1968 er det vedtaget at likvide­
re selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. T il likv i­
dator er valgt: landsretssagfører Ib Dan-Jen- 
sen. Rådhuspladsen 45, København. Selskabet 
tegnes - derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 29.625: ,.Hillerød Korn A/S  
i likvidation" af Hillerød. Under 24. juli 1968 
er Aage Foldberg Scheibel udtrådt af, og di­
rektør Hans Otto Edvard Andersen, Gladsaxe- 
vej 151, Gladsaxe, revisor Frede Illermann 
Wikstrøm, Rødkælkevej 15, Allerup pr. H o l­
bæk, indtrådt i bestyrelsen. På generalforsam­
ling den 1. august 1968 er det vedtaget at likv i­
dere selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: advokat Thomas 
Korsskov, Damstien 21, København. Selskabet 
tegnes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 29.626: ,,W. Lindeskov A IS  
(Hillerød Korn A/S)“ . På generalforsamling 
den 1. august 1968 er det vedtaget at likvidere 
„H illerød Korn A /S “ (reg.-nr. 29.625), hvor­
efter nærværende bifirma er „W. Lindeskov 
A/S (Hillerød Korn A/S) i likvidation“ .
Register-nummer 30.297: ,,A /S Danske Værk­
stedshuse" af København. Advokat Henry Peter 
Knudsen, C. F. Richs Vej 101 C, København, 
er tiltrådt som forretningsfører, og der er med­
delt ham prokura i forening med et medlem af 
bestyrelsen.
Register-nummer 30.883: ,,Dronninglund
Storskov A /S "  af Dronninglund. Under 1. au-
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gust 1968 er selskabets vedtægter ændret. De 
hidtidige aktier benævnes A-aktier. Aktiekapi­
talen er udvidet med 500.000 kr. B-aktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.000.000 
kr., hvoraf 500.000 kr. er A-aktier og 500.000 
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert 
A-aktiebelø'b på 500 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds noteringstid (ved arv dog alene 
efter notering). B-aktierne har ikke stemmeret.
Regi st er-mumm er 32.687: „G. Veels A /S “ 
af Frederiksberg kommune. Under 21. august 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Rødovre kommune.
Register-nummer 33.257: „Boer & Bendixen 
A /S “ af Københavns kommune. Under 18. sep­
tember 1968 er Københavns byrets skifteafde­
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 33.836: „A /S  M . Svend­
sen &  Co.“ af Herning kommune. Svend Aage 
Jensen er udtrådt af, og salgschef Bent Clau­
sen, Klintevej 21 B, Risskov, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 33.914: „Boer &  Bendixen 
Import-Export A /S “ af Københavns kommune. 
Under 18. september 1968 er Københavns by­
rets skifteafdeling anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 62, 
jfr. § 59.
Register-nummer 35.348: „Pharma-Plast A /S “ 
af Værløse kommune. Svend Wesley Hansen 
er fratrådt, og cand. jur. Reidar Ludvig Arnet 
Bay er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 35.709: Aktieselskabet N o r­
diske Godscentraler“ af Tårnby kommune. 
Under 28. juni 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er „A /S  Nordiske 
Godscentraler -  Copenhagen Forwarding 
Agency“ . Medlem af bestyrelsen Axel Rudolf 
Camitz er afgået ved døden. Speditør Henning 
Melchior Jensen, Amager Landevej 96 B, K a ­
strup, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet er 
overført til register-nummer 40.383.
Register-nummer 36.285: „Pharma-Plast Ex­
port A /S “ af Værløse kommune. John Hen­
ning Schiøtt Nielsen er udtrådt af bestyrelsen 
og fratrådt som direktør. Underdirektør Børge 
Sichelkow. Niels Andersens Vej 48, Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen. Cand. jur. Reidar 
Ludvig Arnet Bay, Sundvænget 8, Hellerup, er 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 36.507: „K JØ B E N H A V N S  
G A LV A N IS E R IN G S -A N S T A LT  A /S “ af K ø ­
benhavns kommune. Under 29. august 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Erik  Henze Tomdrup, Jørgen
Bertelsen, Hans V illy  Hansen er udtrådt af, og 
ingeniør Hans Karl Albert Hansen, Rigens­
gade 25, fabrikant Rudolf Valentin Blom- 
strøm, Ærtebjergvej 20, begge af København, 
fru Jenny Elisabeth Mølarin Sperling, Alders­
hvilevej 139, Bagsværd, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte Hans Villly Hansen er fratrådt, 
og nævnte Rudolf Valentin Blomstrøm er til­
trådt som direktør.
Register-nummer 37.596: ,,T E L T F  A B R IK ­
K E N  1966 A /S  under konkurs“ af Odense 
kommune. Under 28. august 1968 er selska­
bets bo taget under konkursbehandling af 
Odense byrets skifteret.
Register-nummer 37.797: „ Ever pels A /S “ af 
Nautrup-Sæby-Vile kommune. Under 22. au­
gust 1968 er selskabets vedtægter ændret. A k ­
tiekapitalen er udvidet med 15.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 514.000 kr., 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 38.206: „Jacki Jarlmann 
A /S “ af København kommune. Under 19. au­
gust 1968 er selskabets vedtægter ændret. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev.
Register-nummer 39.199: „Lyngsø Andersen's 
Bolighus, Roskilde A /S “ af Roskilde kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Peter Kristjan 
Andersen er afgået ved døden. Fru  Petræa A n ­
dersen, Maren Turis Gade 1, Ålborg, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.341: „The Lovable Com­
pany A /S “ a f Gladsaxe kommune. Under 18. 
september 1968 er skifteretten i Gladsaxe an­
modet om at foretage opløsning af selskabet 
i medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 39.352: „A /S  Bon Marché, 
Gaveartikler“ af Gentofte kommune. Direktør 
Tom Philip Thomée Gelbjerg-Hansen, Zica- 
vej 8, Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 19. september:
Register-nummer 1915: „Aktieselskabet Ban­
ken for Vordingborg og Omegn“ af Vording­
borg. Hans Christian Brinkløv Mortensen er 
fratrådt, og Jens Erik Augustesen er tiltrådt 
som prokurist.
Register-nummer 16.074: ,,Ejendomsaktiesel- 
skabet D .F.T.“ af Århus. Under 8. maj 1968 el­
selskabets vedtægter ændret. Jørgen Gregers 
Hansen er udtrådl af bestyrelsen.
Register-nummer 16.408: „A fS  „C O LD  STO­
RES“ Holding Selskab“ af København. Jens 
Christian Møller er udtrådt af, og landsrets­
sagfører Johannes Georg Bødker, Nygårdsvej 
104, Esbjerg, direktør Viggo Jablonsky Ras­
mussen. Lundegårdsvej 23, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 17.786: „Aktieselskabet 
Sander Hansen & Co.“ af Herstedernes kom­
mune. Mogens Caddel Vang er udtrådt af be­
styrelsen. Den Aage Herbert Christensen med­
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 18.372: ,,Børge 1. Nielsen 
& Co. Aktieselskab i likvidation“ af Århus. 
Efter proklama i statstidende for 18. august.
18. september og 18. oktober 1967 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 18.578: „Appelsinos A /S “ 
af København. Karl Johan Andreas Nielsen er 
udtrådt af, og stud. mag. Dorthe Susanne Høg­
næs, Rørholmsgade 2 A, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.898: „ Glostrup Ejen­
domsselskab A/S  af Glostrup. Erland Thaulow 
er udtrådt af, og professor Palle Suenson, Ry­
gård, Holte, sanitør John Pallesgaard Pedersen, 
Stadionvej 129, Glostrup, er indtådt i besty­
relsen. Selskabets direktør Mogens Madsen fø­
rer fremtidig navnet Mogens Nordbæk.
Register-nummer 22.649: „Ejendomsselskabet 
af 20. juli 1944 A /S “ af København. Under
5. juli 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er køb og salg af fast ejen­
dom samt administration og drift af faste ejen­
domme. Selskabets hjemsted er Herlev kom­
mune. Ole Ronald Spaten, Ronald V illy  Spaten 
er udtrådt af, og fru Elna Madsen, Herlev H o ­
vedgade 168 A, ingeniør Henning Georg Hen­
riksen, Mosedraget 6 B, begge af Herlev, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Astrid Marie Lemche-Hansen fører fremtidig 
navnet Astrid Marie Lemche.
Register-nummer 22.664: „A /S Malkemaski­
nen Kontrola“ af København. Medlem af be- 
døden. Civilingeniør Johannes Peter Larsen, 
styrelsen Ruth Skovgaard Larsen er afgået ved 
Vanløse A llé  61, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 22.986: „Aktieselskabet „Ry 
Møbler““ af Dover kommune. Peder Nielsen 
Grønborg er udtrådt af, og civilingeniør Hans 
Kristian Raaschou Nielsen, Lykkevej 8, Char- 
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.461: „Meteor-Holding
A/S“ af København. Under 20. december 1967 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 1.000.000 kr., indbetalt dels 
kontant, dels ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 2.000.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde, fordelt i aktier på 1.000, 10.000.
20.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 25.505: „Poul Hansens tøm­
merhandel A /S“ af Risskov. Medlem af besty­
relsen, direktør i selskabet Poul Christian Han­
sen er afgået ved døden.
Register-nummer 26.321: „Hother Hcllenberg 
A /S“ af København. Karsten Holger Krage­
lund er udtrådt af, og salgschef Bent Wedder- 
kopp, Åboulevard 32, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 27.191: „D .F.T. Strømpe 
A/S“ af Århus. Jørgen Gregers Hansen er ud­
trådt af bestyrelsen og fratrådt som direktør.
Register-nummer 27.192: „D .F.T. Trikotage 
A/S“ af Århus. Jørgen Gregers Hansen er ud­
trådt af bestyrelsen og fratrådt som direktør.
Register-nummer 27.193: „D .F.T. Farveri
A /S “ af Århus. Jørgen Gregers Hansen er ud­
trådt af bestyrelsen og fratrådt som direktør.
Register-nummer: 28.693: „Pharmacal Over­
seas A jS“ af København. Karsten Holger K ra­
gelund er udtrådt af, og salgschef Bent Wed- 
derkorpp, Åboulevard 32, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.120: „P. Nordsten A /S “ 
af Hillerød. Prokura er meddelt: W illy  Lind- 
gaard Rasmussen i forening med en af de tid­
ligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 30.320: „A /S Københavns 
Pektinfabrik“ af L ille  Skensved Højelse kom­
mune. Under 23. juli 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af to direk­
tører i forening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Karl Pedersen, Magda K ar­
la Pedersen. Johan Chiislian Gregers Carl von 
Späth Boeck er udtrådt af. og direktør Bent 
Jakobsen. Dunhammervej 2, Køge, landsrets­
sagfører Povl Jacob Jantzen, Vitus Berings 
A llé  28, Klampenborg, advokat Kristian Lund 
Kristensen, Henrik Thomsens Vej 3, Birkerød, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Karl Peder­
sen er er fratrådt som direktør, og nævnte 
Bent Jakobsen samt Hans Jørgen Schäfler, E lle­
mosevej 134, Hellerup, Keld Otto Nielsen, 
Strandparken 27, Roskilde, Frede Hjelm M ad­
sen, Masede Klintvej 29, Greve Strand, er til­
trådt som direktører.
Register-nummer 30.374: „Dansk Møbel In­
formation A /S “ af København. Under 27. juni 
1967 og 1. juni 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er „Dansk Bogførings 
Aktieselskab af 27/6-1967“ . Selskabet er over­
ført til register-nummer 40.386.
Register-nummer 31.367: „Aarhus Foto- og 
Kino A /S “ af Århus. Martin Peder Sørensen er 
fratrådt, og medlem af bestyrelsen Niels Peter 
Kronborg Nielsen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 31.428: „A /S  Rom ick" af
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Ringkøbing. Medlem af bestyrelsen Hanne M a­
rie Poulsen fører fremtidig navnet Hanne M a­
rie Garset.
Register-nummer 31.493: „Dansk Polyether 
Industri Akts." af Frederikssund kommune. 
Sven Grønlykke er udtrådt af, og direktør Os­
kar Friis Jensen, Skovbakken 11, Farum, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.011: „Ib Jensen trans­
port A/S i likvidation“ af Frederiksberg kom­
mune. Efter proklama i statstidende for 21. 
april, 21. maj og 22. juni 1964 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 32.404: „R O B ER T  R A U N  
& CU. A/S i likvidation“ af Kobenhavns kom­
mune. Efter proklama i statstidende for 22. 
marts, 22. april og 22. maj 1967 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 33.761: ,,Svalevænget, Has­
seris, ejcndomsaktiesclskah“ af Hasseris kom­
mune. Under 13. juni 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er på matr. 
nr. 6 is GI. Hasseris, Hasseris sogn, at opføre 
en eller flere bygninger med salg eller udleje 
for øje eller at indtræde som komplementar i 
et kommanditselskab med samme formål.
Register-nr. 33.917: ,,Handelsaktieselskabet
C O M E R C IO “ af Helsinge-Valby kommune. 
Under 26. juli 1968 er selskabets vedtægtei 
ændret. Selskabets formål er handel og fabri­
kation samt finansierings- og investeringsvirk­
somhed. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune. Aktiekapitalen er udvidet med 70.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på
1.000 kr. eller multipla heraf. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af to direktører i forening eller af en direktør 
i forening med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
dem samlede bestyrelse. Bestyrelsens formand 
Ole Almegaard Ohlsen samt Sven Almegaard. 
Mette Ohlsen er udtrådt af, og direktør Mads 
Per Tønnesen, landsretssagfører Ivar Krogh 
Lauritzen, begge af Grøndalsvej 1, V iby J.. 
direktør Hans Otto Edvard Andersen, Glad- 
saxevej 151, Søborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Ole Almegaard Ohlsen er fratrådt, og 
Ole Peter Olesen, Duevej 10, København, er 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 37.544: „ A N D ERS EN  & 
M A R T IN I  A /S “ af København kommune. Per 
Martini, Steenstrups A llé  17, København, er 
tiltrådt som direktør. Per Leonhardt er tiltrådt 
som prokurist.
Register-nr. 37.983: ,,F L E M M IN G  B O LD T  
ENG RO S  A /S“ af Asminderød-Grønholt kom­
mune. Under 10. december 1967 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 150.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 200.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden må­
de. fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr.
Register-nummer 38.029: „ Viggo Thorbek In­
dola A /S“ af København. Ole Thorbek er fra­
trådt. og Holger Olivarius August Christensen. 
Hinbjerg 113, Karlslunde Strand, er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 38.322: „Aktieselskabet Sil­
keborg Fragtcentral“ af Silkeborg kommune. 
Anders Marius Jensen, Rasmus Peter Riis Ras­
mussen er udtrådt af, og fragtmand Niels Jør­
gen Nonbo Jensen, Nonbo pr. Viborg, fragt­
mand Bent Hessellund Klausen, Lavendelvej 
56, Silkeborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.281: „D A C A PO  Musik­
forlag A IS“ af Københavns kommune. Med­
lem af bestyredsen, selskabets direktør Henry 
Poul Frith io f Andersen er afgået ved døden. 
Prokurist Niels Jørgen Bornhøj. Kirstineparken 
42, Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.403: „Thorbek Indola
Cosmetic Industries A /S“ af Københavns kom­
mune. Ole Thorbek er fratrådt, og Holger O li­
varius August Christensen, Hinbjerg 113, Karls­
lunde Strand, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 39.874: „Dansk Mini-race 
A /S“ af Silkeborg kommune. Hans Ehlert Hei­
ne er udtrådt af, og fru Else Elisabeth Morten­
sen, Lavendelvej 55, Silkeborg, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 40.070: „Teknomat A /S “ af 
Københavns kommune. Knud V illi Rasmussen 
er udtrådt af, og ingeniør Knud Holm, Vester 
Paradisvej 68, Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.115: „T  E X T  I L I K U  M  
A /S“ af Ålborg kommune. Erik Høier er fra­
trådt, og medlem af bestyrelsen Jørn Ovesen 
er tiltrådt som direktør.
Under 20. september:
Register-nummer 11.354: „A /S  „Hessicca- 
tor“ “ af København. Holger Kjeldsen Jesper­
sen, Lars Mogens Henrik Tholstrup, Ernst 
Viggo Bétak er udtrådt af, og direktør N ikolai 
Bronton-Jensen, Edithsvej 1, direktør Edvard 
Christensen, Strandvejen 247 C, højesteretssag­
fører Bent Jacobsen, Skovbakkevej 8, alle af 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.149: „Højslev Teglvær­
ker, Aktieselskab“ af Højslev. Karen Margrethe 
Sørensen er udtrådt af, og skyldrådsformand
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Peter Gotfred Dyhrberg Nielsen, Resenvej, 
Skive, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.145: ,,Vestjydsk Produkt- 
kompagni A /S “ af Esbjerg. Under 15. august 
1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 17.775: ,,Restaurant „Soho“ 
Aktieselskab“ af København. Medlem af besty­
relsen Martha Sofie Jensen er afgået ved 
døden. Fru L ily  Vibeke Christensen, Søgårdsvej 
18 A, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.516: „„Haderslev Foder­
stofimport“ A /S  i likvidation“ af Haderslev. 
På generalforsamling den 8. august 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
direktør Aage Vigo Meiland, Åbenrå. Selska­
bet tegnes -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom -  af likvidator. Ene­
prokura er meddelt: Svend Karl Jens Jensen 
Wilgaard.
Register-nummer 22.088: ,,A lfred Sørensen 
& Co. A/S, Haarslev pr. G amby“ af Hårslev 
pr. Gamby. Ane Marie Bothilde Thøgersen er 
udtrådt af, og repræsentant Flemming Bech 
Frimer, Hårslev pr. Gamby, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 22.542: ,,Kristian Stærk
A /S “ af København. Prokurist Ove Verner 
Nyborg, Søhuset 9, Bagsværd, ingeniør Robert 
Jensen, Solskrænten 2, Broager, er indtrådt i 
bestyrelsen. Prokura -  to i forening -  er med­
delt: Ove Verner Nyborg, Finn Knudsen og 
Viggo Peter Christian Asmussen.
Register-nummer 23.084: „A/S  Profecto
film“ af København. Medlem af bestyrelsen 
Thomas Bjerrum Jørgensen er afgået ved dø­
den. Direktør Peder Ko lby Berg Pedersen, 
Fuglebakken 9, Bredballe, Vejle, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 25.490: „ J . C. Hempels 
Handelshus og Fabriker A /S “ af København. 
Under 27. august 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets bifirma „Jørgen Frederiksens 
Eftf. A /S  (J. C. Hempels Handelshus og Fa­
briker A/S)“ (reg.nr. 28.203) er slettet af regi­
steret.
Register-nummer 25.889: „S. Guldberg A /S “ 
af Ålborg. Regnskabschef Erland Klein, H. J. 
Rinks Vej 4, fuldmægtig Sven-Erik Neergaard- 
Nielsen, Jacob Skomagers Vej 7, begge af Å l­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Den Peder 
Mosegaard meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Eneprokura er meddelt: Jens Peder Rasmussen.
Register-nummer 27.586: „A /S  Profa, Pro­
vinsfarvehandleres handelsselskab“ af Farum 
kommune. Svend Aage Andersen er udtrådt af, 
og farvehandler Mogens Reiter, Skovgårds- 
krogen 22, Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Den John Andersen Lundquist meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Per 
Thorbjørn Hansen i forening med en af de 
tidligere meddelte prokurister.
Register-nummer 28.203: ,,Jørgen Frederik­
sens Eftf. A /S  (J. C. Hempels Handelshus 
og Fabriker A /S)“ . I henhold til ændring af 
vedtægterne for ,,J. C. Hempels Handelshus og 
Fabriker A /S “ (register-nummer 25.490) er 
nærværende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 29.267: ,,R. Færch, Han­
dels- og Industriaktieselskab“ af Holstebro. 
Jørgen Færch er fratrådt som og medlem af 
bestyrelsen Stener Færch er valgt til besty­
relsens formand.
Register-nummer 29.850: „I. C. H. Indu­
strial and Commercial Holding A /S “ af K ø ­
benhavn. Under 27. august 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navn „Hempaturi A /S  (I. C. H. 
Industrial and Commercial Holding A /S )“ (re­
gister-nummer 40.389).
Register-nummer 32.981: ,,H E L M E R  A N ­
D ERSEN  A /S “ af Københavns kommune. 
Medlem af bestyrelsen Camilla Julie Larsen er 
afgået ved døden. Repræsentant Kurt Ditt- 
lau Andersen, Stationsvænget 5, Dragør, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.904: „Ejendomsaktiesel­
skabet af 1. juni 1963“ af Københavns kom­
mune. Erling Feldsted Andresen er udtrådt 
af, og advokat Carl Frederik Bistrup Simony, 
Geelsmark 1, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Erling Feldsted Andresen er fratrådt, 
og nævnte Carl Frederik Bistrup Simony er 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 34.336: „Lars Foss Tek­
nik A /S “ af Asminderød-Grønholt kommune. 
Reidar Ludvig Arnet Bay er fratrådt som di­
rektør. Selskabet tegnes herefter af Lars Erling 
Foss, Carl Christian Johan Arnstedt, Jens Ke- 
till Kaastrup-Olsen to i forening eller hver for 
sig i forening med enten Donald W illiam 
Lynch eller James L. Hindenach, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 36.180: „Nordjysk Læder­
var efabrik A /S “ af Løgstør kommune. Erling 
Feldsted Andresen er udtrådt af, og advokat 
Carl Frederik Bistrup Simony, Geelsmark 1, 
Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.187: „U ldtriko A /S “ 
af Rødovre kommune. Jørgen Grube er ud­
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 36.948: „Librodan A /S “ 
af Frederiksberg kommune. Eneprokura er 
meddelt John Frengler.
Register-nummer 37.185: „A /S  Havnen i
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Fjcllebrocn“ af Vester Åby kommune. Under
2. august 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 7.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 72.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier.
Register-nummer 37.454: „Aktieselskabet af 
13/12 1965“ af Frederikssund kommune. Jør­
gen Grube er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 40.231: „A /S  Platex-Plast- 
artikler“ af Frederiksværk kommune. Betty 
Eleanor Olive Ginger-Mortensen er udtrådt af, 
og direktør George Holt, c/o Mayala Invest­
ments, Jersey, Channel Islands, Storbritannien, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Under 23. september:
Register-nummer 683: „Haandværkerbanken i 
Kjøbenhavn Aktieselskab“ af København. Ka i 
Bjerregaard Christensen er fratrådt som teg­
ningsberettiget funktionær i gruppe B, og Jør­
gen Smidt, Torkil Enevold Lauesen er tiltrådt 
som tegningsberettigede funktionærer i gruppe 
B.
Register-nummer 933: ,,Aktieselskabet Køb- 
mands- og Haandværkerbanken“ af Århus. Pro­
kura er meddelt Per Gammelby Christensen og 
Erling Petersen hver for sig i forening med en­
ten et medlem af bestyrelsen, en direktør, Axel 
Preben Hilmar eller Arne Peter Dalsgaard.
Register-nr. 1167: ,,Aktieselskabet Mariebo 
Dampmølle“ af Maribo. Medlem af bestyrelsen 
Ove Andreas M illing er tiltrådt som direktør.
Regisler-nummer 18.290: „Aktieselskabet H o r­
sens Sølvvarefabrik, Brdr. W. & S. Sørensen“ 
af Horsens. Jørgen Ingemann Mouritsen er ud­
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 24.015: „Aktieselskabet In­
dustri Kemikalier A .J .K .“ af København. Un ­
der 23. september 1968 er Københavns byrets 
skifteafdeling anmodet om at foretage opløs­
ning af selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 25.583: „Vime Konsum A /S “ 
af Herstedernes kommune. Den Eskild Frede 
Kvist meddelte prokura er tilbagekaldt. Ene­
prokura er meddelt: Flemming Schiøtz. Pro­
kura er endvidere meddelt: Svend Erik  Ander­
sen i forening med tidligere anmeldte Erling 
Schnack Jørgensen.
Register-nummer 26.615: „Dansk Færdsels­
stribeselskab A /S i likvidation“ af Københavns 
kommune. På generalforsamling den 30. juli 
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. Be­
styrelsen og direktøren er fratrådt. T il likvida­
tor er valgt: advokat Georg Anton Poscholann 
Kofod, Rådhuspladsen 45, København. Sel­
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 26.825: „Facit A /S “ af K ø ­
benhavn. Svend Aage Lauritzen er udtrådt af 
bestyrelsen.
Register-nummer 28.765: „Bin-Dan A /S “ af 
Århus. Gudrun Valborg Pallesen er udtrådt af 
bestyrelsen.
Register-nr. 29.071: „Aktieselskabet Dansk 
Autoudlejer-lntercssecentral“ af København. 
Kristian Skovborg Sørensen er udtrådt af, og 
autoudlejer Tage Wagner Hansen, Hovedvejen 
204, Glostrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 30.048: „Danefillet Packing Co. 
A /S“ af København. Under 27. juli 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
T i køb kommune. Johanne Katrine Rasmussen, 
er udtrådt af, og sekretær Hanne Lidden Ras­
mussen, Birkevænget 2, Espergærde, er ind­
trådt i bestyerlsen.
Register-nummer 32.676: „Ejendomsaktiesel­
skabet Solhøj Aalborg“ af Ålborg kommune. 
Under 26. oktober 1966 og 20. december 1967 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 533.000 kr., indbetalt ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 550.000 kr.. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt i aktier på 
100, 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. V illy  Gre­
gersen Hansen, Erik Zerlang er udtrådt af, og 
tømrermester Erik Anders Madsen, Håndvær­
kervej 13, snedkermester Kaj Albert Larsen. 
Ny Kastetvej 34, begge af Ålborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Erik Zerlang, Adelgade 58, 
Ålborg, er tiltrådt som direktør, og der er med­
delt ham eneprokura.
Register-nummer 32.822: ,,Byggeaktieselska­
bet af 18. marts 1962 under konkurs“ af Ran­
ders kommune. Under 30. august 1968 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
Randers byrets skifteret.
Register-nummer 35.717: „Scan Show Pro­
duction A /S“ af Københavns kommune. R i­
chard Alexander Stangerup, Svend Ibsen, Yngve 
Peter Landgraff Østergaard er udtrådt af be­
styrelsen. Under 23. september 1968 er Køben­
havns byrets skifteafdeling anmodet om at fore­
tage opløsning af selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 35.861: „A/S  Industricen­
tret i Veerst-Bække“ af Veerst-Bække kom­
mune. Christian Paulsen, Henry Jensen Frahm, 
Svend Aage Andersen, Axel Jensen, Aksel Mad­
sen Søndermark, Ruben Ibsgaard Clausen, Pe­
ter Jakobsen Daugaard er udtrådt af bestyrel­
sen. Under 23. september 1968 er Kolding her­
redsret skifteret anmodet om at foretage opløs-
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ning af selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 36.335: ,,Bolig Center Lol- 
land-Falster Aktieselskab“ af Nykøbing F. kom­
mune. Under 7. maj 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
60.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 90.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 36.829: ,,a/s E.D.B., Es­
bjerg Data Bureau“ af Esbjerg kommune. U n ­
der 25. marts 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er „A /S  Varde Revisions­
og regnskabskontor“ . Selskabets formål er at 
drive revisions- og bogføringsforretning. Selska­
bets hjemsted er Varde kommune. Aktiekapita­
len er udvidet med 90.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 100.000 kr., fuldt ind­
betalt, fordelt i aktier på 500 og 5.000 kr. A k ­
tierne er omsætningspapirer. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktierne omsættelighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Bestemmelserne 
om aktiernes indløselighed er ændret, jfr. ved­
tægternes § 3. Ida Margrethe Kjær Bager, Jessy 
Thommy Carmen Olsen er udtrådt af, og revi­
sorassistent Inger Margrethe Christensen, He- 
agervej, Nordenskov, revisorassistent Per Søn­
derby, Skelbækvej 9, Guldager, revisorassistent 
Søren Peder Høj, Lundvej 95, Varde, er ind­
trådt i bestyrelsen. Arne Olsen er fratrådt som 
direktør. Eneprokura er meddelt: Inger M ar­
grethe Christensen, Per Sønderby, Søren Peder 
Hoj og Arne Olsen. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 40.398.
Register-nummer 37.196: ,,Nordjysk Diesel- 
Elcktro, Aalborg A /S “ af Ålborg kommune. 
Prokurist i selskabet Lis Lassen fører fremtidig 
navnet Lis Terp.
Register-nr. 38.181: „Aktieselskabet Amino- 
dan“ under konkurs“ af Skagen kommune. Poul 
Borup Sørensen er udtrådt af bestyrelsen og 
fratrådt som direktør. Under 20. august 1968 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling af 
skifteretten i Frederikshavn.
Register-nummer 38.308: „O R IE N T  T R A N S ­
PO R T  A i S International biltransport og spedi­
tion“ af Kobenhavns kommune. Erik Spangen­
berg er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 38.692: ,,A/S  RI-NÆS
BRO D “ af Ringsted kommune. Under 5. april 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Georg A1- 
brekt Stoltze Pedersen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 38.711: „Super-Car-Wasb 
D. A /S" af Københavns kommune. Sermi Nec- 
det Oz, Roland Mauritz Sevonius, Niels Finn 
Lindvig V iu ff er udtrådt af bestyrelsen. Niels 
Finn Lindvig V iu ff er tillige fratrådt som di­
rektør, og den ham meddelte prokura er til­
bagekaldt.
Register-nummer 38.857: ,,L. V A N  D E R  
G R IN T E N  A /S “ af København. Under 1. april 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „V A N  D E R  G R IN T E N  A /S “ . Selska­
bet er overført til reg.-nr. 40.393.
Register-nummer 39.342: „S U N JET  T R A V E L  
O R G A N IZ A T IO N  A /S“ af Frederiksberg kom­
mune. Under 15. august 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Køben­
havns kommune. Aktiekapitalen er udvidet med
10.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 910.000 kr., fuldt indbetalt. Redaktør 
Gunnar Haastrup Vig, Hyben A llé  50, Kastrup, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Under 24. september:
Register-nummer 3330: „Danske Gasværkers 
Tjære Kompagni, Aktieselskab“ af København. 
Under 22. marts 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 317.000 
kr., indbetalt ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 882.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direktøren alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 4893: „Skærbæk Bank, A k ­
tieselskab“ af Skærbæk, Hviding herred. Under 
18. april 1968 er selskabets vedtægter ændret, 
og under 14. juni 1968 stadfæstet af tilsynet 
med banker og sparekasser. Aktiekapitalen er 
udvidet med 350.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 600.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 5418: „Hellerup Kul- & 
Koks-Lager Aktieselskab“ af Hellerup, Gen­
tofte kommune. Hans Peter Jensen er udtrådt 
af, og prokurist Bent Bjerre-Madsen, Ravnslet- 
vej 34, Skovlunde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9613: „K la ro l A /S “ af 
Gladsaxe kommune. Hakon Reinhold M øh i er 
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 11.235: „L. C. G lad & Co. 
A /S “ af København. Prokura er meddelt: Erik 
Ørsted Ørstedholm i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 11.545: „A /S  Junckers Sav­
værk“ af Køge. Prokura er meddelt: Finn Erik 
Rasmussen og Svend Aage Sørensen i forening 
eller hver for sig i forening med enten et med­
lem af bestyrelsen, en direktør eller tidligere 
anmeldte Karl Henry Larsen.
Register-nummer 12.624: „Østvendsysscl K u l­
kompagni A /S “ af Sæby. Niels Christian 
Bjerregaard er udtrådt af, og prokurist Jøren
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Peter Madsen, Jernbane AHé 2, Sæby, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.710: „Dansk Tekstil 
Agentur A /S “ af Århus. Ove Anders Ovesen 
Hansen, Helge M ikél Jensen, Mogens Christen­
sen er udtrådt af, og fru Ellen Margrethe Han­
sen, Ellemarksvej 15, Århus, advokat Leon 
Harry Levin, Store Strandstræde 21, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Ove Anders 
Ovesen Hansen er tillige fratrådt som direktør, 
og den ham meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 15.957: „Dansk Kul- & 
Koks Import A /S “ af København. Hans Peter 
Jensen er udtrådt af, og prokurist Bent Bjerre- 
Madsen, Ravnsletvej 34, Skovlunde, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.733: „Sylvadan A /S “ af 
København. Den Karl Henry Larsen, Ove Sti­
nus Hansen, Knud Jensen Kudsk og Jørgen 
Schmidt meddelte prokura er ændret derhen, at 
de fremtidig tillige tegner to i forening. Pro­
kura er meddelt: F inn E rik  Rasmussen, Poul 
Max Hansen og Svend Aage Sørensen to i for­
ening eller hver for sig i forening med enten et 
medlem af bestyrelsen, en direktør eller en af 
de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 17.893: „Roskilde Kontant­
forretning A fS “ af Roskilde. Under 30. januar 
1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 18.732: „A fS  Skive Lastbil­
central“ af Skive. Jens Tranberg er udtrådt af, 
og vognmand Frode Sørensen, Ørum pr. Højs­
lev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.649: „„Sy selv“ Aktie­
selskab“ af København. Medlem af bestyrelsen 
Lilian Bang Svendsen fører fremtidig navnet 
Lilian Bang Olsen.
Register-nummer 19.895: „A /S  Matr. Nr. 
64 æ m. fl. Næstved Købstads Bygrunde i likv i­
dation“ af Næstved. Efter proklama i statsti­
dende for 13. oktober, 13. november og 14. 
december 1964 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 20.265: „„Bækgaard & 
Christensen“ , Aktieselskab“ af København. Un ­
der 13. august 1968 er selskabet opløst i med­
før af aktieselskabslovens § 62 efter behand­
ling af Københavns byrets skifteafdeling.
Register-nummer 21.358: „A /S  Amager Bla­
del“ af København. Under 28. juni 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 23.684: „Foto 216 a/s i 
likvidation“ af København. Efter proklama i 
statstidende for 16. september, 16. oktober og
16. november 1967 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 24.112: „Tage Mønsteds 
Papir-Aktieselskab i likvidation“ af København.
Efter proklama i statstidende for 3. juni, 3. juli il 
og 3. august 1967 er likvidationen sluttet, hvor- -i 
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 25.513: „Protechnico A /S “ 
af København. Knud Gunnar Buck, Svend b
Knud Tholstrup, Jørgen Ditlev Lauritzen er i;
udtrådt af, og landsretssagfører Niels Harry y
Nielsen, Store Kongensgade 68, København, er i:
indtrådt i bestyrelsen. Den Ole Peter Olesen n
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 26.881: „Akts. Gerner Han- -s
sen“ af Rødovre kommune. Under 28. maj 1968 8
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen ni
er udvidet med 20.000 kr. Den tegnede aktie- -i
kapital udgør herefter 50.000 kr., fuldt ind- -1
betalt, fordelt i aktier på 500, 1 .OCK) og 10.000 0'
kr.
Register-nummer 27.851: ,,,,Orana“ Konser- -•<
ves A IS“ af Glostrup. Medlem af bestyrelsen, .r
direktør i selskabet Otto Rathsack er afgået ti
ved døden. Under 15. august 1968 er selskabets g]
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af Mogens zi
Rathsack alene, ved afhændelse og pantsæt- -)
ning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 27.921: „Scandia-Paper A /S“ 
af Odense. Under 25. juli 1968 er selskabets zl 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at udøve o 
handels- og finansieringsvirksomhed af enhver i: 
art. Selskabet tegnes af en direktør alene eller u 
-  derunder ved afhændelse og pantsætning af • 1j 
fast ejendom -  af bestyrelsens formand i for- -i 
ening med et medlem af bestyrelsen. Medlem rr 
af bestyrelsen Anders M øller Christiansen er i: 
valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 28.122: „Ejner Petersen n 
A /S “ af København. Under 28. august 1968 8
er selskabets vedtægter ændret. Bestemmelser- -t 
ne om aktiernes indløselighed er ændret, jfr. .i 
vedtægternes § 4.
Register-nummer 28.142: „Skandinavisk Kun- -\ 
de Kredit A /S  i likvidation“ af Gentofte kom- -i 
mune. Aktiekapitalen er udvidet med 40.000 0
kr., indbetalt ved konvertering af gæld. Den n 
tegnede aktiekapital udgør herefter 50.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden n 
måde.
Register-nummer 28.623: „/. A. K.-Banken n
A /S “ af Kauslunde kommune. Under 6. juni ir 
1968 er selskabets vedtægter ændret og under i;
20. august 1968 stadfæstet af tilsynet med ban- -(
ker og sparekasser. Aktiekapitalen er udvidet te 
med 6.000.000 kr. ordinære aktier. Den tegne- -e 
de aktiekapital udgør herefter 20.000.000 kr., 
hvoraf 19.900.000 kr. er ordinære aktier og g
100.000 kr. er præferenceaktier. Aktiekapitalen n 
er fuldt indbetalt. Hjalmar Hansen er tiltrådt ti 
som A-prokurist. Vagn Ove Hemmingsen er u  
tiltrådt som B-prokurist.
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Register-nummer 28.770: „Finansieringssel­
skabet Finarca A /S“ af Randers. Carl N ico­
lai Kofoed Dyrberg er udtrådt af bestyrelsen 
og fratrådt som direktør. Direktør O luf Poul­
sen, Hobrovej 68, Randers, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Jacob Stel- 
lan Bogh er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 29.352: „D A N S K  SKØN- 
G U L V  (D AN ISH  B E A U T Y F L O O R , LTD .)  
i likvidation“ af Hårby kommune. Efter pro­
klama i statstidende for 14. august, 14. sep­
tember og 14. oktober 1967 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 30.466: „A /S  Hydrantan- 
Leggct Københavns Lufthavn, Kastrup“ af 
Tårnby kommune. Karl Ove Jensen Dueholm, 
Arne Edsen Johansen, Børge Hiibertz Knudsen 
er udtrådt af, og overassistent Henrik N icolai 
Knudtzon, Kongevejen 149 B, Holte, afdelings­
chef Knud Christian Hansen, Birgitte Gøyes 
Vej 10, Hillerød, direktør Mogens Peter Sor- 
wad Welling, Kulsvierparken 13, Lyngby, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.760: „Byggeselskabet 
Enebo A /S “ af Vojens. Under 30. juli 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Ved overdragelse 
af aktier -  bortset fra overgang til ægtefælle 
eller livsarvinger -  har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de vedtægternes § 4 givne 
regler.
Register-nummer 30.767: „A /S  H E R R E M A -  
G ASI N E T  BOSTON, H O LS TE B R O “ af H o l­
stebro. Efter proklama i statstidende for 6. 
januar, 6. februar og 6. marts 1968 har den 
under 4. januar 1968 vedtagne nedsættelse af 
aktiekapitalen med 272.250 kr., jfr. registrering 
af 12. marts 1968, fundet sted. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 227.750 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Register-nummer 30.821: „D A N S K  M IN I­
P A R K E T  A /S  (D AN ISH  M IN IP A R Q U E T ,  
LTD .) (D AN SK  S K Ø N G U LV  A /S  (DANISH  
B E A U T Y F L O O R , LTD.)) i likvidation“ . Da 
„D A N S K  S K Ø N G U LV  A /S  (DANISH  
B E A U T Y F LO O R . LTD .) i likvidation“ (regi­
ster-nummer 29.352) er hævet efter endt likvi­
dation, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 30.983: „W illy  Rasmussen 
& Co. A /S “ af København. Under 13. juni 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktieka­
pitalen er udvidet med 500.000 kr. Den tegne­
de aktiekapital udgør herefter 1.000.000 kr., 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 31.400: „Aktieselskabet 
K O L L E K T IV H U S E T  1 HO RSENS“ af Hor­
sens købstad. Under 1. november og 29. de­
cember 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 1.161.500 kr., 
indbetalt ved konvertering af gæld. Den tegne­
de aktiekapital udgør herefter 1.171.500 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 
kr. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Jydsk Aktuelt“ og „Horsens Folkeblad“ eller 
ved brev.
Register-nummer 32.623: „A /S  DRESS­
P A R T N E R “ af Frederiksberg kommune. A k ­
tiekapitalen er udvidet med 7.500 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 90.000 kr., 
fuldt indbetalt. Per Børsch er udtrådt af, og 
herreekviperingshandler Ole Larsen, Konge­
gade 9, Nyborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.581: „Fyns T ivo li A /S “ 
af Odense. Gert Jensen er udtrådt af, og d i­
rektør Richard Hansen, Baldersvej 7, Kolding, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.031: „A /S  „Cultor“ i 
likvidation“ af Hadsund kommune. Likvida­
tionen er sluttet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 67, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 34,119: „S. C. Sørensen 
A /S “ af Randers kommune. Medlem af besty­
relsen Jørgen Peter E rik  Justesen er afgået ved 
doden. Carl N icolai Kofoed Dyrberg er fra­
trådt som direktør.
Register-nummer 34.353: „A /S  Sjællands T i­
dende (Sorø Amtstidende, Holbæk Amtstiden­
de)“ af Slagelse. Eneprokura er meddelt: Paul 
Erik Mayner Petersen.
Register-nummer 35.308: „S. C. Sørensen, 
Jern- & Staalforretning, Herning A /S “ af 
Herning. Sven Erik  Lindhardt er udtrådt af, 
og fru Inger Lise Neergaard, Gunderslevholm, 
Herlufmagle, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.500: „Emmerik Reumert 
& Co. A /S “ af L ille  Værløse kommune. Bog­
handler Sven-Uffe Reumert, Valdemarsgade 
26, København, er Indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.792: „tapetfabrikken Ze- 
mi a/s“ af Slagelse kommune. Medlem af be­
styrelsen Gunner Ejner Madsen er tiltrådt som 
direktør, og den ham meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 36.875: „A /S  Neila, Her­
ning“ af Herning kommune. Under 29. august 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Stud. 
mere. Grethe Kjær Lauritsen, H. C. Ørsteds 
Vej 89, Herning, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.062: „Rederiet Sirius, 
A /S “ af Hundested kommune. Helge Frand­
sen, Samuel Jacob Petersen Durhuus, Peter 
Aagaard Therkelsen er udtrådt af, og skibs­
fører Preben Munk Petersen, Glentevej 7, 
maskinmester Harry Verner Hansen, Vibevej 4, 
ejendomsmægler Karl Laurits Jensen, Nørre-
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gade 86, alle Hundested, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 39.104: „Acryform A /S “ 
af Københavns kommune. Under 29. juli 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. O luf Henrik baron 
Rosenkrantz er fratrådt, og medlem af besty­
relsen Ib Foldager Nielsen er tiltrådt som di­
rektør.
Register-nummer 39.248: ,,Aktieselskabet Del 
Østasiatiske Kompagni's Data Central“ af K ø ­
benhavn. Under 23. august 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 2.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 3.000.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 39.264: ,,K. Rerup & Co. 
A /S “ af Københavns kommune. Under 31. juli 
og 5. september 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 3, og opdelingen af aktierne i A- og 
B-aktier er ophævet. Bestemmelserne om ak­
tiernes indløselighed er bortfaldet. Gustav 
Karl Fiichsel, Grete Füchse! er udtrådt af, og 
tømrersvend Jan Rerup, stud. art. Jens Vilhelm 
Rerup, begge af Bremensgade 32, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Gustav Karl Füchsel 
er tillige fratrådt som direktør.
Under 25. september:
Register-nummer 4890: ,,A/S H. Rasmussen 
& Co., Frcderiksgades Jernstøberi og Maskin­
fabrik“ af Odense. Selskabets hjemsted er Da­
lum kommune.
Register-nummer 8876: ,Jørgen Petersen & 
Co. A /S“ af Frederiksberg. Den Vilhelm Car- 
bel meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura 
er meddelt: Børge Mütze i forening med en af 
de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 17.285: ,,A/S Skt. Annte 
Pal a’ //“ af København. Under 31. august 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er ,,TAO RA  A /S “ . Selskabet er overført til 
reg.-nr. 40.405.
Register-nummer 19.982: „A fS  lngana“  af 
København. Under 4. juli 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 27.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 54.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde.
Regisler-nummer 23.962: „A /S  Holm olith“ 
af Frederiksberg. Under 30. januar 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navn „Skandinavisk
Akryl Industri A/S  (A/S Holmolith)“ (reg.-nr. 
40.403). Direktør Mogens Jager, Sørup pr. Fre­
densborg, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Mogens Jäger er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 25.874: „Autourist A /S “ af 
København. Under 10. september 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål er 
at drive rejsebureau- og transportvirksomhed 
samt fabrikation, handel, agentur og finansie­
ring.
Register-nummer 27.417: „A/S  Emidan“ af 
Hasseris kommune. Direktør Werner Kaj Ras­
mussen, Engvej 2, Hasseris, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 33.017: „O S R A M  A fS “ af 
Københavns kommune. Eneprokura er meddelt: 
Kaj U lf Knudsen.
Register-nummer 34.633: „A/S  Ravnex“ af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 10. juli 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive import- og exporthandel samt 
detailhandel, og i forbindelse med detailhan­
delsvirksomhed tillige restaurationsvirksomhed, 
samt anden efter bestyrelsens skøn i forbin­
delse hermed stående virksomhed, derunder 
fabriksdrift. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5.
Register-nummer 35.989: „P. N. H. Kolonial 
A/S“ af Århus kommune. Under 5. marts 1967 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets hjem- . 
sted er Ejstrup kommune.
Register-nummer 37.503: „S C AN  A C ER O  
A /S“ af Jørlunde kommune. Henning Sofus A n ­
dreas Kyllesbech, Aase Leila Marie Kyllesbech, 
Feodor Nielsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 38.780: „Kungsfoto A /S “ 
af Københavns kommune. Berit Tove Gersly er 
udtrådt af, og bogholderske Ada Johanne M ar­
grethe Falkenløve Bertelsen, Kongelundsvej 316 
Kastrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.333: „C. A. Reitzcls 
Boghandel A /S “ af Københavns kommune. 
Jørgen Axel Sandal-Jeppesen er udtrådt af, og 
direktør Ole Schou, Maglegårds A llé  101, Sø­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Hilmar Ugger- 
holt Lauritzen er fratrådt som direktør, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Medlem 
af bestyrelsen Torben Schur er tiltrådt som di­
rektør, og der er meddelt ham eneprokura.
Rettelser
T il berigtigelse af bekendtgørelse i stats­
tidende nr. 258 af 2. februar 1968 vedrørende 
„A /S  Møns Bank“ af Stege købstad kommune 
meddeles det, at bankens vedtægter er af 30. 
marts 1967 og under 7. juli 1967 stadfæstet af 
ha n d el smi nusteriet.
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T il berigtigelse af bekendtgørelse i statsti­
dende nr. 135 af 11. september 1968 vedrørende 
reg.-nr. 40.354 meddeles det, at selskabets navn 
er „A/S  D A N T  R A V  EL".
T il berigtigelse af bekendtgørelse i statstiden­
de nr. 178 af 1. november 1966 vedrørende re­
gister-nummer 38.062: ,,Rederiet Sirius, A/S", 
meddeles, at selskabets hjemsted er Hundested 
kommune.
Omtryk
Under 28. august 1968 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som:
Register-nummer 35.866: „A/S  Matr. nr. 
421 em Randers købstads markjorder" af Ran­
ders kommune. På aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt 48.566,67 kr. Den tegnede aktiekapital, 
380.900 kr., er herefter fuldt indbetalt.
Under 28. august:
Register-nummer 35.886: „A/S  C A N T E E N -  
S TEE L  i likvidation" af Gentofte kommune. 
Under 11. juli 1968 er selskabet opløst i med­
før af aktieselskabslovens § 62 efter behandling 
af skifteretten i Gentofte.
Under 6. september:
Register-nummer 24.226: „ A/S. Dansk Skrot- 
central" af Randers. Under 6. august 1966 og
27. maj 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets niavn er „A /S  Dansk Skrotcentral“ . 
De hidtidige aktier benævnes A-aktier. Aktie­
kapitalen er udvidet med 190.000 kr. A-aktier 
og 50.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 300.000 kr., hvoraf 250.000 
kr. er A-aktier og 50.000 kr. er B-aktier. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
100 og 1.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 100 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders noterings­
tid, dog at ingen aktionær kan afgive flere end 
10 stemmer. B-aktierne har ikke stemmeret. A- 
aktierne er indløselige efter reglerne i vedtæg­
ternes § 5. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Under 22. august:
Register-nummer 40.281: „O L A F  PO U LS EN  
E N T R E P  R E N O R M  A S K IN ER  A I S", hvis for­
mål er at drive handel og fabrikation samt der­
med i forbindelse stående virksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i Greve-Kildebrønde kom­
mune; dets vedtægter er af 31. maj 1968. Den
tegnede aktiekapital udgør 1.000.000 kr., fordelt 
i aktier på 1.000, 5.000, 10.000, 50.000 og
100.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 må­
neds noteringstid. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: prokurist Günter Georg Franz 
Hönicke, Evingerstrasse 417, Dortmund, Vest­
tyskland, ingeniør Olaf Christian Poulsen, fru 
Else Marie Poulsen, begge af Tvedvangen 72, 
Herlev, advokat Heinrich Moritz Hess, Frede- 
riksborggade 27, København. Bestyrelse: nævnte 
Günter Georg Franz Hönicke, Olaf Christian 
Poulsen. Heinrich Moritz Hess. Direktør: nann­
te Olaf Christian Poulsen. Selskabet tegnes - 
derunder ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af et medlem af bestyrelsen i for­
ening med direktøren.
Forsikringsselskaber
Ændringer
Under 30. august 1968 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer A. 2: „Forsikrings-Aktiesel­
skabet Normannia" af København. Børge A n ­
dersen er udtrådt af direktionen og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Arnold Jør­
gen Møller, Baltorpvej 129, BaiMerup, er ind­
trådt i direktionen, og der er meddeilit ham pro­
kura i forening med et medlem af bestyrelsen 
eller med en af de tidligere anmeldte proku­
rister.
Regi Siler-nummer A.5: „Forsikrings Compag- 
niet for Kongeriget Danmark A /S “ af Køben­
havn. Jørn Christian Agerskov Rasmussen, Bü- 
lowsvej 6, København, er indtrådt i direktionen, 
og der er meddelt ham prokura i forening med 
en af de tidligere anmeldte prokurister eliter 
med et medlem af bestyrelsen.
Under 31. august:
Register-nummer B. 58: „Andels-Pensionsfor­
eningen (gensidigt pensionsforsikringsselskab)" 
af København. Den 19. juni 1968 er selskabets 
vedtægter ændret og den 27. august 1968 stad­
fæstet af forsikringsrådet.
Register-nummer C. 12: „Hammerum Her­
reds gjensidige Brandforsikringsforening for 
Løsøre" af Tjørring. Den 15. maj 1968 er for­
eningens vedtægter ændret og den 26. august 
1968 stadfæstet af forsikringsrådet.
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Under 9. september:
Register-nummer A. 17: Forsikringsaktiesel­
skabet Terra“ af København. Den Aage Emil 
Hans Jacob Biilow-Kornerup meddelte prokura 
er tilbagekaldt.
Register-nummer B. 4: ,,Forsikringsselskabet 
,,Cimbriu“ , gensidig“ af Fredericia. Børge 
Deleuran er udtrådt af bestyrelsen. Direktør 
Erik Norge. Hjarnøvej 5, Frederioia, er ind­
trådt i bestyrelsen hvorefter den ham meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer C. 91: ,,Ostermarie og Om­
egns gensidige Kreaturf orsikringsselskab“ af 
Ostermarie. Th. Kuhre, Carl Johansen, Alfred 
Nielsen og Knud Holger Jespersen er udtrådt 
af, og avlsbruger Aage Frede Clausen, Præste- 
gaden, gårdejer A lfred Matthias Kure, M øn­
stergård. avlsbruger Poul Kristian Olsen, 
,,Skrehalle M ø lle“ , og avlsbruger Esper Sonne 
Ipsen, Englyst, alle af Østermarie, indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer D. 31: ,,Thc Contingency 
Insurance Company Limited, London, Uden­
landsk Aktieselskab, Generalagenturet for Dan­
mark“ af Kobenhavn. Den 9. juli 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 400.000 £. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 1.000.000 £, fuldt indbetalt.
Under 18. september:
Register-nummer A . 21: „Livsf orsikringsscl- 
skabet Danebroge Aktieselskab“ af Køben­
havn. Den 31. maj 1968 er selskabets ved­
tægter ændret og den 12. september 1968 stad­
fæstet af forsikringsrådet.
Register-nummer B. 90: ,,Popermo gensidigt 
forsikringsselskab“ af Dalum. Den 23. april 
1968 er selskabets vedtægter ændret og den 13. 
september 1968 stadfæstet af forsikringsrådet. 
Garantikapitalen er udvidet med 200.000 kr., 
hvoraf er indbetalt 100.000 kr. Den tegnede 
garantikapital udgør herefter 996.400 k-r., hvor­
af er indbetalt 498.200 kr. Det resterende be­
løb kan med 4 ugers varsel fordres indbetalt, 
såfremt selskabets bestyrelse eller forsikrings­
rådet finder det fornødent.
Register-nummer D. 55: ,,The Liverpool & 
London & Globe Insurance Company Lim ited“ 
af København. Generalagentens adresse er æn­
dret til Bredgade 51, København.
Under 21. september:
Register-nummer A. 91: ,.Forsikrings-Aktie­
selskabet Domus“ af København. Den 29. maj 
1968 er selskabets vedtægter ændret og den 17. 
september 1968 stadfæstet af forsikringsrådet. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen
i forening med enten bestyrelsens formand 
eller en direktør, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af 3 medlemmer af be­
styrelsen i forening med direktionen.
Register-nummer C. 13: ,,Københavns Læ­
rerforenings Sygeforsikring, gensidig“ af K ø ­
benhavn. Foreningens kasserer Esbern Bang 
Termansen er udtrådt af, og kommunelærer 
Jørgen Beck, Jacob Appels A llé  106, Kastrup, 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Helge Ejnar Rudal er valgt til kasserer.
Under 23. september:
Register-nummer A. 28: ,,Forsikrings-Aktie­
selskabet Danske L loyd“ af København. På 
aktiekapitalen 4.000.000 kr. er yderligere ind­
betalt 80.000 kr., hvorefter der ialt er indbe­
talt 3.560.000 kr.
Register-nummer B.67: „Købstadkommuner­
nes gensidige Forsikringsforening“ af Køben­
havn. Den 31. maj 1968 er foreningens ved­
tægter ændret og den 19. september 1968 stad­
fæstet af forsikringsrådet. Foreningens navn 
er ændret til: ,,Kommunernes gensidige for­
sikringsforening for købstæder m. v.“ . Fo r­
eningens formål er at overtage brandforsik­
ring af faste ejendomme og løsøre samt alle 
øvrige arter af skadesforsikring, herunder ulyk­
kesforsikring i henhold til ulykkesforsikrings- 
loven, for kommuner, som i henhold til de 
for Den danske Købstadforening til enhver 
tid gældende love er eller kan blive medlem 
af Den danske Købstadforening, mellemkom­
munale institutioner og andre institutioner, 
herunder kraftværker, hvori én eller flere af 
de ovennævnte kommuner har interesse. Fo r­
eningen kan ikke overtage genforsikring uden 
gensidigt ansvar. T il foreningens grundfond er 
overført 1 mill. kr. Grundfonden udgør her­
efter 4 mill. kr. Medlemmerne, herunder ud­
trådte medlemmer, hæfter for foreningens for­
pligtelser efter de i vedtægternes §§ 3 og 11 
givne regler.
Register-nummer D. 29: „Forsikringsaktie­
selskabet Royal Exchange Assurance, London, 
Ditz Schweitzers Generalagentur“ af Køben­
havn. Den 19. juni 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret.
Under 25. september:
Register-nummer B.43: »Den gensidige Sø- 
Assuranceforening Kolding“ af Kolding. Den
27. jul1! 1968 er foreningens vedtægter ændret 
og den 23. september 1968 stadfæstet af forsik­
ringsrådet. Foreningens formål er gensidig for­
sikring af skibe og de i disse installerede møto­
rer mod større tab ved ulykkestilfælde på søen
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eller i havn ved sø-ulykke eller anden hændelse, 
herunder ild. For at blive optaget i foreningen 
må skib og ejer være hjemmehørende i Århus, 
Skanderborg, Vejle, eller de sønderjydske am­
ter, Fyn, Samsø, Langeland og Æ rø inklusive 
omliggende mindre øer. Foreningen overtager 
ikke genforsikring.
Foreninger
Under 30. august 1968 er optaget i forenings- 
registeret som:
Register-nummer 2234: ,,Svagføres Skolefor­
ening“ af København. Registreringen er for­
nyet som gældende till 11. juli 1978.
Under 4. september er optaget som:
Register-nummer 2898: ,.Dansk Landbrugs 
Grovvareselskab a.m.b.a., D .L.G .“ af Køben­
havn, der er stiftet 1964, med vedtægter senest 
ændret 18. april 1968. Foreningen benytter fø l­
gende betegnelser „Dansk Landbrugs Grov­
vareselskab a.m.b.a., D .L.G . Fyn“ (reg.-nr. 
2899) og „Dansk Landbrugs Grovvareselskab 
a.m.b.a., D .L.G . Øsit“ (reg.-nr. 2900) for afde­
linger. Foreningens formål er: fremme af fæl­
les interesser for de grovvarevirksomheder, 
som foreningens medlemmer driver, konsu­
lenttjeneste for an dalisgrovvarehandelen i Dan­
mark, bistand ved finansiering af medlemmer­
nes nyanlæg og eventuelt overtagelse af med­
lemmernes virksomheder -  herunder overta­
gelse af detailforretninger som underafdelin­
ger af foreningen.
Register-nummer 2899: ,,Dansk Landbrugs 
G rovvaresel skab a.m.b.a., D.L.G . Fyn". 
„Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a., 
D .L.G .“ (reg.-nr. 2898) benytter denne beteg­
nelse for en afdeling.
Register-nummer 2900: „ Dansk Landbrugs 
Grovvaresclskab a.m.b.a., D.L.G. Ost". „Dansk 
Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a., D .L.G .“ 
(reg.-nr. 2899) benytter denne betegnelse for 
en afdeling.
Under 10. september er optaget som:
Register-nummer 2901: ,.Arbejdsgiverforenin­
gen af større Bilfærgerederier“ af Københavns 
kommune der er stiftet 1968 med vedtægter af
16. februar 1968. Foreningens formål er: at 
samle de større private, danske bilfærgerederier 
med beslægtede interesser og at varetage med­
lemmernes interesser i alle spørgsmål over for 
de ansatte arbejdere og funktionærer og deres 
organisationer.
Register-nummer 2902: ,,Industrielle Designere 
Danmark“ af København der er stiftet 1967 
med vedtægter af 10. maj 1968. Foreningen be­
nytter tillige betegnelsen „ ID D “ (reg.-nr. 2903) 
for sin virksomhed. Foreningens formål er at 
samle professionelle, skabende industrielle de­
signere til aktivt samarbejde.
Register-nummer 2903: „1DD“ . „Industri­
elle Designere Danmark“ (reg.-nr. 2902) benyt­
ter tillige denne betegnelse for sin virksomhed.
Under 12. september er optaget som:
Register-nummer 2904: ,,Junior Chamber
Birkerød“ . „Junior Chamber Danmark“ (reg.- 
nr. 2688) benytter denne betegnelse for en af­
deling.
Register-nummer 2905: ,.Junior Chamber
Bornholm“ . „Junior Chamber Danmark“ (reg.- 
nr. 2688) benytter denne betegnelse for en afde­
ling.
Register-nummer 2906: ,.Junior Chamber
Frederikssund“ . „Junior Chamber Danmark“ 
(reg.-nr. 2688) benytter denne betegnelse for en 
afdeling.
Register-nummer 2907: ,.Junior Chamber
Gladsaxe“ . Junior Chamber Danmark“ (reg.- 
nr. 2688) benytter denne betegnelse for en afde­
ling.
Register-nummer 2908: ,.Junior Chamber
Glostrup“ . „Junior Chamber Danmark“ (reg.- 
nr. 2688) benytter denne betegnelse for en afde­
ling.
Register-nummer 2909: ..Junior Chamber 
Helsingør“ . „Junior Chamber Danmark“ (reg.- 
nr. 2688) benytter denne betegnelse for en afde­
ling.
Register-nummer 2910: ,,Junior Chamber
Hillerød“ . „Junior Chamber Danmark“ (reg.- 
nr. 2688) benytter denne betegnelse for en afde­
ling.
Register-nummer 2911: ,.Junior Chamber
Kgs. Lyngby“ . „Junior Chamber Danmark“ 
(reg.-nr. 2688) benytter denne betegnelse for en 
afdeling.
Register-nummer 2912: ,,Junior Chamber
Korsør“ . „Junior Chamber Danmark“ (reg.- 
nr. 2688) benytter denne betegnelse for en afde­
ling.
Register-nummer 2913: „Junior Chamber 
Maribo“ . „Junior Chamber Danmark“ (reg.-
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nr. 2688) benytter denne betegnelse for en afde­
ling.
Register-nummer 2914: „Junior Chamber 
Ringsted“ . „Junior Chamber Danmark (reg.- 
nr. 2688) benytter denne betegnelse for en afde­
ling.
Register-nummer 2915: „Junior Chamber 
Aabenraa“ . „Junior Chamber I>anmark (reg.- 
nr. 2688) benytter denne betegnelse for en afde­
ling.
Under 17. september er optaget som:
Register-nummer 2916: „Jyllands Handels­
kammer". „Den jydske Handelsstands Central­
forening (reg.-nr. 5) benytter tillige denne be­
tegnelse for sin virksomhed.
Register-nummer 2917: „E L E V  A TO  R F  A B  RI - 
K A N T F O R E N IN G E N “ af København, der er 
stiftet 1968 med vedtægter af 1. januar 1968. 
Foreningens formål er: som brancheforening at 
virke som koordinator og samlingspunkt for 
medlemmerne for derigennem at højne bran­
chens standard samt skabe fasthed bag bran­
chens ønsker og muligheder, såvel overfor myn­
digheder som kunder.
Regisler-nummer 2918: „Oliebranchens Fæl­
lesrepræsentation“ af København, der er stiftet 
1968 med vedtægter senest ændret 27. maj 1968. 
Foreningens formål er: at optræde på medlem­
mernes vegne som et oplysende og rådgivende 
forbindelsesled og at bidrage til løsning af al­
mene fællesopgaver af betydning for oliebran­
chen som helhed. Bestyrelse: direktør Erik  Dug­
dale (formand). Kratvænget 9, Charlottenlund, 
adm. direktør Eric Hilmar Tersling (næstfor­
mand), Frederiksholms Kanal 20. København, 
adm. direktør Norman Trygve Saltnes, Strand­
vej 188 G, Charlottenlund, grosserer Jørgen V i- 
holm. Constancevej 2, Ålborg, adm. direktør 
Børge Troels Gerhard Jensen, Vangebovej 51, 
Holte, direktør Jens Skov, Fuglegårdsvej 25, 
Gentofte. Direktør: Knud Aage Petersen, Gen- 
loftegade 44, Gentofte. Foreningen tegnes af 
bestyrelsens formand eller næstformand hver 
for sig i forening med et medlem af bestyrel­
sen.
Under 25. september er optaget som:
Register-nummer 2919: „Foreningen af Jern- 
og V. V . S. importører i provinsen“ af Ålborg. 
Foreningen er stiftet i 1937 med vedtægter se­
nest ændret 30. april 1938 og har været registre­
ret under navnet: „Foreningen af Jern- og Staal- 
importører i Provinsen“ (reg.-nr. 760). Fo r­
eningens formål er: at varetage medlemmernes 2: 
fælles interesser, herunder speciel import af jem n 
og V. V. S. artikler.
Ændringer
Under 12. september 1968 er følgende æn- -i 
dringer optaget i forenings-registeret:
Register-nummer 1773: „Dansk Socialråd- -\ 
giverforening“ af København. Registreringen n 
er fornyet som gældende til 20. august 1978.
Register-nummer 2688: „Junior Chamber v 
Danmark“ af Ålborg. Foreningens hjemsted er v 
Københavns kommune. Foreningens afdeling gi 
„Junior Chamber Nordsjælland“ (reg.-nr. 2705) (<
er slettet af forenings-registeret. Foreningen n 
benytter følgende betegnelser for afdelinger: n
„Junior Chamber Birkerød“ (reg.-nr. 2904), ,(
„Junior Chamber Bornholm“ (reg.-nr. 2905), ,(
„Junior Chamber Frederikssund“ (reg.-nr. 2906), ,(
„Junior Chamber Gladsaxe“ (reg.-nr. 2907), <(
„Junior Chamber Glostrup“ (reg.-nr. 2908), ,(
„Junior Chamber Helsingør“ (reg.-nr. 2909), ,(
„Junior Chamber H illerød“ (reg.-nr. 2910), ,(
„Junior Chamber Kgs. Lyngby“ (reg.-nr. 2911), ,(
„Junior Chamber Korsør“ (reg.-nr. 2912), ,(,
„Junior Chamber Maribo“ (reg.-nr. 2913), ,(
„Junior Chamber Ringsted“ (reg.-nr. 2914), ,(
„Junior Chamber Aabenraa“ (reg.-nr. 2915), ' ,(
Register-nummer 2705: „Junior Chamber v  
Nordsjælland". Nærværende afdeling af for- -i 
eningen „Junior Chamber Danmark“ (reg.-nr. .i 
2688) er slettet af forenings-registeret.
Register-nummer 2774: „Det Danske Teater“ 
af København. Bestyrelsens formand Aage Ha- -c 
strup samt Arne Fog Pedersen, Poul Brøndsted, ,b 
Kjell Suadicani er udtrådt af, og fhv. undervis- -g 
ningsminister Knud Børge Andersen, M .F. (for- -i 
mand), Urbansgade 2, administrationschef Mo- -c 
gens Olsen, Nørre Voldgade 68, begge af Kø- -6 
benhavn, forstander Johannes Rosendahl, Den n: 
Danske Andelsskole, Middelfart, er indtrådt i i 
bestyrelsen.
Register-nummer 2853: „Faarv an g Borger- og 
Håndværkerforening“ af Fårvang. Foreningen n: 
benytter følgende kendetegn: et mærke, hvori hi
ses 2 får og navnet „ F A A R V A N G “ i midten, ,n 
og omkranset af 4 felter, symbolsk udvisende afc 
håndværk -  landbrug -  handel og industri.
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Under 17. september:
Register-nummer 5: „Den jydske Handels- 
ilands Centralforening“ af Århus. Under 17. 
maj 1965 er foreningens vedtægter ændret. Fo r­
eningen benytter tillige betegnelsen „Jyllands 
Handelskammer“ (reg.-nr. 2916) for sin virk­
somhed.
Register-nummer 1501: „W orld Friendship 
Association, Den danske Afdeling“ af Køben­
havn. Registreringen er fornyet som gældende 
til 29. juni 1978.
Register-nummer 2398: „Dansk Textil Unions 
Principal-Afdeling for Provinsen“ af Køben­
havn. Foreningen er slettet af forenings-regi­
steret.
Register-nummer 2582: „Tcx-ringen i herre­
ekviperingsbranchen“ af Kolding. Foreningen 
er slettet af forenings-registeret.
Under 19. september:
Register-nr. 1289: „Danish Gulfo il C lub" 
af København. Foreningen er slettet af registe­
ret i henhold til § 11 i handelsministeriets be­
kendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 angående 
forenings-registeret.
Under 20. september:
Register-nummer 323: „Loge N r. 2, Lyset 
til de ni Hjerter“ . Registreringen er fornyet 
som gældende til 15. august 1978.
Register-nummer 324: „Loge Nr. 3, Janus 
Vesta“ . Registreringen er fornyet som gælden­
de til 15. august 1978.
Register-nummer 325: „Loge nr. 4, Tre Lø ­
ver“ . Registreringen er fornyet som gældende 
til 15. august 1978.
Register-nummer 326: „Loge Nr. 5, Pax In­
terna“ . Registreringen er fornyet som gældende 
til 15. august 1978.
Register-nummer 327: „Loge Nr. 6, De to 
Søjler“ . Registreringen er fornyet som gæren­
de til 15. august 1978.
Register-nummer 328: „Loge Nr. 7, De tre 
Lys“ . Registreringen er fornyet som gældende 
til 15. august 1978.
Register-nummer 329: „Loge Nr. 10, Den 
flammende Stjerne“ . Registreringen er fornyet 
som gældende til 15. august 1978.
Register-nummer 330: „Loge Nr. 11, Den 
kubiske Sten“ . Registreringen er fornyet som 
gældende til 15. august 1978.
Register-nummer 331: „Loge Nr. 12, Aka­
cien“ . Registreringen er fornyet som gældende 
til 15. august 1978.
Register-nummer 332: „Loge Nr. 13, Dane- 
virke“ . Registreringen er fornyet som gældende 
til 15. august 1978.
Register-nummer 333: „Loge Nr. 14, Phoe­
nix“ . Registreringen er fornyet som gældende 
til 15. august 1978.
Register-nummer 334: „Loge N r. 15, De tre 
Hamre“ . Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 15. august 1978.
Register-nummer 335: „Stor Orienten for 
Danmark og Norden, Storlogen af Danmark“ . 
Registreringen er fornyet som gældende til 15. 
august 1978.
Register-nummer 2738: „Dansk Hippologisk 
Selskab“ af Vestbjerg pr. Sulsted. Under 30. 
marts 1968 er foreningens vedtægter ændret. 
Foreningens formål er at udbrede kendskabet 
til og udvikle interessen for den hippologiske 
kultur inden for alle hippologiens discipliner.
Under 23. september:
Register-nummer 738: „Dansk Konfekture- 
forening“ af København. Registreringen er for­
nyet som gældende til 7. august 1978.
Register-nummer 758: „Foreningen af frem­
mede Magters Konsuler i Danmark (Corps Con- 
sulaire)“ af København. Foreningen benytter 
tillige følgende kendetegn: et mærke, hvori ses 
initialerne F  F  M  K.
Register-nummer 760: „Foreningen af Jern- 
og Staalimportørcr i Provinsen“ af Ålborg. Un ­
der 30. april 1968 er foreningens vedtægter æn­
dret. Foreningens navn er: „Foreningen af Jern" 
og V. V. S. importører i provinsen“ . Forenin­
gens formål er at varetage medlemmernes fæl­
les interesser, herunder speciel import af jern 
og V. V. S. artikler. Foreningen er overført til 
reg.nr. 2519.
Register-nummer 796: „Dansk Jagtforening“ 
af København. Registreringen er fornyet som 
gældende til 13. august 1978.
Register-nummer 797: „Dansk Jagttidende“ . 
Registreringen er fornyet som gældende til 13.
I august 1978.
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